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H a l j a n a . - - , i , V i e r n F S 2 de F e l r e r o Se 1 8 9 4 . — L a F u r i f i c s c i ó n re N t r s . S i s . y s a n Cornelio. 
O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
i Ja 
Muchas personas han deseado ad-
quir i r los suplementos ilustrados con 
que en el mes anterior obsequiamos á 
los suscriptores del DIARIO DE LA. MA-
RINA, y que contenían, esmeradamen-
te impresas en magníüco papel, las 
principales vistas do los hechos más 
culminantes y los personajes que más 
han ügurado en la c a m p a ñ a de Meli l la , 
y no hemos podido complacerlas, por 
que esa tirada se hizo exclusivamente 
para los suscriptores del DIARIO. 
Pero á fin de que los posean muchos 
que no habiendo sido suscriptores, 
quieran conservar esos suplementos, 
hemos hecho una nueva tirada y obse-
quiaremos con ellos á las personas que 
se suscriban á este periódico durante 
el presente mes de febrero. 
Telegramas por e l calota 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina-
Ai. DIARIO DE IÍA MAHINA. 
HABANA* 
T E I a H G R A . M A.S D B A 1 T O C H E . 
Madr id , 1? de febrero. 
S. M . l a R e i n a h a firmado u n de 
creto concediendo derechos pasivoa 
á l o s maestros de escuela de las I s -
las de C u b a y Puerto Rico. 
Madrid , 1". de febrero. 
Se ha dispuesto un cambio de des 
tinos entre D. M a r t i n F i z t s e s f iscal 
de Mayaguez y D. Augusto Mart í 
nez A y a l a , juez de pr imera instan 
cía de la H a b a n a . 
Se ha dispuesto as imismo el c a m 
bio de destinos entre E>. Bas i l ioDiaz 
del V i l l a r magistrado de l a Audien-
cia de lo c r i m i n a l de Mayaguez y D. 
Dionisio Conde teniente f iscal de la 
Audiencia de Puerto Rico. 
Madrid,!" , dejtbrero. 
" E l Nuevo Mundo" publica un ar 
t ículo en defensa del Sr . Maura , M i 
nistro de Ul tramar , diciendo que el 
Partido Reformista de C u b a pue 
de eetar tranquilo respecto a l por-
venir de las reformas, aunque ca 
yera e l G-obierno; como se impo-
nen por necesidad, cualquiera otro 
G-obierno t e n d r á que aceptarlas. 
Madrid , 1? defebrer -, 
H a llegado, en g r a v í s i m o estado d e 
salud, S. E . el Cardenal F r a y Ceferi 
no G o n z á l e z . 
Madrid, 1? de febrero. 
Hoy se ha celebrado el acostum 
brado Consejo de Ministros bajo la 
presidencia de S. M . la R e i n a Re-
gente s in que se hayan tomado â  
cuerdos que rev is tan importancia 
Madr id 1? de febrero. 
Se dec ía esta tarde que d e s p u é s 
del Consejo de Ministros presidido 
por S. M . la Re ina se r e u n i r á n los 
individuos del Gabinete en la Se-
cretaría de Estado, c r e y é n d o s e que 
tendría importancia esta r e u n i ó n 
pero no se h a verificado este Cense 
jillo. 
Madrid, 1? de febrero. 
Se van disipando los rumore* de 
cris is , que desdo esta m a ñ a n a cir 
culaban en los centros p o l í t i c o s . 
Londres, Io de mero. 
Mr. Gladstone niega e s p l í c i t a m e n 
te que haya tenido el p r o p ó s i t o por 
ahora de renunciar s u cargo de Jefe 
del Gabinete B r i t á n i c o , y agrega que 
no puede precisar s í en el curso del 
tiempo el defecto ds que padece en 
la vista y o í d o s har ía posible que di 
mitiera el cargo que d e s e m p e ñ a . 
Nueva Yor/Cj 1? de febrero. 
Todaa las personas arrestadas en 
la ciudad de RTowark, son indivi-
duos que aparentaban estar esta-
blecidos como comerciantes para 
hacer con el carác ter de tales ope-
raciones fraudulentas. Algunos que 
c o n o c í a n s in duda la dudosa respe-
tabilidad y fin de aquellos indivi-
duos, produjeron parte á l a po l i c ía 
de esta ciudad, la que ha verificado 
dichas prisiones. 
Nueva York, 1? de febrero. 
L o s vocales de la dizecttva de 
una de las mayores manufacturas 
de azúcar de sorgo, situada en Fort 
Scott, estado de K a n s a s , han decla-
rado que no trabajarán en la esta-
c i ó n p r ó x i m a s i el Congreso persis-
te en declarar libre de derechos de 
i m p o r t a c i ó n los a z ú c a r e s crudos y 
refinados, y determine la supre-
s i ó n de las primas á los productores 
de este p a í s . 
Nueva York, 1? de febrero. 
Comunican de Buenos A y r e s que 
las fuerzas insurgentes del B r a s i l 
h a n capturado la ciudad, de N í c t h e -
roy. T a m b i é n se dice que en breve 
a tacará á Santos. 
San Petersburgo Io de febrero. 
F u e r a de todo peligro el C z a r de 
la enfermedad que le retuvo en ca-
m a durante algunos d í a s , ha escrito 
una carta á S u Santidad L e ó n X I I I 
p r o m e t i é n d o l e que no s e r á turbada 
la paz de los c a t ó l i c o s de R u s i a . 
P a r í s , 1" de febrero. 
E n la reciente d i s c u s i ó n habida en 
la C á m a r a de Diputados con motivo 
del aumento de las fuerzas navales 
y de las fortificaciones mil itares, el 
Gobierno obtuvo u n voto de con-
fianza por u n a m a y o r í a de 3 5 6 vo-
tos contra 160 , 
Nuvea York, 1 de febrero. 
H a n sido aprobados por l a C á m a -
r a de Representantes el bilí de la 
T a r i f a de Mr . W i l s o n y e l proyecto 
del cobro de las contribuciones di-
rectas sobre la renta. L a s gen-
miendas de l a s c l á u s u l a s re lat ivas 
á los a z ú c a r e s y tabacos quedan co-
mo anteriormente se ha telegrafia-
do. 
Nueva York, 1 febrero. 
Durante el pasado mes, la deuda 
ha tenido un alimento do 7 . 8 0 0 , 0 0 0 
pesos. 
Jora sobre París, 60 dir. (baDqueros), á R 
francos 201. 
ídera sobre líaiabargo, 60 (UT., (banqueros) 
4 95. 
ííanos registrados de los Estados-Unldoa, * 
!)íjr ciento, fi ex-interés. 
Ce itríruíras, o. 10, pol. 96, é 8. 
R^gnlar á bnen refino, de 2f A 21. 
ladear de miel, de 2i á 2|. 
íí;el«^ deCaba, en bocoyes nominal. 
E mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 50 bocoyes de azticar. 
MüKtota (Wllcox), en tcrceroJop, ft $:0.95. 
Harina patont Minnesota, $4.85. 
Londres* enero 31. 
A idear rie remolacha, & I2|6| . 
Azdcar centrifuga, pol. 96, á 14.9. 
I 'em regular refino, á 12i8. 
ftoTíisoliíados, á 98 13il6, ex-interés. 
Oeacneuto, Banco de Inglaterra, 8 por ltM>. 
Cuatro por ciento espafiol, á 62|, ex-lnte 
ría. 
JParís, enero 31. 
Banta, 8 por 100, á 96 francos 77i cts., ex-
Uitor&a. 
(Qmd-i prohibida la reproduooión de 
los telegrmnas que anteceden, con arreglo 
a? artíonlo 31 de ía Ley ds Propiedad 
rntfilwt*'al.) 
TELEfclKAWAS C O M E K C I A X K S . 
JVWi cfr-JTor/e, enero 31, d las 
Gi de la tarde. 
OiKfts ojpadoi.*), A 8l&.70a 
Ceateii<i i, H$4,8;ij. 
DeiCUJUÍ J iirtp i l comer í iíi^ 4iJj j j v . , . i . 4 á 
4í por ciento. 
Cambios sobre Louüres, 60 di?., (bau^ac-
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
G O L E a i O D E C O B B E B O H J 5 8 . 
Cambios . 
1 VGL4TERR&.. 
13 4 14 p.g D., oro 
espafiol, según pla-
za, fecha y o. 
ISf á 19i p.g P.. oro 
español, & 60 »l|T 
5 4 51 p. 
español, i 
J ?. , oro 
3 div. 
4 K 
españ 
4J {...| 
lauol, a 
P., on 
60 dir. 
'.üTAliUS-nNlDOS 
Sin operaoionea. 
••SSpr-fcNTV sffEECAN- j 10 4 ^ p.g 
AZ00ARB8 PURGADOS. 
nia&co. treoiM de Derosdt» y ) 
Uülieanx. 1)ajo ( regolur... I 
£i?ra, Ídem, Idem, idem, bue-
no á superior ] 
llom, Ídem, idem, id., florete. I 
Cogucho, inferior 6. rettnlar, I 
ntimero 8 4 9. (T. H.) 
f lain, hneno ÍÍ superior, nú-
mero 10 4 11, idom f 
¿ a o b r a d o , laferiov 4 regular, 
riimero 12 4 14, idem...... I 
ídem bueno, n" 15 4 16, id... 
ídfiTU superior, n? 17 4 18, M. | 
•vir- flíiTBt»». n 10 * 90. i 
CFI.HIJrojis j r c r i B i r o . 
Pclsmociór Sf>.- Sacos: 4 0'687 de peso oro, M\ 
kilegamoa. 
"n< (-¡ti: Nr \ %y 
f V n r ' r ) o;<in ÍS — A 0'5€0 de peto enero, porllj 
kilogramos. 
jisr.ro.* * WAICABAHO. 
. i ráii » ropul») tftflnp.—Sin opei aciones. 
3'3£oi:.3a CorrgAoras de somana. 
.>E¡ 'JAVtBTCÍ't.—D. AWaro Fiorez-Estrada, au-
xiliar da Corrodor. 
>< P:l IV Ki. —D Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corrodor. 
Bsoopia. - -üab ini 19 le Febrero de 1894.— 
S i : ' • ••!•»-.•,. I n t A r l n i Jarnhn Pnittf'm. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) A b r i ó de 8 á | á 84g. 
NACIONAL, i Cerró de 84J á 84 | . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligacione» Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la lela do 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Dnidos de la Habana y Al 
maceuf-j de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de (Járdenas y Júcar" 
Compañía Unida de los Ferro-
rríles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Bagas la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cionfiiogos 4 Villaclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Oaa Consolidada....... 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada 
Gsmpañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Rofinería de Azúcar de C4rd6nns, 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Rraprcfia do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos do De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
CienfuoKos y Villaclara 
Sed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
('ompañía Lonja de Víveres 
ftirrocarril de Gibara y Holgnín: 
Acciones 
Obligaciones 
(Terrocarril de San Cayetano 4 
Vinales.—Acciones 
Obllsiafiiones 
Comprador». Teíds 
Valor. P.8 
Nominal. 
63i 4 
81! 
67̂  
105 
80 á 
Nominal. 
7!a SÜ 
113i 4 115 
B8 lOOi 
104 4 108 
1C5Í á 106 
87* á 
101 i 4 
56 4 
Sin 4 
52 4 
25i 4 
Nominal. 
40 4 
26 4 
27 4 
Nomli:al. 
Nominal. 
88* 
105 
58 
30 
59 
28 
80 
100 
Nominal. 
105 4 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
Norairal. 
Rabana. 19 Febrero tRfi4 
O S « 0 . 
Gobierno Militar de la Proviiicia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de enero 
de 1894. 
La revista de Comisario del entrante moa 
de febrero se pasará, en la Secretaría de 
8r,to Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan on la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefas y 
Oficiales en ospectación de embarque para 
la Península. 
Do una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una do la tarde.— Idem d« 
transouutcs por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 3, y 5. 
Do flooe á tros de la tarde.— fieclutae 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de loa correspon-
aientes pases que obren en en poder y 
acre l i ton BU nitnaolón. 
Con el fin do que los Justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, on el dia Io, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre 
tari o ¡'el mismo, por los señores Jefes y ofl-
cialeo que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, on unión del segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario de Guerra, quo 
debo pasarla y estará proaente para au-
torizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el HabiUta-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, roraitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
rejlaoionee do los señores Jefes y Oficiales 
en tales íitoaeiones, los que, como los 
transeúntes, so presentarán precisamente 
dir uniforme 
Lo i|ue se hace sabor en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y cumplimiento de los días y horas que 
á cada claso se señalan. 
El Gteóerál Gobernador,— Arderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Marti 
Gobierno General de la Tsla de Cuba. 
S E C R E T A R I A GENERAL. 
SECCIÓN CENTRAL DE GOBIERNO Y ARCHIVO. 
Gracia y Justicia. 
Por el Ministerio de Ultramar se comunica al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, cou fecba 26 
de diciembre últ'mo, y bajo el número 1641, la Real 
orden siguiente: 
"Excmo. Sr.;—Habiendo dado conocimiento 4 es-
te Ministerio el Fiscal d»l Tribunal Supremo, de la 
negativa de cierto p4rroco de esa Isla, 4 expedir cer-
tificación de la partida de bautismo de nn sujeto que 
lateníi solicitada pera contraer matrimonio civil, 
significando ú l i vez la conveniencia de que FC dicte 
algún acuerdo que evite eu lo sucesivo la dificultad 
que dieba negativa puede oponer al ejercicio de de-
recbos que Us Leyes reconocen; y considerando que 
e1 artículo 86 del Códig i civil exige indispensable-
mente la presentación ai Juez municipal del domici-
lio de los contrayentes, entre otros documentos, de 
las partidas de nacimiento y del estado de aquellos, 
las cuales necesariamente han de ser expedidas por 
el clero encargado de la custodia de los archivos pa-
rroquiales, porque ei bien la Ley tiene ordenado el 
establecimiento del Registro civil, todavía éste es 
muy reciente eu el territorio de esa Isla: Consideran-
do que el Gobierno no puedo impedir qnc residan cu 
los territorios do la Monarquía, personas que hayan 
adjurado de la fe ú ostentando que profesan otras 
creencias que bis católicas, ni prirarlos de los medios 
de constituir familia que pueda algún día ingresar 
en el seno de la Iglesia cristiana; y que est4 por con-
siguiente, es el deber de evitar ía repetición de un 
hecho como el aludido, que pudiera ser ocasión fre-
cuente de impedimento para la celobración del ma-
trimonio civil, que sea cualquiera el concepto que 
merezca 4 la generalidad, e8t4 consagrado v regula-
rizado por la Ley: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha tervido 
disponer que recuerde V. E . 4 los Muy Reverendos 
Prelados Diocesanos de esa Isla, á fin de que 4 su 
vez lo hagan 4 los'púrrocos y 4 los Presidentes de 
las Audiencias territoriales, con relación 4 los Juz-
gados do primera instancia ¿instrucción v municipa-
les, lo prevenido en el pírrafo segundo del artículo 
42 del Reglamento del Registro civil, aprobado por 
el Real decreto de 6 de novi»mbre de 1884, que 4 la 
letra dice así: "Las certificaciones de las partidas de 
los libros parroquiales que se necet-itan páralos ac-
tos del estado civil y para los asientos del Registro, 
se expedirán por los párrocos respectivos ó por quie-
nes legítimamente les sustituyan, siempre que los in-
teresados las pidan ó las reclame el Juez municipal, 
debiendo hacerse la entrega ó remisión de las mis-
mas 4 la mayor brevedad 4 las personas ó funciona-
rios que la soliciten ó reclamen.—Por ello devenga-
r;'ni los párrocos los derechos que correspondan, se-
pún el arancel ó la costumbre de cada localidad, 
cuando los interesados no estén declarados pobres ó 
no debieran librarse de oficio," añadiendo al propio 
tiempo, 4 los Prelados, quo S M. confía que en el 
cumplimiento do su misión habrán de evitar cuida-
dosamente dificultades como la de que se ha hecho 
mención, quo encierra verdadera gravedad, por lo 
que pueden afectar 4 derechos que las Leyes recono-
cen.—De Real orden lo digo 4 V. E . para su cono-
cimiento y demás efectos." 
Y acordado por S. E . su cumplimiento en 14 del 
actual, do su orden se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 20 do enero de 1894. 
E l Secretario general, 
JSiiianisl ¡o de Antonio. 
COMANDANCIA GENERAL DE MAHINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
J U N T A BCONÓM IBA. 
Secretaria. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de 26 del actual, sacar á pó 
blica subasta el sumiDÜtro de medicinas, envases 
para las mismas y sanguijuelas, que por el término 
de dos años puedan t ccesitarse en los buques y de-
más atenciones de la Marina, con arreglo 4 los plie 
gos de condiciones que se hallan expuestos en esta 
Secretaría, todos los días hábiles, de once 4 dos de 
¡a tarde, se hace presente por este medio á todos 
aquellos 4 quienes pueda interesar este servicio, para 
que concurran con sus proposiciones ante la meccio 
nada Junta Económica el día dos de Marzo próximo 
venidero, 4 la una do la tarde, laque estai'4 cousii 
tuida en la Comandancia General de Marina del 
Apostadero, 
Habana, 29 do Enero de 1894.—Fernando Loza-
no. 4-31 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Habiendo resultado desierta la subasta celebrada 
en el dia de ayer para sacar nuevamento 4 contrata 
el suministro de cartones en esta capital, durante 
dos años para los buques de esta Escuadra y Arsenal 
con arreglo al pliego de condiciones que se baila en 
esta Secretaría, la Eicma. Junta Ecmómica del A-
postadoro, en sesión de la propia fecba, acordó repo 
tir el acto el dia 9 de febrero próximo venidero, 4 la 
misma hora y bajo iguales tipos quo la anterio-, 
sean 
Antracita $ 9-10 tonelada. 
Cardiff 10 „ 
Cok para fundir 12-75 „ 
Cumberland 7 „ 
New Castell 9-10 „ 
Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento de todos aquellos 4 quienes pueda interesar 
este servicio. 
Habana, 27 de enero de 1894.—Fernando Lozano 
4-30 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA ¥ 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO, 
El vecino de esta ciudad, D. José García Rey, que 
tenía su domicilio calle de Gervasio número 160, que 
en la actualidad se ignora, se servirú presentarse en 
el Gobierno Militar de esta Plaza, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
Habana, 27 de Enero de 1894.—El Comandante 
Secretario.—P. I . : E l Oficial 29 Auxiliar. Antonio 
Hidalgo. 3-31 
£1 soldado licenciado del Regimiento Infantería 
de Isabel la Católica, Fernando 6onz41ez Rodríguez, 
vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se 
servir4 presentarse al Capitán Juez instructor don 
CarUs Justiz, eu los pabellones del Cuartel de la 
Fuerza, con el fin de notificarle el resultado de una 
instancia que promovió antes de su baja en el Ejér-
cito. 
Habana, 27 de Enero de 1894.—El Comandante 
Secretario.—P. I . : E l Oficial 2? Auxiliar, Antonio 
ffidclgo. 3-31 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A.L PUBLICO. 
El lunes 5 del entrante mes de Febrero, 4 las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,464. 
El martes 6, 4 las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
eo. 
Durante los cuatro primeroa días h4biles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar 4 este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,465; en la inte-
ligencia de quo pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 27 de Enero de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebastián Aeosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torret. 
Intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio 4 la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,465, que se ha de celebrar 4 las 
siete de la mañana del día 15 del entrante mes de 
Febeero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes 4 $20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premio». Pe*oí oro. 
1 de i 
1 de , 
1 de . 
6 de 9 1.000 , 
4«9 de „ 200 , 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio , 
2 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y postenor del 
segundo premio 
100.000 
20.000 
5.000 
5.000 
93.800 
800 
400 
$ 225.000 
E l entero $20 oro; el cua-
'481 premios 
Precio de los billetes: 
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 27 de Enero de 1891.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbro y Lotería, Sebastián Aeosta 
Qutntana.—YVÍ Bn9: El Sub-Intemdeete, Yicsnte 
Torres. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 
39 y 49 TRIMESTRES DE 1893 Á 1894 
Se hace saber 4 los contribuvcutes de este término 
Municipal, que el dia 19 de febrero empezar4 en la 
Oficina de Recaudación, sita en los entresuelos de 
esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el cobro 
de los recargos municipales, sobro la contribución de 
Subsidio Industrial, correspondientes al 39 y -19 tri-
mestres de 1893 á 94; y que se ejecutará también la 
cobranza por juegos de billar, bolos y ' ipes 3er tri-
mestre. 
L i cobranza se reali/ar4 todos los dias hábiles, 
desde las 10 de la mañana, hasta las tres de la tarde; 
y el plazo para pagar sin recargo de apremio el Ser 
trimestre, terminiir4 en 28 de febrero próximo. 
Para el pügo d i 49 trimestre, se otorga plazo has-
ta 30 de abril. 
Habana, enero 27 de 1694.—El Alcalde Presiden-
te, Segundo Alvares. 
C 115 6-30 
Acordado por los Consejo» de familia de los meno-
res D. José de Cárdenas y Armenteros y D. Gabriel 
de Cárdenas y Achondo, autorizar á loa que suscri-
ben, tutores de éstos, para enagenar en subasta pú-
blica extrajudicial los capítulos do censos que 4 con-
tinuación se expresan por el íntegro precio de su 
avalúo, con intervención do protutor y de los partí-
cipes mayores, procedentes de la testamentaría de la 
Excma. Sra. Marquesa de Campo Florido, se ha seña-
lado para que tenga lugar el acto el dia siete de marzo 
próximo 4 las dos de la tarde, en la casa callo do Cu-
ba número 66, donde estarán reunidos ambos Conse-
jos, en el concepto de que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran el íntegro pre io de la tasación y 
quo han de hacerse por lotes, advirtiéndose que no 
están comprendidos en la subasta loa réditos pen-
diente.? de pago para cuyo cobro se reservan :a pre-
ferencia los interesados y que aun no están inscri-
tos á nombre de estos dichos capitales. 
CAPITALES D E CENSO QUE SE REMATAN. 
Uno de veinte mil pesos constituido sobro cuaren-
ta caballerías de las de la hacienda Cañas, que com-
Sonen el primitivo fundo del ingenio Resolución las 'uestra Sra. del Monserrate. 'ubicado en el téimino 
municipal de Quemado de Güines, partido judicial 
de Saguala Graiado, provincia de Santa Clara, tasa-
do en seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66 cen-
tavos. 
Otro de ocho mil pesos constituido sobre diez y 
seis caballerias de tierra de la misma hacienda, que 
forman parte de las del potrero San Luis, ubicado en 
el término municipal de Quemado de Güines, parti-
do judiciat de Sagua la Grande, previnoia de Santa 
Clara, tasado en dos mil seiscientos sesenta y seis 
pesos 66 cts. 
Otro de ocho mil pesos constituido sobre diez y 
seis caballerias de la misma hacienda, que forman 
parte de IHB del potrero "Capricho", ubicado en el 
término municipal de Quemado de Güines, partido 
judicial de Saguala Grande, provincia de .-anta Cla-
ra, tasada en dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 
66 centavos. 
Otro de dos mil seiseieutos cincuenta y cinco pe-
sos 33 centavos, que fué primitivamente de cuatro 
mil doscientos, constituido sobre catorce caballerías 
de la hacienda ''Piedras", anexa á la de "Cañas", 
que forman parte de las del potrero "Progreso", ubi-
cado en el termino municipal de Rancho Veloz, dis-
trito judicial de Sagua la Grande, provincia de San-
ta Ciar», avaluado en ochocientos ochenta y cinco 
peses once centavos 
Habana, Enero V7 de 1894. 
El tutor de O. José de Cárdenas y Armenteros, 
Vicente Jlernández. 
E l tutor de D. Gabriel de Cárdenas y Achondo, 
Miguel Francisc < Viondi. 
1449 3-31 
Orden de la Plaza del día 1? de fel)rero. 
SERVICIO PARA EL DIA 2. 
Jefe de día: El T. Coronel del 69 batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Francisco Koig. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bol la Católica, 59 Capitán. 
Capitanía General y Parada: 69 batallón Cazado-
res Vo'untarios. 
Hospital Militar: 69 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillerí i de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardic eu el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 3er. cuarto; Artille -
ría, 49 idem; Ingenieros, 19 i .em; Caballería de Pi-
rarro, 29 idem. 
E l General Gobernador, Arderíns. 
Comunicaba. — El T. C. Comandante .Sargento 
Mayor, Lais Otero 
mi 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la. Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUE FBEXES Y FKRRÁN, Teniente de 
narío. Ayudante de la Comandancia y Capita-
nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, al pasajero que fué 
del vapor español Veraerue, Miinuel Muñizuri Ro-
taelohe, natural de Vivero, de 25 años, soltero, pro-
fesión comercio y cuyo individuo ce encontraba de 
tránsito «n esta ciudad en el viaje del expresado bu-
que desde Veracruz 4 Conuia, en 28 de Marzo de 
1884. 
Habana, 30 de Enero de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Frexes. 3-1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUE FREXES T FEBRXN, Teniente de 
navio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca 
lía, en día y hora hábil de despacho, al individuo 
Conrado Camaño y Lago, natural de San Juan de 
Corres, provincia de la Coruña, de 32 años de edad, 
casado, tripulante que fué del vapor Navarro eu 25 
de Febrero de 1893, y que desembarcó en este puerto 
en el propio mes, con el fin do que preste una decla-
ración. 
Habana, 26 de Enero de 1894.—El Fiscal, Fnr i 
que Frexes. 3-31 
m m m i 
YAPOSES B E TEAYEíSIA» 
Fbro. 2 Yucat4n: Veracruz y escalae. 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
3 Olivette: Tampa y ("ayo-Huebo. 
4 San Juan: Pneno-Rico v escala» 
4 Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
4 México: Nueva-York. 
5 Santandcrino: Liverpool y escalas. 
5 Mftsoouo: Tampa y (Jayo-HuefO. 
6 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
6 Stciuhüft: Hamburgo y escalas. 
7 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 13 Montevideo: Cádiz y escalas. 
.. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
14 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
15 Leonora: Liverpool y escalas. 
16 Gaditano: Liverpool y escalas. 
21 Martín Sacnz: Barcelona y eoealas. 
22 Alicia: Liverpool y escalas. 
HALDSAN. 
Fbro. 3 Yucatán: Nueva-York. 
3 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 Lafayette: Veracruz. 
5 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
6 México: Colón y escalas. 
7 Steinhótf: Veracruz v escalas. 
10 Conde de Wifredo: Canarias y escalas. 
)0 San Juan: Pnerto-Rico v eacalan 
.. W Ry.nión de Herrera' Puerto-Riuo * -.ncalai. 
PUERTO D E L A H A B A N A . 
KNTRAílAS. 
Dia 31: 
De Matanzas, en 5 horas, vap. amer. City of Wash-
ington, cap. Burley, trip. 65, tons. 1,743, con 
carga de transito, a Hidalgo y Comp. 
Dia 19 
De New Castle, en 23 días, vapor inglés Mexic .n 
Prince, cap. Denchars, trip. 29, tons. 1,952, en 
lastre, 4 R. Truffin y Comp. 
—Filadelfia. en 16 días. gol. amer. E . J . Benvind, 
cap. Me Bride, trip. 11, tons. 1,081, con carbón, 
4 Luis V. Placó. 
—Lobos de Tierra, en 92 días, bca. amer. Hollis-
wood, cap. Knight, trip. 14, tons. 1,084, con 
guano, 4 la orden. 
—Matanzas, en 7 horas, vap. amer. Whitney, ca-
pitún Staples, trip. 33, tons. 767, con azúcar de 
tránsito, a Galbán, Bfo y Comp 
SALIDAS 
Día 31: 
Para Panzacola, vapor inglés Bañan, cap. Hausen. 
Día 19: 
Para Jacksonwille, gol. amer. Charles L . Jeffery, 
cap. Theall. 
Panzacola, berg. amer. H. C. Sibley, capitán 
Hichborn. 
Pascagoula, gol. amer. John Barker, cap. Mil-
berry. 
—Veracruz y escalas, vap. amer. Orizaba, capitán 
Hayt. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
Burley. 
Nuevitas lanchón San Fernando, patrón Morel: 
con efectos. 
Nuevitas vapor Humberto Rodríguez, capitán 
Theos: con efectos. 
Bañes goleta Josefa, patrón Gil: con efectos. 
Bañes goleta Dos Isabeles, patrón Gil: con efec-
tos, 
Morrillo goleta J . Marcelino, patrón Espina: con 
electos. 
Morr lio goleta Paquete de Nuevitas, patrón Or-
bay: con efectos. 
Caibarién goleta Bella Catalina, patrón Tejeiro: 
con efectos. 
BrKqass coa. r@si»tro abierto. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbán, Río y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
' cap. Barley, por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Isaia Hart, ca-
pitán Williams, por Luis V. Placó. 
Delaware, (B. W.) bca amor. Alioé Reed, ca-
. pitán Ford, por L . V. Piacé. 
Pj»ra Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
j Viliaverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Cp.: 
? cod 500 tabacos torcidos; 368,342 cajetillas ci-
garros y efectos. 
Pazcagoula, gol. amer. John S. Parker, capitán 
Milberry, por R. P. Santa María: en lastre. 
-*—Panzacola, berg. amer. II. C. Silbley, capitán 
Hichborn, por R. P. Santa María: en lastro. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Orizaba, capitá 
Hoyt, por Hidalgo y Comp : de tránsito. 
qxio ban abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, ^ap. am. Olivette, ca 
pitán Me Kay, por Lawton Hno. 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Hoff-
mann, por Hidalgo y Comp. 
**ÍÍIÍS!R£S corridas el di£ 31 
ds enero. 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos 
Miel de abejas, fralones 
Cera amarilla, kilos 
Pinas, barriles 
Cueros, líos 
8.599 
476 
100.700 
14.046 
5.400 
10 
280 
tl^tyacto de la •jerga de buqriew 
despachado»! . 
Tabacos torcidos 500 
Ca/ctilla? ciuarrof 368 212 
imm li \nm\i 
¡k DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas en el vapor america-
no Orizaba: 
Sres. D. Nicanor Lugo—Luisa Aeosta—Francisco 
Cuadras—Angladette Simón—Edgar Shokesch—Jo-
sé Fernández-W. Thien—John W. Covell-An-
drés G. Beren—José Prellezo—A. de Caris—Ade-
más, 10 asiáticos. 
Para NUEVA ORLEANS en el vapor americano 
Whítnev: 
Sres. D. Joaquín V. Loredo—William W. Lind-
say—W. Peterson—L. Doug—Emile O. Fischelk. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor americano City 
of Washington: 
Sres. D. Hausen L . Withres ó hija—Fred. A. Ale-
xander—Robert F . Barber—Ventura Blanco—Au-
jfusto C. Eisenlohr—Henry H. Maheler—-Virgilio 
. ferino—Charles Smith—Julián Ahraham.—Además, 
5 asiáticos. 
Para Santa Cruz de Ja Palma, Santa 
Crnz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
de el magnífico vapor do 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO, 
capitán D. n . ANDRACA. 
Admite pasajeros y carga para los refe 
ridos puertos, también admite carga para 
Marsella con trasbordo on Cádiz para Yigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Har-
celona. 
Para más informes dirigirse á sus con 
eiguatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
C 142 15a 26 15d-26 
(Jeneral Trasatlántica 
DB 
VAPORES-COEEEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
í r a n c á s . 
Para Voracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de febrero 
el hermoso y rápido vapor flranoés 
CAPITAN SERVAN. 
Admite carga á flete y pastero». 
Tarifas muy reducidns con conocimiento» directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
LOE señores empladoi y militares obtendrán gruí 
de* reofevjM m viajar por esta linea. 
Hrl.lai. MoSfro» y dome Amarcuro atmero B, 
1250 10d-25 101-25 
I M L S T M I 
ORI aM CÜBi 
Ü P G O S 
800 
Hatradas d« cabotaje. 
Dial?: 
De Cárdenas goleta Yumurí, patrón Visquerra: 
barriles azúcar. 
'Dominica goleta María Magdalena, patrón Villa-
rantes: 200 sacos azúcar, W bocoyes miel. 
•Arroyos goleta Isabel I I , patrón Ferrer: 5C0 sa-
cos carbón. 
Bañes goleta Dos Isabeles, patrón Gil: 550 sa-
cos azúcar. 
Punt* de San Juan goleta Joté Biera, patrón 
Tur: 800 sacos carbón. 
Nuevitas lanchón Tínima, patrón Mas: 160 rosos 
v efectos. 
jNueyitas lanchón San Fernando, patrón Morel: 
450 reses y efectos. 
Nuevitas vapor Uumberto Eodríguez, capitán 
Theu<r: en lastre. 
i^s^itachados do cabotaje. 
Día 19: 
Para el Mariel goleta María Magdalena, patrón Ma-
raates: con efectos. 
Mantua goleta Luisa, patrón Román: con efec-
tos. 
—Saevitas lanchón Tínima, patrón üífis; pon e-
fNtfHh 
Servicio regalar de vapores correos americanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nuova York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cionfuegoa, Progreso, Veracrui, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan 
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todo» loa aíbadoa & 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SABATOGA Knero 
YUCATAN 
DRIZABA 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y lo» sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
YUCATAN Enero 
CONCHO Viernes 
CITY OF WASHINGTON 
DRIZABA 
BARATO GA 
CONCHO 
YUMUKI 
CITY OF WASHINGTON Fbro. 
YUCATAN 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nasaau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Enero 16 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . . 30 
PABAjas.—Estos hermoso» vapoies oonooidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de eus viaje», te-
niendo comodidades excelentes para paoajerce en BU» 
espaciosas cámnraa. 
COSEEBPONDBSOIA.—La corre»pondehcia se ad-
mitirá úcieamonte en la Administración General de 
Correo». 
CARGA.—La «arga se recibe en el mnello de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambere», etc., etc , 
y para puerto» de la América Central y del Sur con 
conoclmieatoB directos. 
£1 flete de la carga para puerto» de México será 
pagado por adelaatado en moneda americana 6 »u 
equivalente. 
Para máa pormenores dirigirse & los agente» Hi-
dalgo y Cp., Obrapía nímero 25. 
O n. 1113 *H-1J1 
4 
5 
13 
18 
20 
27 
27 
V.' 
3 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo» lo» 
lunes, miércoles y sábados, á la nna de la tarde, con 
escala en Cayo-Hue»o y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando lo» pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Wa»hington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billete» para Nueva-Orleac». 
St. Loui», Chicago y todas las principales ciudadoi) 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con la» mejore» línea» de vapore» que salen de 
Nueva-York. Billete» de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Lo» días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á su» consignata -
rios, LAWTON HERMANOS, Mercadero» n. 35. 
J . D. Ha»hagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. ffitlgeiftld, SnperlntoattOOtO.—Piort* Twa-
•p i í C31 J5HS 
YAPORIS-COESEOS 
OS LA 
FES B B 
LOTEA DE NEW-YOES, 
en c o s a b l n a c i ó n con los v ia jes 4 
JSvs.xo t̂a, Vesracjfna y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n ^res mensuales , salien. • 
do los vapores de este puerto los 
d í a s I O , 2 0 y SO, y del de ISTew-ToriK 
los d í a s I O , ZO y SO de cada mes . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólii» 
Sotante,' ae! para esta línea como para todas la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efestos 
ase »3 «tubfirqnen en sus vapores. 
I 26 312-1 E 
L I M A D E L X S A R T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliu 
flotante, así para esta linea como para toda» la» de-
más, bajo ía cual pueden asegurarse todos lo» efecto 
que se embarquen en su» vapores. 
HL. Calvo 7 Comp., D&cioa número 38 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada me». 
^ Nuevitas el i 2 
„„ Gibara 3 
Santiago de Cnba. 5 
„ Ponce. . . . . . ,„ , .„ . . 8 
aiayagüos . . . . . .r.-- 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 3 
Gibara , S 
Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce >••• 7 
. . MayagUez . . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico,.,..» 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el.... 15 
„ Mayagílez 16 
. . Ponce 17 
. , Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 30 
„ Gibara 21 
^ KnevitoB 33 
L L E G A D A . 
A Mayaguez e l . . . . . . . 10 
. . Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Cuba.. 30 
Gibara 21 
Nuevita» 22 
Habana 84 
N O T A S . 
Ha su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico lo» día» 
13 de cada mea, la caiga y pasajero» que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresado» y Pacífico, 
oonduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de ragroao, entregará al correo quo sitie 
ds Puerto-Rico el 15 la carga y pasajero» quecondnz-
ea piooodento de lo» puertos del mar Caribe y on el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite oargu para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
pwalo» último» pnertcs.—M. Calvo y Comp. 
I 26 312-1 E 
LÍNEA D I LA HABANA A COLON, 
Ka combinación con lo» vapores de Nueva-York y 
con la Compallla del Ferrocarril de Panamá y vaporo» 
de la cesta Sur y Norte del Pacífico. 
231 vapor-correo 
fAPOB 
c a p i t á n Aleznany. 
Saldrá el día 6 de febrero, á la» cinco de la tarde, 
con dirección á los puerto» que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos lo» puerto» del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravíe 
que sufran los bulto» de carga, que no lleven estam-
pado» con toda claridad el destino y marca» de la» 
mercancías, ni tampoco de la» reclamacione» que »e 
hngan, por mal envase y falta de precinta en lo» xrd»-
BUNk 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Criba.. 9 
La Guaira 13 
^ Puerto Cabello.... 14 
„ Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
oultatlvo) 31 
Vi. 0»1vo T Coinn 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.... i3 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
, . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 20 
m Habana 80 
capitán D. FERNANDO PEREDA 
Kste vapor saldrá de esto puerto el dia 10 de fo-
breroro & las cinco de la tarde, para lo» do 
WUEVITASi 
GIBARA. 
BARACOA. 
SANTIAGO DE CUBA, 
FORT AU i'RINCE, HAITI , 
CABO HAITIANO, HAITI , 
PUERTO PLATA, 
PONCE, 
MAYAGUEZ, 
AGUAOIIXA Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de trave»ía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayaguez: Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadilla: S'eB. Valle, Koppisnh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dublace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por »UB armadore», San Pedro nú-
mero 6. I 25 312-1 E 
V a p o r M O H T E R A , 
CAPITAN VINOLAS. 
Saldrá para GIBARA, PUERTO PADRE 
NUEVITAS el día 7 de febrero á la» 12 del día. 
Retornará de Nuevitas el dia 11 y llegará á la Ha-
bana el día 13 de Febrero. 
Recibe carga el 5, 6 y 7 hasta las 10 de la ma-
ñana. 
TARIFA. 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
Puesto en el muelle. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62i cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 ct». caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadore», San Pedro n, 6 
CAPITAN I>. ANGEL A B ARO A, 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mne 
lie de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua ei mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBARIEN 
Víverea y ferretería á 20 cts. carga. 
Mercancía» á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimiento» di-
rectos para ios Quemados de Güines. 
Se despacha por aun armadores, San Pedro 6. 
E L P I Ñ O N . 
L a m p a r i l l a 22, a l tos . 
H A C E P A G O S POR E L C A B L E . 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
aobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-1 Ab 
IZ & G; 
Vapor 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
H A M B Ü R 6 Ü B 8 A - A M B R I C A N A . 
Para Tampico y Teracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 7 ds febre-
ro el vapor-correo alemán de porte de 2479 tone-
ladas 
cap i t án Busch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y uno» 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P r e c i o s de pasaje. 
F n 1? cámara E n proa. 
PABÁ TAMPTCO $ 26 oro $ 13 oro 
VERACRUZ $ 86 oro $ 18 oro 
La carga »e recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admini»-
tración de (Jorróos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
capi tán Busch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordo» con conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, »egón por-
menores que se facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre,"á conveniencia déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y uno» cuantos do pri-
mera cámara para St. Thom»», Hartí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglado», sobro lo» quo impondrán 
lo» consignatario». 
Lo» vapore» de esta empresa hacen escala on uno 
ó más puerto» de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se le» ofrezca carga suficiente pe-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para lo» 
puerto» de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con traabordo on el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminii-
traoión de Correos. 
CAPITAN LAHHAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALI» A. 
Saldrá todo» los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los aábadoa, de 
donde aaldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Vivero» y ferretería 25 ct». carga. 
MorcancÍM 45 cts. id. 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinuhilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se deapacba por sus armadores, San Pedro n. 6, 
I u. 25 812-1 E 
A V I S O . 
Vapor C L A R A 
Con motivo do ser día festivo el viernes, dicho va-
por transfiere su salida para el sábado 3 á la hora de 
costumbre.—Sobrinos de Ilerreja. San Pedro 6. 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUIXA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
lean», Milán, Turín, Roma, Venecia, Floroncia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
fo, París, Havre, N antea, Burdeoa, Marsella, Lille, yon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas laa capitales y pueblos; aobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y m E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-Spíritus, Santiago de Cu^a, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas. etc. 
í) 27 I n t M R 
. M , B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A l i L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y l-r.rga v is ta 
SOBRE NEW YORlv, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA- ORLEANS, V E R A -
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYOV, B AVON A, HAMBUR-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, HRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC. , ASI COMO S- BRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A ± I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DK LOS ESTADO-i UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS, C 1306 156-1 Ag 
FUNDADA EN E L AflO DE 1839. 
de Genovés y Góruez. 
BilMaia en la calle de Júsiis, enire las di Baratitía 
U San Pedro, al lado del eafé L a Marina. 
Remate fle la frapla espióla 
El sábado 3 de Febrero á laa 12 del día. en los es-
pigones del muelle de los Almacenes de Depósito de 
la Habana, se rematará on pública subasta al me-
jor postor en el estado en que ae hallo la referida 
fragata de porte de 1136 toneladas de registro, fo-
rrada en latón. 
Dicho remate so llevará á cabo por orden de su ca-
pitán Sr. D. Juan Máa. E l inventario de los objetes 
que entran en el remate se hallará do manifieeto en 
esta Almoneda, siendo de cuenta del comprador a-
bonar los derechos do almoneda de Hacienda y 
cuantos se originaren. 
Habana, Enero 29 de 1891.—Genóves v Gnmez, 
1381 5 30 
Empresa de Vapores de Meirández 
y Cp., do Cienfuegos. 
Tapor " k i M u m l e i É t e " 
capitán Y I O R . 
Con motivo de ser dia feativo el viernea próximo, 
demora su aalida cato buque de Batabanó para San-
tiago de Cuba, con eacalaa en Cienfuegoa, Trinidad, 
Túnaa, Jácaro, Santa Cruz y Manzani le. 
Hasta el domingo 4 del corriente por la noche. 
Recibe carga para loa expresados puertea, por el 
Almacén do Villanueva, el juevea 19 y el aábado 3. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
parto de la Estación de Regla á las 3 y 50 de la tarde 
del citado domingo, siendo el último vapor para al-
canzar dicho tren, el que sale de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignacio 82. 
Habana Febrero IV de 1894. 
1549 2d-2 2a-2 
VAPOK ESPASO), 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
( S O C I E D A D EN COMANDITA. ) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA 1 BAHÍA-HONDA, 
KÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y M A L A S - A G U A h 
Y V1CE-VER8A. 
Saldrá de la Habana lo» aábados á las dloz de la 
noche, y llegará á San Cayetano loe domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co lo» lunes (donde pernoctará) saliendo loa marte» 
por la mañana para Bahía Honda, y desdo e»te últi-
mo punto para la Habana, á la» dos de la tanto del 
mismo día. 
Recibe carga los viernes y sábado» en el muelle de 
Luz, y lo» fletea y paBiyeros'se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: on LA PALMA 
ÍConsolación del Norte), au gerente, D. ANTOLIN )BL COLLADO, y on la Habana, loa Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y C05IP.. Oficios n». 1 v r.. 
n 1307 IRR-,I_AV 
Para máa pormenores dirigirse á lo» consignatario» 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
r 1S56 lB«-5fi N 
Para Yeracruz, Tampico, Progreso 
y New Orleans. 
Saldrá para dichos puertos sobre el 11 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 tonelada» 
capitán SCHLAEFKE. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeroa de 1* cámara. 
PRECIO D E PASAJE. 
En primera. En proa 
PAKA VERACRUZ oro $ 26 13 
. TAMPICO 36 18 
. PROGRESO 36 18 
. NEW-ORLBANS 51 26 
C 146 26-27E 
nmn COSTERO 
iiduü ruiiuiui) m 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E S M I L I T A E B 8 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
TA POR 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. JULIAN GARCIA. 
E»te vapor saldrá de este puerto el día 5 de febre-
ro & la» cinco de la tarde, para lo» de 
RUBVITAS, 
GIBARA, 
8A«UA DE TANAMO. 
BARACOA, 
GUANTANAlttO, 
CUBA. 
CONSIGNATARIOS: 
Nnevlta»: Sres. D. Vicente Rodrfgnex y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame: Sre». Panadero, Sobrino y C* 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Guantánamo: Sre». J . Bueno y Cp 
Cuba: Sre». Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadore», San Pedro 6. 
I 25 313-1 E 
capitán ANSOATEGÜl. 
P a r a Sagua y Calbariósu 
HALI0A. 
Saldrá lo» miércolea de cada «emana, á la» sol» de 1 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jua 
re» y á CAIBARIEN lo» viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, par» 
la HABANA, lo» domingo» por la mañana. 
TARIFA D E PRECIOS. 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
De la Habana á Sagua.. $0-45 $ 0-25 
De la idem á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
gSFNOTA.—Estando en combinación con el fono 
carril de Chinchilla, ee despachan oonooimiento» di-
ectos para los Quemado» de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informe» (Juba número 1. 
C 18 1 E 
S O C I E D A D D B A U X I L I O 
D E 
COMERCIAIÍTES É INDUSTRIALES 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los 
soEiores socios á la Junta general ordinaria que como 
continuación de la celebrada el día 21 del uctaul, 
tendrá lugar & las doce del día 2 de Febrero próxi-
mo, en el Casino Español de esta ciudad. En dicho 
acto tomará posesión la nueva Directiva, dará cuenta 
la Comiaión de Glosa con su informe, y se tratarán 
cuantos partisularcs consideren los señuros socios 
que interesen á la Sociedad. 
Terminado este acto, se constituirá la Junta ex-
traordinaria para deliberar acerca de las reformas de 
l a artículos 2 y 12 del Reglamento y sus derivados á 
que so contrae la Memoria presentada en la última 
Junta general. 
Habana, £6 de Enero de 1894.—El Secretario, Ma-
nuel Marean. C151 5-28 
En cumplinieulo de lo que previene el artículo 24 
del Reglamento, so convoca á los sefiores socios para 
la Junta general ordinaria que deberá tener efecto el 
domingo 4 de febrero próximo, á las doce do la ma-
ñana, en los salones del Casino Español, cou el lin 
de dar cuenta de las operaciones realizadas durante 
el ejercicio de 1893 á 1891. 
Habana, enero 26 de 1891.—El Secretario, Juan 
A. Murga. 0 147 8d-27 8a-27 
Compañía del ircrrocarril de Sagna 
l.i l&mdc. 
S E C R H l r A E I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los señores acciouibtas para li. Junta general 
ordinaria que ha do celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á laa doce de la mañana, en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
vonionto, eaoontrándose dichas cuentas y sus com-
probantoa, deade oat* feclu haita el día da la Juntad 
un la Contaduría de la Emprnia, á dispos ción de io» 
señorea acciomstaSj con el objeto de que puedan on-
lerarso de la aituación do la Compañía. 
En la rajama sesión se elegirán Vioe-prenidente y 
los vocales propietarioa de la Junta Directiva. 
Y se ndviortc quo, según lo dispuesto en el art, 6-1 
do loa Estatutos, la sesión teucrá lugar cualquiera 
iue sea el número de aociouiaf.aa que á ella concu-
iran y el capital que representen. 
Ilehana, 26 de dicierabie de 1893.—Benigno Dci 
Monte. (12110 30-30 D la-1K 
Empresa Unida de Cárdenas y Jücaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo aolicitado la reproaentación do D? Clara 
Scull, viuda de Galiano, en au carácter de adjudica-
ría, duplicado por extravío de los certificados expe-
didos a favor de D? Teresa Scull de Galiano, n. 434 
por una acción y un cupón do doscientos pesos, y na. 
2096; 10,276 y 13,261 de tres cupones, el primoro fe 
$50 y loa doa últimoa de 10 pei>os; el Sr. Presidente 
ha diapueato que ee publique en quince mimeroa del 
"Diario de la Marina" en el concepto de que trans-
curridos trea días del último anuncio sin que se hu-
biese presentado oposición ae expedirán los duplica-
doa solicitados, quedando anuladoa los extraviados. 
Habana 5 do enero do 1894.—El Secretario, Gui-
llermo Fernáiidez de Castro. 859 15-18 
I I L S T i 
108, i ^ G - U X A H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleana, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londrea, Paría, Bur-
deoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Maraella, Havre, Lille, Nantos, Saint 
Quintín, Dieppe, Toniouaa, Vcneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meaina, &, así como sobre toda» laa 
capitales y puebloa de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
O 13()K \f\R~l Ar 
¡COMEJEN! 
¡40 AÑOS DE PRACTICA! PORl.UQUE. 
Pongo en conocimiento del público haberme traa-
ladado á la callo de Santo Tomáa n. 7, (Cerro), don-
de aigo matando el COMEJEN en caaaa, muebles, 
pianoa y donde quiere que sea. garantizando la ope-
ración. Becibe aviao el portero de la Contaduría del 
teatro de Tacón por San José ó Santa Tomás 7, Ce-
rro. 1557 8-2 
H j C D d & X G r O I T C O M P . 
25, OBRAPIA 26. 
Hacen pagoa por el cable giran letras & corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, NW-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demáa capitales y ciudade» 
importantes de los E»tado»-ünido» y Eurapa, a»í como 
sobre todoa loa puebloa do Eapafla y ans provincia*. 
C 28 1&6-1 E 
. BáLCELLS T C* 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA N U M . 43, 
J t W T R B O S I S F O T O B R A P I A 
Q 30 
La casa que presta más equidad en los giros ea la 
casa do los Sres. Yanez é Hijo, por tener en Valle 
Hermoso la reputada caaa de los Srea. García, Mo-
reno y C? que hacen loa pagoa. 1352 4-30 
A. V I s o 
E l que suscribe, hace aaber que en 20 del corriente 
y ante el notario de esta capital D. Joaquín Lancia, 
he comprado al Sr. D. Miguel de la Puente y Azo-
Sardo, laa ñcaa "Cocas" antes Ingenio Ntra. Señora el Carmen y que sencuentran situadas en el término 
municipal del Cano, pudiendo dirigirse, los que quie-
ran comprar dicha finca ó arrendarla, á mi domicilio, 
Neptuno u? 45 ó á la calle de S. Ignacio n? 14 y ea-
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente ae dirigi-
rán á dichoa lugarea, loa que tengan quo cobrar rédi-
toa de cenaoa ó capellanías, vencidoa y no pagados. 
Habana y Enero 22 de 189i.—Manuel Saavedra. 
1063 15d 15a-23 EL SALON DE LA MODA. 
Eata intereaanto Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha aldo aiempre por el gran número 
de suacriptoraa que acredita, cuyo» honorea son de-
bldoa á la» condicione» especiales de su publicación; 
la que por »u propia conveniencia sostiene airosa-
mente (jop ventaja indiecutible au especialidad eeo-
nómioaryártí»ticamente considerada. 
Precio por la »u8cripción del aCo 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectoa en BU agencia general en NeH«» 9 3S t i l 1S ' 
r 
TIERKES 2 ¡sf FEBRERO í>íí 1894. 
E l É o r a Sel Sr. CTUZIMU 
No es temeraria la suposición de que 
muciios de los asistentes al célebre 
banquete de Tacón deben estar arre-
pentidos de la condescendencia con que 
se prestaron á honrar con su presencia 
un acto que vino á convertirse en una 
manifestación turbulenta y apasionada 
en que los respetos de la Patria, el 
principio de autoridad, las insignias de 
la milicia y el sentido común quedaron 
hollados y escarnecidos. Podemos ade-
m á s creer que el Sr. D . Francisco de 
los Santos G u z m á n lamenta haberse 
comprometido á pronunciar un discur 
so en aquel banquete; y e x t r a ñ a m o s 
que su sagaz previs ión no le hiciera com 
prender que h a b í a de ponerse en con 
t radicc ión consigo mismo, con el apa-
siouamiento de otros oradores y con los 
principios que el jefe de su partido po-
d ía proclamar, fijando más ó menos po-
l í t i camente el dogma de esa agrupación. 
Y en efecto, hace muy poco tiempo, 
el Sr. Guzmán sostenía la disolución 
del partido de Unión Constitucional, y 
ahora declara que si se hubiera acepta 
do esa solución, hubiera sido preciso 
volver sobre ese acuerdo, después de la 
publicación del programa reformista, 
en que se aceptan los gérmenes y el 
sentido autonomista (sic) que tiene el 
proyecto del Sr. Maura. Esta explica-
ción no basta para atenuar la contra-
dicción consigo mismo en que el señor 
Guzmán ee coloca; porque cuando pro-
puso aquella disolución, ya era de to-
dos conocido el proyecto del Sr. Mau-
ra. La verdad es que, después de ha-
ber sido derrotados los candidatos de 
Un ión Constitucional en Colón, en 
Güines , en Cárdenas , en la Habana, y 
ú l t imamen te en las elecciones provin-
ciales de toda la Isla, el Sr. Guzmán 
creyó fundadamente que su partido es-
taba condenado por la opinión pública. 
Si ahora el Sr. G u z m á n va r í a de crite-
rio en este punto, esto no enaltece su 
consecuencia polít ica, y sólo significa 
que la esperanza del advenimiento del 
Sr. Romero Eobledo al poder—suceso 
imposible á nuestro juicio—trae consigo 
la posibilidad de un hecho para sobre-
ponerlo á las reivindicaciones del dere-
cho. 
Prescindiremos de lo que decir pu-
diéramos de las incorrecciones de otros 
oradores, porque esto d a r í a gran ex-
tens ión á nuestro ar t ícu lo y nos obli-
g a r í a á seña lar frases y conceptos que 
han sido objeto de comentarios en M 
P a í s y en Las Avispas, con la sal á t ica 
que al uno y al otro colega caracteri 
za. Ansiamos, además , llegar desde 
luego á seña la r las marcadas y graves 
contradicciones que en la cuest ión de 
principios, en lo más esencial del credo 
conservador, se advierten entre los dis-
cursos de los señores G u z m á n y Apez-
t egu ía . 
Dec ía el señor G u z m á n : "Nosotros, 
los partidarios del sistema asimilista, 
hemos entendido que en la región cu-
bana, debe ejercerse la soberanía del 
mismo modo que en la región catalana, 
que en la región andaluza, que en la 
reg ión gallega, que en todas las regio-
nes que componen los ámbi tos (sic) de 
la nac ión españo la . " Y luego, a ñ a d í a : 
"Los autonoinisttls, los que se agrupa 
ron l eg í t imamente á la sombra, de Ja-
bandera autonomista, reclaman, en uso 
de un perfecto derecho que se haga aquí , 
por pr ivi legio, lo contrario ó lo diverso 
á aquello que so practica en todas las 
regiones peninsulares. Nosotros, demó-
cratas (sic) por nuestro origen y por 
nuestra condición propia, nosotros, 
partidarios del derecho común, por 
aquella sola cons iderac ión ser íamos 
contrarios y adversarios al sistema de 
privi legios quo se denomina autono-
mía. 
E l señor Apez t egu ía por su parte di-
jo : " E n estas sociedades mas nuevas, 
apartadas del cuerpo principal de la na-
ción, en donde las condiciones de su 
existencia son mas variables , es un 
hecho que las parcialidades polí t icas de 
la Bfetrópoli se completan en estas re-
gúmes por la creación de partidos lo-
cales E n estas sociedades es i ndu-
dable que existe una especialidad de 
intereses regionales, al lado de los inte-
reses generales, que á pesar de que no 
contradicen á és tos j a m á s , no se desen-
vuelven, sin embargo, do idént ica ma-
nera que los intereses de aquellas re 
giones de la nación que, más compac-
tas, forman su núcleo principal . {Bien, 
muy ¿/e»).—Eatus diferencias alcanzan 
extremos de detalles quo, aunque im 
portantes, no deben n i pueden contra-
decir los intereses generales E l par-
t ido de U n i ó n Constitucional es un par-
t ido local que á pesar de su afán cons 
tante en todos loa momentos do dar 
solidez á los lasos de la nacionalidad, 
tiene para con la reg ión el deber de cui-
dar de todos sus intereses, y más pe-
culiarmente de aquellos que constitu-
yan la especialidad dentro de la región 
que le concede su confianza. Si nosotros 
tenemos cierta especialidad de inte-
reses, si esta especialidad se reconoce 
por la nación por medio do una admi 
n i s t r ac ión especial, de un sistema t r i 
butario especial, de una Hacienda p ío 
pia y de un Presupuesto de la Isla dt 
Cuba; nuestro deher es defender y am 
F O L L E T I N . 
NOTELA ])E COSTUMBRES I)E LA INDIA, 
POR 
M 1 2 H IT „ 
(Esta novela, publicada por la Hiblioteca 
del Folletín, se baila de venta eu L a Moderna Poe 
írfa, O'Iidlly número 13. 
(CONCLUVE.) 
—¿Cree usted que ama á su mujer? 
— Q u i i á no y acaso como todos los 
convidados á la vez. 
—¿Cree n«ted que su mujer lo ama? 
—Su mujer no ama á nadie de la re 
un ión ; es positivo, pero puesto que ne-
cefdta a su edad y en este clima amar 
á alguno, nos vemos obligado á admi 
t i r que esto alguno sea su marido. 
—Esto os t r i s t e—dec ía Gabr ie l—¿se 
puedo amar á un hombre quo tiene la 
tez bronceada como la puerta de una 
pagoda, una m a n d í b u l a con dientes de 
elefante, labios de mono, ojos de t igre 
negro y cuello de rinoceronte? ¿Un 
hombre que ha formado su cuerpo ro-
bando alguna parto á cada uno de los 
monstruos del Asia? ¡Oh! Es imposi-
blej esta mujer no ama á su esposo. 
— ¡ A h ! ¡Las mujeres, las mujeres!— 
d e c í a Sir Kie rbbs me lancó l i camen te . 
—iVaraosI ¿ Q u é piensa usted, Sir 
Kierbbs? Si este indio se presentase 
parar esos intereses, ayudando así á 
nuestros conciudadanos á cumplir d ig 
ñámen te con los deberes que la patria 
les asigna." {Aplausos) 
Diga ahora el señor Guzmán . ¿ S o es 
esto la condenación m á s explíci ta de esa 
doctrina que establece que en la región 
cubana debe ejercerse la soberanía del 
mismo modo que en la región catalana, 
que en la región andaluza, que en la 
región gallega, que en todas las regio 
nes que componen los ámbi tos de la 
nación española? ¿Ko es la condena-
ción m á s expl íc i ta de esa doctrina, quo 
al par que reconoce el perfecto derecho 
de los autonomistas á reclamar que se 
haga aqu í por privilegio lo contrario á 
aquello que se practica en todas las 
regiones peninsulares, afirma que los 
adeptos de Unión Constitucional son 
partidarios del derecho conum y adver-
sarios del sistema do privilegios? 
Diga también el Sr. Guzmán. ¿Qué 
más pudieran alegar en abono de su 
doctrina, no sólo los reformistas, sino 
aún los mismos autonomistas, que lo 
expuesto por el Sr. Apez t egu ía sobre 
el concepto de la especialidad? E l ar-
gnmentó del Sr. Marqués aparece, por 
lo menos, irrefutable contra los conser 
vadores. " E n la sociedad cubana las 
condiciones de existencia var ían . Hay 
especialidad de intereses regionales que 
no se desenvuelven de idént ica manera 
que los interrses de las regiones penin-
sulares. Esta especialidad de intere-
ses se reconoce por la nación por medio 
de una adminis t rac ión especial, de un 
sistema tr ibutario especial, de una Ha-
cienda especial y de un Presupuesto es-
pecial de la Isla de Cuba. Deber es, 
pues, del partido defender y amparar 
eáos intereses, ayudando así á los con 
ciudadanos á cumplir dignamente con 
los deberes que la patria les exige, 
¿Qué más han podido decir los mismos 
autonomistas? ¡Y esto es lo quo el 
Pontíflce Máximo, de Unión Constitu-
cional dijo definiendo, ex eathedra el 
dogma de su iglesia! ¡Es to es lo que 
la grey, congregada en torno de su 
pastor, ap laud ía con frenético entusias-
mo! M el Sr. Guzmán , n i los demás 
representantes de la antigua colonia 
protestaron contra esa definición: ver 
dad es que tampoco protestaron cuan 
do se quiso arrastrar por el suelo la 
dignidad de la patria y las insignias de 
la Milicia. 
D i ráse acaso que el Sr. M a r q u é s de 
Apez tegu ía exigió como g a r a n t í a pr in-
cipalísima el establecimiento de la m á s 
perfecta unidad política con el l ibérr i-
mo ejercicio de la soberanía por los 
más altos poderes del Estado sin dis-
tingos, sin cortapisas, sin condiciones. 
Pero, es que los autonomistas por su 
parte no protestan una y rail veces res-
petar la más perfecta unidad política-
con el l ibérr imo ejercicio de la sobera-
uía nacional? ¿No invocan ellos la ab-
soluta identidad de derechos y consi-
guientemente de obligaciones, dentro 
de la unidad nacional? Y si piden 
que en lo que pura y exclusivamente 
a t a ñ e á los intereses especiales de la 
localidad, ciertos poderes so deleguen, 
en altos funcionarios del Estado, libe 
rrimamente nombrados por la Corona, 
¿no resulta esa pre tens ión abonada por 
as palabras del Sr. Marqués , y hasta 
cierto punto por precedentes ya esta 
blecidos sobre actuales delegaciones? 
¿No reconoció el Sr. Gn^m í̂u eí perfecto 
derecho de los autonomistas para re-
clamar la au tonomía? ¿No reconoció 
además elp&triotismo, el españolismo de 
los individuos que componen el partido 
autonomista? ¿No dijo t ambién el se-
ñor A p e z t e g u í a que "no debe confun-
dirse la unidad polí t ica con la unidad 
de la patria, y que la primera puede 
discutirse? Pues si los autonomistas 
no la discuten, si se someten á la uni-
dad polít ica, ¿cómo desconocer que los 
razonamientos empleados por el señor 
Apez tegu ía desautorizan los sofismas 
del señor Guzmán , confititayon las \KQ 
misas de un silogismo favorable á los 
ideales autonómicos? 
Pero admitamos que la au tonomía 
ofrezca riesgos y peligros. ¿Los ofrece 
por ventura la doctrina Keformista que 
acepta y procura robustecer la centra-
lización política, que se somete incou-
dicionalmente á la soberan ía nacional, 
y que solo aspira á la descentralización 
a-bfiirMiraUva, esa descentral ización 
que es el anhelo de todos, absolutamen-
te todos, los que por Cuba se intere-
san, y que solo por medio del proyecto 
del Sr. Maura p o d r á lograrse? De 
suerte que si los razonamientos del se-
ñor M a r q u é s de A p e z t e g u í a no fueren 
aplic.tblea á la opinión autonomista, 
por lo menos vienen á favorecer muy 
directamente las pretensiones de la Ee-
forma, que sin inmiscuirse en lo que á 
la unidad polí t ica concierna, propende 
tan solo á ladeacent ra l iáac ión adminis-
trat iva, voto y aspiración do la pasada 
y de la presente generación. 
Alega empero el Sr. G u z m á n que en 
el Programa Reformista se aceptan 
gérmenes y el sentido aVtionomista que 
tiene el p/oyecto de! Sr. Maura. Ante 
un auditorio indocto, bien puede el se-
ñor Gnzman hacer tan estupenda afir 
ñi&iúóti*, pero difícil, imposible le sería 
demostrar esa tesis entre personas 
iluitradaH. L i autonomía es una cape 
eiaiidiid eitri btraeiit^; pero de ello no so 
iufiere que leda especialidad sea auto 
en P a r í s , en el gran mundo, con su se 
ñora, íuitos de tres d ías se le ha r í a ver 
que nn indio es un necio. 
—Es posible, poro no i rá á Pa r í s . 
¿Quieíe usted, vecino, que le de un 
buen consejo? 
—Démelo usted, Sir Kierbbs. 
— Todavía puede usted salvarse; aun 
63 tiempo: mañana al amanecer monte 
ULited á caballo y parta-, 
—No. Espero una carta de M . La-
cépédo, quo él tolinga de Madras debe 
traerme aquí . Los intereses de la cien-
cia ante todo. 
—¡Oh, Dios mío! Y o también estoy 
ojicargado de examinar el lago Tinne-
Vely en in te rés de la ciencia. La Socie-
dad Real do Londres me sostiene con 
grandes gastos para inqui r i r una obra 
inéd i ta sobre la religión de los malaba-
res, de que habla el Oarnát ico . He con-
sumido ya dos mi l libras, y nada he 
descubierto. A l presente estoy cir-
ounscristo á pasearme por las márgenes 
del r ío Tribl icam, teniendo bajo los 
pies una arena capaz de cocer los hue-
vos de avestruz, y sobre la cabeza el 
sol suficiente para tostar mis sesos ba-
jo el c ráneo . Y tres meses ha que como 
o p í p a r a m e n t e en esta mesj. ¡Oh! ¡Me 
a v e r g ü e n z o de mi cobardía! Espero 
a q u í cartas del Trenquebar; ¡se espe 
ran siempre cartas en este mundo! 
—Yerd aderara en te, Sir Kierbbs. no 
he visto mujer mas eeductora; su belle-
za extiende su expivsión á todos Jos 
diomat-; tiene de imlio negro ios cabe-
lloS; que oa í iu i an graciosamente y pre* 
nomía', como lo prueba la mismaf diser-
tación del Sr. Apez tegu ía . ¿No tene-
mos aquí un régimen especial en todo? 
Pues si lo que tenemos no es autono-
mía, tampoco lo será la descentraliza-
cian administrativa, cuando se esta-
blezca. Por lo demás , sabido es que la 
autonomía no tiene m á s que tres for-
mas carac ter í s t icas en las colonias in-
glesas: la de las Colonias de la Corona; 
la de las Colonias regidas por institu-
ción representativa sin gobiernos res-
ponsables y en fio, la de las colonias 
que con esas instituciones tienen tara 
bién gobiernos reponsables ante sus 
parlamentos. Fuera de estas tres cate 
gorías, ún icamente conocidas en las po 
sesiones br i tánicas , todas las demás 
colonias se hallan sometidas á uno de 
estos dos sistemas: ó la identidad abso 
hita, por medio de- la incorporación a 
los organismos de la metrópoli , ó la 
asimilación que se funda precisamente 
en la especialidad. 
Si en la noche del domingo 28 el 
Sr. Guzmán se hubiese visto acometí 
do de una violenta jaqueca, so habr ía 
excusado los disgustos de ponerse en 
contradicción consigo mismo, de ser 
desautorizado por su Jefe, de emplear 
en su discurso, tanto sofisma, y sobre 
todo de presenciar los desbordamientos 
de la intemperancia y d é l a pasión: 
desbordamientos que nos autorizan á 
presentar ante el pviblico sensato á ese 
partido, diciendo solamente: JEcce homo. 
m¡ iiiCu. 
E n la sesión celebrada el miércoles 
por el Ayuntamiento se t r a t ó de tres ex-
pedientes promovidos, dos por un carac-
terizado reformista, pidiendo la inclu-
sión do 30 electores en la lista pora la 
elección de compromisarios que eligen 
senadores y la exclusión de 1G indivi-
duos, por no contribuir unos con la 
cuota necesaria para calificarlos de ma-
yores contribuyentes, y por haber o-
tros fallecido; y el otro por el partido 
autonomista, pidiendo la inclusión de 
13 individuos por contribuir con ma-
yor cuota que los que aparecen en la 
lista publicada. 
E l Consistorio, sin otra discusión 
que la de lamentarse el Alcalde de que 
la Comisión encargada de informar en 
dichos expedientes se hubiera reserva-
do dar cuenta de su informe á úl t ima 
hora y muy próximo á terminar el pla-
zo fatal que la ley concede al Ayunta-
miento para resolver, acordó de com-
pleta conformidad con la mayor ía de 
aquella, que opinó por que se desesti-
maran do plano las peticiones. 
E l vocal de la Comisión Sr. Sánchez, 
fué el único opositor, omitiendo un fun-
dado y enérgico voto particular, ale-
gando la just ic ia y el derecho de los 
peticionarios, los quo los ob tendrán se-
guramente de la Dipu tac ión j que es el 
tribunal superior al que conforme á la 
ley deben reclamar. 
E l acuerdo fué tomado por mayor ía 
de 12 votos contra 4, que fueron los se-
ñores Alvarez, Perlacia, Clarens y A l -
var ez. 
E l Coñsejo del Banco Espafiol. 
Acuerdo iniporíante. 
E n cumplimiento de lo acordado en 
la úl t ima jun ta general do accionistas 
del Banco Españo l , ayer acordó el Con-
sejo de gobierno do esté establecimien-
to suprimir la Comisión representativa 
del Banco en Madrid , confirmando al 
Sr. Romero Robledo en su cargo de re-
presentante del mismo, y á D . Augus-
to Comas, abogado consultor del mis-
mo establecimiento. 
El Sr. Comas con t inuará disfrutando 
de sueldo. 
E l Sr. General Arderlas y su distin-
guida esposa, han señalado los lunes 
primeros de cada mes para recibir á 
sus amigos. 
¡ m íe la Hísíorie Pa 
1 5 G 0, 
Tercer casamiento de Fel ipe I I . 
En cump' ímiento de una de las cláu-
sulas convenidas en el tratado de Ca-
teau Cambresis, qüe ,püso termino á la 
guerra que Felipe 11 sostuvo contra 
Enrique 11 de Francia, pasó á contraer 
terceras nupcias nuestro monarca con 
la hija del anterior, doña Isabel de Va-
léis. 
Esta ilustre dama, á quien por la 
expresada circunstancia es conocida 
también con el sobre nombro de Pr in-
cesa de la Paz, era la misma que estaba 
destinada á ser esposa del pr íncipe don 
Carlos, luego su hijastro, y el fracaso 
del proyecto do unión atribuyen alga 
nos historiadores la causa de todos los 
males que tan amarga hicieron la exis-
tencia deleitado pr íncipe. 
El enhtee se efectuó en la ciudad de 
Guadalajara el dia 9 de febrUro de Í36Ó, 
y du ró liasta el año de Í5G7, en que fa-
lleció doña Isabel, dejando por descen-
dienites á las infantas doña Isabel Cia-
ra Eugenia y doña Catalina. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, 20 de enero de 189-1. 
Por demás estacionario ha estado el 
mercado en esta semana, sin Variación 
en los precios. Los refinadores indepen-
dientes de Nueva York y Filadeltia y 
los agentes en esta plaza do refinerías 
del Canadá , han adquirido de 23,000 á 
30,000 siioos de centrifugados de Cuba 
w Santo Domingo, á flote, y por embar 
sentan un lujo tropical de vegetación; 
tiene ojos de l ímpido terciopelo que 
brillan '& veces como dos luces deben-
érala sobre el msupftt rosado de sus meji-
llas; tiene especialmente.. - . 
—ffo prosiga usted, mi querido re 
ciéu llegado; sabe usted ya demasiado 
por su desgracia. Siga usted el conse-
jo de na amigo y márchese . 
— ¡Ob! Es imposible, Sir Kierbbs; 
necesitó costear el lago de Tinmevely. 
—Nada cos tea rá usted. 
— Pero M . de L a e é p e l e 
—¡Ah! M . de L a c é p é l e e s t á á tres 
mil leguas de aquí , y usted se burla de 
él y de sus pojaros rellenos de paja. 
—Sii 'Ki t - íbbs ¿ha sorprendido 
usted como yo á su paso la sonrisa que 
ha dirigido á su marido? 
—Cieitamento. 
—Esa sonrisa me hace extremecer, 
no se por qué. ¡Qué sonrisa! He creído 
ver salir el sol en Ceilan sobre un ban-
co de perlas y cora l . . ¿Será ella la que 
amurá á su marido, Sir Kierbbs? 
—Se p r e g u n t a r á iisted eso veinte ve-
ces al día, y no se r e sponde rá usted ja-
más. 
—¡Oh, Dios m í o ! . . . . En P a r í s . . . un 
mando de este j a e z . . . . ¡Oh! 
— M i querido M . Gabriel; si todos los 
maridos fueran de la índole de este in-
dio, no se referirían en las comedias 
tantas desgracias. Hácese respetar en 
e! circuito dtí ana legua á la redonda. 
Voj á relatarle sus dos últ imos rasgos, 
ifli otro dia, ñ orillas del lago, mató de 
ua pistoletazo A cincuenta pasos un in -
que cercano á 3c. C. y F., basa 98 
grados; y además se han vendido unas 
cuantas partidas de masoabados y azú-
cares de miel á 2 f o. y 2 7¡lOc C. y F., 
baso 89 grados respectivamente. Cierra 
el mercado de muy buen tono, y á los 
precios citados parece haber facilidad 
para colocar azúcares, pero no por en-
cima de dichos tipos. IJn Importador 
que recibió ayer 500 toneladas en Cuba 
creyó prudente almacenarlas, esperan-
do conseguir 3¡5-:;.; paro otros tenedores 
es tán satisfechoa con los precios que 
rigen, porque, en la actualidad las exis-
tencias colocan á los refinadores en si-
tuación independiente, al paso que so 
es tán acumulando azúcares en Cuba 
quo pronto prec ip i tarán las ventas._ 
liespecto del refinado, podemos citar 
una rebaja de l[16c. en el granulado, y 
de l i l G á ¿c. en otros grados, siendo 
moderada la demanda que ha habido 
de ese ar t ículo durante la semana y 
cierra con bastante quietud. 
En la sección financiera, hemos ha-
blado de la actitud de la mayoría de la 
Cámara , respecto á la tarifa de azúcar 
en el nuevo arancel. Según lo determi-
nado por la misión en pleno, se abolirá 
el sistema do primas, á part i r del 1? de 
julio del corriente año, y se dec la rarán 
libres de derechos los azúcares crudos 
y refinados. Y a se comprende el iuteréa 
que esta datermii iacióndespiei t i e u los 
azucareros de esta plaza, donde se es-
pera con ansiedad la acción legal del 
Congreso en este asdnto. Es genéral la 
creencia de que se modificará esa de 
terminación cuando el proyecto pase al 
Senado, donde es tán trabajando in-
fluencias de los refinadores y de los 
hacendados del Sur, quienes insisten 
en la conveniencia de imponer a lgún 
derecho sobre el azúcar. 
Los arribos durante la semana han 
sido 13,000 toneladas, de las cuales v i -
nieron 9,900 de Cuba y 2,100 de Euro-
pa, contra 10,500 y 1.600 respectiva-
mente hace un año. EÍ tonelaje se ha 
distribuido de la manera siguiente: 
Nueva-York 8,000 toneladas. 
Boston 1.500 „ 
Filadelfla 3,500 „ 
El consumo en las refinerías se cal-
cula en 23,000 toneladas y por consi-
guiente se han disminuido las existen-
cias en 10,000 toneladas, quedando co-
mo sigue: 
1S9-1 1893 
Importa-lores de Nueva 
York 5.100 
Importadores de Boston . 300 
,, de Filarlelfia 
Refinadores de Nueva York 60.200 
„ de Boston... . 2.600 
de Filadelfla.. 8.200 
4.200 
34.700 
1.7-0 
4.100 
Total. . , 
Cotizaciones: 
, , . 76.400 44.700 
1894 1893 
Centrífugas, 90° ¡i 3 3ic. 
Mascabadoj 89° 2$ á 2 11\1Q 3 lilGc 
Azúcar do miel, 89°. á 2 ¡ 7[16 
Refinado granulado. á 4 j t 4 Il[16c. 
R. E. de 
J. M . Cebullos y O 
Recniiihicióii de Adimnas. 
Según los datos que hasta ayer se 
habían recibido en la Intendencia Ge-
neral de Hacienda, durante el mes de 
enero úl t imo la recaudación de Adua-
nas, habia alcanzado la respetable su 
ma de ?m millón ciento ochenta y cinco 
mi l ciento cuarenta y cinco pesos 15 
centavos. 
Faltan aún los datos de lo recauda-
do en las Aduanas de la provincia de 
Santiago de Cuba correspondiente á 
los días 29, 30 y 31 del mes p róx imo 
pasado. 
imimH|> ipjyi fljiiiwi 1 
Vapor "Anliaíigcnes Monéndez" 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hacia el anuncio inserto en la 
sección correspondiente, referente á di 
olio vapor, que por ser hoy vieroes, día 
festivo, demora su salida de BatabanO 
para Cienfuegos, Trinidad, Tunas, J ú 
caro, Santa Cruz, Manzanillo y Cuba 
hasta el domi»go, 4 del actual, por k 
noche. 
"Bi icT^FAfTOL. 
Las cuentas corrientes en el Banco 
Español tuvieron ayer un aumento de 
$125.000 en centenes, y si no fuera hoy 
día festivo, el balance del sábado ano 
r ía nn aumento en ox-o de $500.000 
próx imamente , lo que nos complacemos 
en publicar, como demostración de que 
va renaciendo la confianza en la pla-
za en favor de núes t r a primera inati 
tución de crédi to. 
E L M I N S f R O PRESO. 
Recordarán nuestros lectores que el 
exministro francés Mr. Baihaut fué 
condenado á presidio á consecuencia 
del proccBo de P a n a m á . 
Grave fué la culpa de este hombre 
público, pero la expiación es tremenda. 
; Después do haber cambiado todas 
las comodidades y ventajas de una v i -
da de rico por las durezas del presidí" , 
después de-verse deshonrado y escar-
necido, un nuevo y terrible suplicio ha 
venido á torturar más aún el abna del 
desgraciado exministro. 
ü iihaut tenía, en medio de sus gra-
ves defectos morales quo le impulsa-
ron á vender en influencia política, una 
excelente comliciómamaba á su hija 
con delirioj 
La hija de Baihaut tiene diecinueve 
años y venía visitando tan frecuente-
mente como podía á su padre. 
Ilace algunos di;ks, la señorita Bai-
haut, innudablemente á causa de la^ 
emociones y sinsabores que ha sufrido, 
contrajo una iLbre nerviosa que la obli-
gó á quedarse en el lecho. 
Mr . Baüiaut ha sabido la enferme 
dad de su hija, sabe que es tá grave, 
puesto que ni siquiera le escribe, y no 
puede conseguir ver un momento, d:¡i 
un abrazo á un ser tan predilecto de 
su corazón i 
La señori ta Baihaut, en el delirio de 
su gravís ima enfermedad, no cesa de 
llamar á su padre; 
Ciertos delitos donde- se abusa de la 
posición política deben castigarse con 
más rigor que el hurto que comete un 
pobre desgraciado; pero en el caso de 
Bailhaut bien puede afirmarse que la 
pena sufrida corresponde al delito. 
Por lo visto, pocos personajes políti-
cos pagan sus culpas, pero el qne las 
paga no regatea. 
dri del t amaño de una ardilh'.; el anima! 
permaneció en !a rama del árbol donde 
comía los frutos rojos que tanto le gus 
taban.—ÍTo lo ha matado usted—le dijo 
su ex asociado Goulab, burlándose.— 
Mouuossamy se sonrió á lo Boudha-
C'oMra, sonrisa del malespiritu de ¡as 
noches (dispense usted mi erudición); 
después , de un salto lanzóse como un 
fligré de Bengala al árbol para coger el 
iudri muerto y mostrárselo á Goulab; 
p rb en eí momento en quo su mano i-e 
ex tendía hacia la extremidacUde la ra-
ma flotante, el animal cayó en el lago. 
Mounoasamy asióse con una mano á la 
r¿ma, con la otra sacó al animalillo del 
higo, y, doblándose como una serpiente, 
subió al árbol sin mojarse un pliegue 
de su pan ta lón blanco. U n clown en 
„uestro teatro de Asthley ganaría, cien 
libras cada noche que ejecutara este 
tr;!b;:jo. He aquí el otro hecho: Ayer el 
padre de esa piara de elefantes que ha 
visto usted en las márgenes del lago, 
inquie tó sobremanera á toda nuestra 
sociedad: ese móns t ruo fué atacado de 
.péiite de un violento paroxismo y 
avanzó hacia nosotros con la trompa 
levantada y las orejas extendida lotp 
gm comp un volcán antes de la erup-
ción. La, hermosa Hóva lanzó nn grito 
de terror. Mounossamy cortó tranqui-
lamente una rama gruesa de aloe, como 
cor tar ía usted, una caña de arroz, y 
ar ro jándose pobre el eiefmte. le obligó 
tomar un baño en el h'go ¿fótij* $ ' in 
biese sido uu perro de a-iu.^. Vaya ms-
ted 4 chancearse con maridos de esta 
De la aptitud para el estudio 
de los idiomas, S) 
L a primera vez que un niño vé un 
perro, adquiere una idea de su forma; la 
primera vez que le oye ladrar, conoce 
su voz; más tarde, se entera sucesiva-
mente del carác te r cariñoso de la raza, 
de su fidelidad, de su odio inst int ivo á 
la raza felina, de su apt i tud para la ca-
za, y de su nombre genérico, quo es la 
palabra ^ c m ) , escrita ó hablada. 
Luego, en v i r t ud de la asociación de 
las ideas, basta que vea un dibujo re-
presentando un perro, ó que oiga el la-
drido de uno de estos animales, ó que 
vea escrita la palabra ferro, para que 
recuerde inmediatamente el t ipo de la 
raza, con todos los caracteres que lo 
distinguen. 
Bs porque tenemos varias memorias: 
prescindiendo d é l a s del tacto, del gusto 
y del olfato, que son de poca importan-
cia en el hombre, nos ñjarémos solamen-
te en la memoria audit ivay en la memo-
ria visual, por ser estas las que nos 
sirven para el lenguaje articulado. 
La memoria auditiva y la memoria 
visual no es tán siempre equilibradas en 
todos los individuos. Sea por su edu-
cáoiÓn, sea por su naturaleza, hay per-
sonas que recuerdan murdao mejor lo 
que oyen que lo que ven, y recíproca-
mente. 
U n ciego no puede concebir la idea 
de un perro, sino oyéndole ladrar, ó to-
cando sü pelo, porque la memoria au-
di t iva y la del tacto tienen que susti 
tuirse á la visual. U n sordo mudo, al 
contrario, conoce al perro porque le ha 
visto, ó porque le ha tocado; pero la 
momoria auditiva es nula en él. 
También hay personas que, sin ser cie-
gas, no pueden pensar en un perro, si-
no figurándose que oyen el ladrido do 
dicho animal, xi oyendo mentalmente la 
palabra perro. Dichas personas se pa-
recen algo al ciego, en este sentido 
que su me,!nori:i auditiva es muy poten-
te. San auditivos, y generalmente tie-
nen disposición para, la música y para 
aprender los idiomas de oido. 
Otros individuos, al pensar eu un pe-
rro, ven mentalmente al animal, ó ven 
un dibujo representándole ; otros sien-
ten la impresión visual de la palabra 
escritaj?erro, lo mismo que si la leye-
ran en un libro. 
Son tipos visuales. En ellos, la me-
moria auditiva es insigoií icante. Ge-
neralmente, demuestran bastante tor-
peza para aprender la música y para 
pronunciar palabras difíciles, en idio-
mas extranjeros, y aun en la lengua ma-
terna. Pero tienen buena o r togra í l i y 
disposición para el dibujo de imitaciónj 
porque ven mejor que los auditivos y 
recuerdan con más perfección la forma 
y la disposición de los objetos. 
En fin, hay personas que recuerdan 
á la vez y con igual perfección lo que 
ven y lo que oyen; son tipos indiferen-
tes, porque eu ellos hay equilibrio entre 
la memoria audi t ivay la memos ia visual. 
A l estudiar un idioma., su ortografía sé-
rá tan buena como su pronunciación. 
Son los mejores discípulos que un pro-
fesor de lenguas puedo desear. 
Pero creo que para que el tipo indife-
rente sea perfecto, tiene que serle tam-
bién indiferente el idioma en que hable. 
Muchas personas, á pesar de su ilustra-
ción y de su inteligencia, no pueden 
acostumbrarse á dar al mismo objeto 
distintos nombres, siéndoles imposible 
prescindir de una preferencia inst int iva 
á favor do la lengua materna. Por más 
que estudien idiomas, siguen pensando 
en el suyo y, á la hora de decir chien, se 
acuerdan del vocab'o perro, porque en 
su cerebro, el nombre de cada objeto 
os uniforme, es decir que no tiene más 
que una. sola forma. 
Llamo á estos discípulos tipo unifor-
me, por oposición al Upo muWforme ó 
indiferente. A este le es indiferente que 
se pronuncio la palabra canis en lat ín, 
ó knnes en griego, ó hund en alemán, ó 
dag en inglés, 6 cañe eu italiano, ó chien 
en francés, ó perro en castellano, por-
que todos estos vocablos, escritos ó ha 
bhdot-, han tenido para él eí mismo 
siguilie.a do, desde el momento en quo los 
aprendió, ñ\ \ que tenga que acudir á la 
lengua matenoi; los entiendo todos 
igualmente y no tiene preferencia para 
ninguno. 
De-igraeia lamente, el t ipo indiferente 
ó multiforme es muy escaso: el unifor-
me el auditivo, y el visual, abundan ma* 
e,ho más. Pero un tipo uuiforme puede 
convertirse, por medio del arte, en tipo 
multiforme,ó bien sea Indiferente, al me-
nos hasta cierto punto. También pue-
de el visual adquirir la habilidad audi-
tiva y reeíprocamente . 
Cuando encuentro á un discípulo au-
ditivo, ó á un discípulo visual, rao se-
ría muy fácil lucirme con poco traba jo, 
cultivando Ui. parte mas favorecida de 
su cerebro, y desatendiendo la más in-
grata. Pero me creo obligado por el 
deber pioíesional á proceder de u n a 
manera completamente opuesta. 
En el auditivo, cultivo la parte visual 
á fuerza de copias y de lecturas. Eu el 
visual, cultivo la parte auditiva., leyen-
do yo mismo en voz alta y obligando al 
[liscípuloá que traduzca de oido En 
Ra, trato de convertir el tipo uniforme 
fu tipo multiforme ó indiferente, por 
me lio de una práct ica constante del 
nuevo idioma es.irito y hablado. 
ü u a u d p el discípulo quiere tomarse 
el trabajó de ayudarme, el resultado ro-
eoaipeusa generalmente sus esfuerzos. 
No solamente aprende el idioma oue 
estudiü, sino que eneilentra sd cerebro 
(nás despajado y liíeitfr prepar-oio mv;\ 
41 tra.b;>jo ijítelecíual dw la iiiigüistioa* 
La 3R cireunvolueióu frontal ó de Br®-
ot, en ia que está iocaliáado el lengua-
je artieulado, ia segunda frontal, loca-
dz r ion-le la er'critimi, el lóbulo del 
ttli courhe, hacia el pie de la , 2a parie-
tal, donde reside la apti tud para leer, y 
por fin, la l'í temporal que sirvo do ór-
g^no pira, hx comprensión de la pa-
ÍHbra hablad», todas estas localizacio-
nes, perfectameute harmonizadas y 
equilibradas, constituyen un cerebro 
admiraDlemente preparado para el es-
tudio de ¡as lenguas. Por medio de! 
arte, el tipo que be llamado uniformo, 
el tipo auditivo y el tix)o visual, se han 
(.ransfnrmado en tipo multiforme ó in-
diferente. 
(1) Víiisi? c-.l DIARIO DE LA MAHINA del 19 de 
rjiárzo . A7 Pitia <)e "¿9 de, abril tic 189.% ijue coniie-
do ¡;.i looOi S'.ii'iv) las 4 Looaliz icioTies (•^n;l)Mlo-", 
(ppllpaciopejj i lh¡gü¡aiic;i.) 
•> pi ' ie, aun cuando fuera usted elefan 
le. El iudio Goulab, que esta loco p»r 
í léva y que eonoco á Mounssamy mejor 
que nadie, tiembla como la hoja en el 
a; b-d á la sola idea de lograr éxito en 
sus amores. El otro día me decía uno 
de \bf convidados, palideciendo: "Estoy 
perdido: creo que H é v a me ha dirigido 
una sonricía.'' 
—iQué endemoniada historieta me 
.refiere u^te If—dijo Gabr ie l . - -¿Y qué 
representan ustedes aquí? Son veinte 
para repartirse el panel de galanes de 
uua urnjer y para temblar delante do 
su maTÍdo. Este es indio pnro: no lo 
entiendo. 
—¡ Ab, M . Gabriel! Si cree usted en-
c ¡ntrar en el Tinnevely las costumbres 
y loa osos de la vida parisiense, padece 
usted un error grave. H a cambiado ns-
t ' d de planeta. Los .parisienses son sin-
gáíaréí?; quer r í an encontrar en todas 
p ir-fcáa el von'evard de Gand, los salo-
u de la U'tiHiissée-d, A u t i n y los mari-
Moliére. ¡Ah, Dios mío! Si el 
co.af ó r r c ü india se vistiera y hablara 
d'-i UÜ-ÍÍOO modo quo en P a r í s , lo mis-
mo iiuía quedarse en m casa junto al 
fm go; e -̂to feria una. gran economía de 
va ra salada, de tempestades, denaufra-
giós y de eoíermedadea del corazón. 
Bu aquej momento la conversación, 
estimulada por las bebidas del t rópi-
00. nísore general, y hasta el indio ha-
bló. 
Atienda ust'-1 V que se dice á su 
air-'-d.-d^r. M.. aa . i s i—dijo Kierbbs— 
y m conyettoerá usted que no se i halla 
CORREO D E L A I S L A . 
HIATANKÁS. 
El martes por la m a ñ a n a llegaron á 
Matanzas procedentes'de esta ciudad, 
con objeto de-asistir á; las flesta.s que 
se celebrarán para la inaugurac ión del 
nuevo templó que so ha-construido en 
la calle de Manzano esquina á Dos de 
Mayo, el Dr. D . Juan Bautista Casas, 
Gobernador Eclesiást ico del Obispado 
y el E, P. Carmelita, Fray Casimiro. 
Igualmente lo verificaron ayer ma-
ñana , el. Provincial de los Carmelitas, 
Padres Franciscanos, el Kector de las 
Escuelas P í a s , y el de Belén , Pbro. 
Sr. Palacio. 
— E l 29 del pasado mes so celebró la 
Junta general de accionistas de la 
Compañía del Ferrocarril de Matan-
zas, ha l lándose representadas en ella 
unas 0,500 acciones. 
Por unanimidad se acordó: 
Aprobar los actos de la Direc t iva 
ejecutados en el úl t imo año y las cuen-
tas presentadas. 
Que se coloque en el salón de sesio-
nes el retrato del difunto Presidente 
D. Salvador Cas t añe r y so hagan do 
nuevo los retratos de los anteriores 
presidenteis D . Francisco de la O. Gar-
cía y D . I laíael L . Sánchez, que des-
t ruyó el incendio ocurrido hace años 
en el edificio de la Admin is t rac ión , u-
niendose á aquellos el de D . Rafael E. 
Sánchez, y 
Que á la primera estación que so 
abra en la vía, se le ponga el nombre 
de Gastañér. 
Casi por unanimidad (4 votos en 
contra) fué electo Presidente de la 
Compañía , el Exorno. Sr. D . J u a n So-
ler, Conde de la Diana, el igiéndose asi-
üíishjp Vicepresidente al Sr. D . J o s é 
Suris y vocal, al Sr. D . Al í redo Batet. 
E l Sr. D . Ramón Pelayo, fué reelecto 
vocal. 
'NOTÍOÍAS COMERCÍALES. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del gorvioio particular del 
mismo: 
Nueva ForJc, 1¿ defehnro. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas , poiar iáación 90 á 3 l^ ie 
otP. costo y fíete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 anál is is á 12-7J. 
CR0NCA C I E N T I F I C A 
ESCUITA EXPRESAMENTE PARA Eí. "DIA 
RÍO OS LA MARINA." 
Madr id , 28 de diciembre de 1893. 
Si gran paral ización hubo en punto 
á novedades científicas en los pasados 
meses de verano, la paral ización sigue 
en estos meses de otoño con insisten-
cia lamentable, sobre todo, para el que 
tiene la obligación de escribir cada 
quince días una crónica nueva é inte-
resante. 
No es que eñ las altas regiones de la 
ciencia dejen de realizarse trabajos im-
por tan t í s imos y que serían, seguramen-
te, muy dignos de estudio; pero no es 
ni eu las altas matemát icas , n i en la 
Fís ica ma temát i ca por decoatado, n i 
en la Química modernís ima, donde bus-
camos materiales para estos ar t ícu los 
de pura propaganda científica. 
No es tampoco en aquella capa más 
próxima al terreno firme y en que to-
man vida y encarnación los mi l proce-
dimientos de la industria. Porque el ca-
rác te r de todos estos trabajos es esen-
cialmente técnico; y fuera su minucio-
sa descripción sobradamente enojosa 
para la mayor parte de nuestros lec-
tores. 
En la región media es donde noso-
tros recojemos nuestra cosecha; donde 
sorprendemos á las grandes leyes cien-
tíficas cuando se despojan del tecnicis-
mo de la ciencia para para humanizar-
se y convertirle en leyes de aplicación 
práctica y un momento antes de su to-
ta! tra n sfor m acióíi; 
Y en esta región media es donde de-
cimos que hay gran penuria. 
Hemos recorrido numerosas revistas, 
libros y folletos—aunque pocos libros 
y pocos folletos se publican—y no he-
mos encontrado ninguna novedad de 
importancia propia para nuestro ob 
jeto. 
Detalles, pormenores y nuevas noti-
cias de cosas que ya conocen sobrada-
mente nuestros lectores y á que hemos 
dedicado muchas crónicas. Agua, toda 
pasada,-—como se dice vulgarmente;— 
dcse.ubriudentosya viejos, con vejez de 
machos meses, que en estos tiempos 
de rapidez eléctrica valen tanto como 
años ó quizá siglos de los tiempos pa-
sados. 
Asi es que para escribir la presente 
crónica tengo que i r recogiendo me-
nudencias ó, si so quiere, migaja;-; tic 
ya olvidados festines. 
Esperemos, pues, mejores tiempos, 
que bien malos han de ser para no ser 
mejores quo los presentes; y entre tan-
to ;le,(!os las noticias que á nuestro ju i -
cio más in te rés puedan ofrecer al beué-
volo lector que se digno fijar su aten-
ción en estas crónicas, 
; Empiezo dando cuenta de un libro, 
que no es seguramente de propaganda, 
pero que si en su primera parte—que 
os la publicada—afecta ca rác te r exco-
Hivamente científico para gran n ú m e r o 
de perdonas, en su segunda parte ó 
coiit iuuación—si es que se publica— 
podrá tratar cuestiones de gran ac túa 
ííd'td. 
Dudia ob ra—qüe no es muy extensa, 
pues solo tiene ciento diez paginas—"SO 
titubi. ' ' í u t roducc ióu á la teoría de los 
explosivos" y ha sido escrita por Mr. 
Sa r rán , Ingeniero en Jefe de pólvoras y 
salitres. 
\ Nuuea hemos hablado eu estas cró-
nicas de fá modernís ima teoría de las 
«u-itaueias explosivas; y bien vale la 
pena, ya que tantas causa, de fijar en 
ella nuestra atención. 
Mientras otras materias monos terae-
rps ¡s S-.Í ofrecen á nueKtro estudio, algo 
hemos de decir en efecto éó esta cróni-
ca ó en la próxima, de esas sustancias 
fanuidabies de que la industria saca 
¡ auto partido y que vienen á convertir 
jie. 6fi armas tremendas, destructoras y 
autisociales cuando caen en poder de los 
anarqni--t.as. Malvados ó fanát icos de 
esa nueva diosa que . se llama la «ítda 
que enemiga <!el progreso-moderno y 
-.'.-.Í.ÍL'S .V: 
de la moderna civilización, opone el 
caos y el no ser á las prodigiosas crea-
ciones del genio y del trabajo. 
Pero, continuemos enumerando. 
Acaba de publicarse recientemente 
un folleto que casi es un l ibro , por eí 
ilustre doctor D . Eugenio Pinera y A l -
varez, ca ted rá t i co numerario de quími-
ca en la Universidad de Santiago, l ibro 
que lleva, por t í t u lo "Los grande pro-
blemas de la qu ímica c o n t e m p o r á n e a y 
de la filosofía natural ," y que honra 
grandemente á su autor y al profesora-
do español al cual pertenece. 
Cuando continuemos popularizando 
las teor ías modernas de la qu ímica en 
varios a r t ícu los que han de ser conti-
nuación de los que publicamos en meses 
anteriores, nos ocuparemos de este l i -
bro interesante con toda la ex t ens ión 
posible. 
Digamos por hoy que consta de seis 
partes, á saber: una in t roducc ión en 
que se exponen algunas ideas genera-
les. 
Una noticia muy circunstanciada so-
bre las ideas de los antiguos y sobre 
los sistemas do los modernos respecto 
al mundo físico; comprendiendo los 
sistemas de Descartes, Leinni tz , K a n , 
Scheling, Ampere, &c.; un estudio so-
bre la materia, la fuerza, el tiempo 
y el espacio. Otro sobre el atomis-
mo químico moderno y sobre la t eo r ía 
de varios autores desde Clausius á 
Wendt . U n anál is is concienzudo res-
pecto á la afinidad y á los fenómenos 
químicos en general. Y una ú l t ima 
parte s'>bre las t eo r ías m á s modernas 
de la química en lo que solo echamos 
de menos la teor ía del americano 
Guibbs. 
De todo esto, á su debido tiempo ire-
mos dando cuenta á nuestros lectores, 
si no con el r igor científico que quisié-
ramos, al menos en forma clara y popu-
lar. Y ya que esta crónica viene á ser 
una bibliografía, demos cuenta aun de 
otro libro importante y de actualidad. 
Es un tratado sobre las corrientes poli-
fáseas y sobre sus aplicaciones, por 
los Ingenieros J . Rodet et Busquet. 
Y a en precedentes a r t ícu los y mucho 
antes de quo se publicase ninguna obra 
especial sobre esta materia procuramos 
explicar lo que se e n t e n d í a por corrien-
tes polifáseas, cuáles eran sus ventajas 
y como en ellas so fundaba la solución 
más completa y qu izá la m á s satisfac-
toria para este problema trascendental 
de la industria moderna, á saber: tras-
porte de energ ía á grandes distancias 
por medio de corrientes alternativas. 
Desde entonces acá la teor ía de las 
corrientes polifáseas, es decir, de mu-
chas fases, se ha popularizado en dife-
rentes obras. 
En primer lugar, en la ú l t i m a edi-
ción del l ibro t i tulado "Lecciones so-
bre la electricidad profesadas en el 
Ins t i tu to electro químico do Montefio-
re, anejo á la Universidad de Lieja," 
por E l i k Geraxk, profesor de dicho 
Ins t i tu to . 
En uu folleto sobre los motores eléc-
tricos y el campo giratorio por Mr . P i -
cón, folleto que viene á ser un suple-
mento al tratado de las m á q u i n a s dina-
mo-eléctr icas del mismo autor. 
Y , por úl t imo, en la obra, ya citada, 
de Rodet et Busquet. Esta obra, que 
es la más completa sobre la materia, 
termina por la descr ipción de tres ins-
talaciones importantes. 
1? Transporte de energ ía de Lauf-
feu á la exposición de Francfor-surle-
Meiu, de cuya empresa memorable ya 
nos liemos ocupado otras veces en es-
tas 'crónicas. 
2? Del proyecto de d i s t r i buc ión de 
energía eléctrica en la V i l l a do Buda-
pest. 
3? Del transporto y d i s t r ibuc ión de 
energ ía eléctrica á Heilbroun-sur-Ne-
kar. 
Esta invención de las coorrientes po-
lifáseas es verdaderamente trascenden-
tal; y quizá en breve tengamos que ocu-
parnos de ella por vez segunda; porque 
en la actualidad se es tán recogiendo 
centenares do miles de caballos de va-
por en las cataratas del N i á g a r a para 
transportar la fuerza que representan, 
convertida en corrientes difaseas, á mu-
chos ki lómetros de distancia: empresa 
eo&ffal que no podremos pasar en si-
lencio. 
Por úl t imo, y saltando de uno y otro 
objv.t.o, porque ya hemos dicho que la 
présente crónica no es mas que una re-
copilaoión de noticias sueltas, vamos á 
ocupar unas cuantas cuartillas sobre 
una nueva invención curiosís ima y qui-
zá de importancia. 
Todo el mundo sabe lo que es un ór-
gano, instrumento musical de notas so-
lemnes y de acentos religiosos que r e -
suena bajo las bóvedas de iglesias y ca-
tedrales como voz semi divina que ba 
Jjrtfré de Iss alturas para traer a rmonías , 
ya tristes, ya dolorosas á los fieles que 
í ; fe congrega en el lugar sagrado. 
Y yo pregunto: ¿para que puede ser-
vi r nn ó rgauo í Y cualquiera al oír la 
e s t r a ñ a pregunta pudiera contestarme: 
pues para eso; para lo que acaba de de-
cirse; para l le»ar el templo do armo-
nías; de a rmon ías severas y profundas, 
para hacer vibrar las almas con el sen-
timiento religioso; para traernos miste-
riosos ecos de los mundos de la inmor-
tkliílad; para dar voz á lo infinito; para 
que sus tubos misteriosos so filtren re 
clamos celestiales; para que la vibra-
ción casual se transforme y descanse en 
otras vibraciones» limpias de toda im-
puré:',;-; para espiritualizar criaturas 
humanas y l levárse las en ondas sono-
pks poij ias ojivas del templo gótico, co-
mt> o^ndada de palomas que volando 
iitre sombras se precipitasen hác ia las 
Ventanas de colores. Para todo esto 
puede servir el ó rgano . 
Sí: para todo esto puede servir y sir-
ve; y en verdad .que ya lo s ab í amos y 
nadie lo ignora. 
Pero la ciencia moderna es capricho-
sa y realiza á veces e s t r a ñ o s maridaje?; 
y tiene á veces salidas muy e x t r a ñ a s — 
como vulgarmente se dice. 
E l ó rgano , cantor sublime do religio-
sos cánt icos , se ha hecho obrero; ha 
abandonado sus naves misteriosas, y 
entre polvo do ca rbón y l á m p a r a s de 
seguridad, ha descendido al fondo de 
ias minas de hulla. 
¿Para, qué? ¿ P a r a l l e v a r consuelos al 
que suñel? ¿Para, que la nota grave d i l 
tubo sonoro apague el golpe del pico al 
h e r i r eu la masa de carbón? ¿ P a r a que 
t i pobre minero sepa que el alma pue-
de conmoverse no solo con la fiebre de 
la huelga, con el re torc imiento del ham-
bre, con los impulos del ódio , ó con el 
tenaz a r a ñ a z o de l a envida, sino tam-
bién con m e l o d í a s que si b ro tan de la 
materia, a l e s p í r i t u v a n y en el espir i ta 
se sublimizan? 
¿ H a bajado el ó r g a n o de las iglesias 
á las minas en forma de consuelo? 
!No e s t a r í a mal que de este modo ba-
jase: que, sí consuelo necesitan los cre-
yentes arrodillados sobre las losas del 
templo, consuelos necesita t a m b i é n e l 
minero que encorvado m á s bajo el pesa 
d é l a fatal idad que de sus pecados, ca-
mina con la l ámpara , de seguridad por 
las negras g a l e r í a s de una e x p l o t a c i ó n 
ca rboní fe ra . 
Pero el ó r g a n o ha descendido á laa 
minas de otro modo: como salvador pa-
ra anunciar el peligro; para analizar e í 
aire; para adver t i r qne hay gases pel i -
grosos en t a l ó cual cant idad, para pre-
veni r la catástrofe, en s ñ m a . 
¿De q u é manera? Y a lo explicaremos 
en el p r ó x i m o a r t í c u l o . 
JOSÉ BCHEG-AEAY, 
en una fonda de la calle de Provouce ó 
en un castillo normando. 
Bu efecto, la conversación hab í a sa-
lido de los usos nauseabundos de esa. 
vida absurda y constitucional que se 
ileva en Londres y en P a r í s . ISTo parec ía 
sino que cada uv.o refería un sueño, una 
his'o. i . i que se apropiaba, y que no po 
día pertenecer mas quo á personajes de 
tapices chinos ó de íós bajos relieves de 
l ú a templos sub te r ráneos de Elora. 
Auijque todos los convidados habla 
bao el inglés, en medio de esta lengua 
sorda y angulosa á cansa de las dobles 
F, »e elevaban á cada instante las sila 
b,;s do bellos nombres indios, armonio 
sp » como la t e rmimidón del griego y del 
latín. Algunas veces el rumor produci 
do por las pah íbras cesaba de repente, 
porque todos los oídos p r e s t á b a n s e á 
recoger la melodía que escapaba d é l o s 
libios de la reina del banquete. 
11.' va describió episodios de su infan-
cia aventurera; ya un combate de bú 
rdo-í y tigres que su protector Palmer 
le había procurado, con grandes dispon 
dio.-. pMia diver t i r la alguuos momentos; 
ya h ibiaba de la fiesta magnifica de su 
casamiento, cuando Palmer t ransformó 
una mon taña en volcán artificial, derra 
mó una caldera de añi l sobro un bos 
que de arces y ébanos elevados en pira 
hasta las nubes, y Tos incendió para 
perfumar la a tmósfera á treinta millas 
á la redonda y hacer bri l lar durante la 
noclu' uoH luz :.-zulada en el - lago de 
T.nnovei.y. Sefeiia también el capricho 
de ga la í i te r ía del indio m maridoj que 
S E S I O N MUNICIPAL. 
DÍA 1? 
Hizo presente el Sr. Z o r r i l l a que en 
los anuncios de la R e c a u d a c i ó n para el 
cobro del impuesto del Subsidio Indus-
t r ia l , se c o m p r e n d í a n el 3o y 4? t r imes-
tres del actual a ñ o , cuando no p r o c e d í a 
<> un.nciar m á s que el primero de é s t o s , 
d á n d o s e un plazo xiara su cobro, pues, 
de lo contrario p o d r í a n ocurr i r errores 
en la cobranza. 
E l Ayuntamien to aco rdó que l a Se-
c r e t a r í a informase sobre el asunto. 
E l Sr. Alcalde mani fes tó que el com-
prender los dos trimestres en el anun-
cio referido era tan ventajoso para los 
contribuyentes como para el Municipio,, 
y que por mala inteligencia, sin dudaf 
del per iódico quo en el d í a de hoy l o 
censurarse confunde la forma en que 
e s t á anunciado el cobro, pues é s t e no 
es obligatorio respecto del 4? t r imestre , 
y estando abierto hasta el 30 de a b r i l 
p róx imo, como se dice en el anuncio, 
que se ha redactado con arreglo á l a 
Ley. 
Le ída una instancia de D . Emil io-
Mesa, traspasando el contrato del 
alumbrado públ ico de aceite á favor de 
D . Francisco Sampere Pr ie to , se acor-
dó aceptar la transferencia, l l e n á n d o s e 
los requisitos que marca la L e y p a r a 
estos casos. 
Se acordó que pase á informe del A r -
quitocto Munic ipa l el expediente de 
D. R a m ó n Iglesias sobre edificar de 
nueva planta las casas n ú m e r o s 85 y 
87 de Animas esquina á Galiano. 
Q u e d ó rectificado el acuerdo munic i -
pal en el expediente de D . Pedro Co l l 
sobre derecho á pluma de agua en Be-
lascoaín 80, 86 A y SG B . 
N 0 T Í 0 Í A 8 JUMCÍALES. . 
RENUNCIA ADMITIDA. 
El Excmo. Sr. Presidente de esta A u -
diencia ha admitido la renuncia que del 
cargo do Juez Municipal suplente de Ma-
rianao presentó D. Hilario Portuondo. 
AUTOS E:L.EVADOS. 
Ayer se recibieron eu esta Audiencia los 
siguieutes autos procedentes de los Juzga-
dos quo ee expresan: 
Belén.—Juicio ejecutivo seguido por do-
ña Juana Costales contra D. Justo Balbás 
y González. 
Jesús María.—Pieza formada para tra-
tar de la oposición establecida por la socie-
dad "Benítcz Sobrino y Comp." contra el 
auto que la declaró en estado de quiebra á 
instancia de loa señores R. Eomero y Com-
pañía. 
SENIENCIAS 
La Sección Extraordinaria ha dictado una 
condenando al negro don Rufino Diaz y 
Osea, como autor del delito de harto á don 
Manuel López con doble reincidencia, á l a 
pena, de dos anos cuatro meses y un día de 
presidio correccional. 
—La Sección Primera ha condenado á 
don Serafín Cienfuegos á la pena de nn mes 
y un dia de arresto mayor por lesiones. 
UEVOCATüílIA 
En la apelacióo establecida por el procu-
rador don Ambrosio L . Pereira en represen-
tación de don Federico Prado contra los 
autos de 2-i de agosto y 3 de septiembre del 
año próximo pasado, dictados por el Juez 
de Instrucción de) Distrito de Pielón comi-
sionado por la Sala de lo Criminal de esta 
Vudiencia, para el cumplimiento de la eje-
cutoria en la causa seguida contra don Luís 
Oteyza y Cortés y otros por malversación 
de caudales de la Junta de la Deuda; y cu-
ya apalación so vió el día 26 del pasado mes, 
la Sección Primera ha dictado auto revocan-
do los apelados y mandando en su lugar 
quo el Juez de Belén libre exhorto al De-
cano de los do Madrid dejando sin efecto el 
quo se libró anteriormente para que don Fe-
derico Prado se preseutase los días primero 
hábiles de cada més, ante el Juez á quien 
correspondió en turno, cuya obligación que-
da desde luego sin efecto: que admita como 
parte á la representación del citado Prado 
en los incidentes formados y quo se forma-
sen para perseguir y exencionar bienes de 
don Luís Oteyza hasta cubrir la responsa-
bilidad pecuniaria á que fué condenado _en 
primer término, ó hasta que resulte su i n -
5.dvencía; y que el Juez provea con arreglo 
á derecho la petición pendiente de que ios 
siuddos embargados á don Federico Prado 
se apliquen al pago de las costas á que 
alude. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo C iv i l . 
Apelación establecida en los ejecutivos 
seguidos por doña Margarita. Arrieta con-
tra doña Francisca Lámar de Piqué, sobre 
pesos. Ponente: señor Noval y Martí . L e -
trados: Doctor Gener y Licenciado Zayas. 
Procuradores: Señores Sterling y Valdés, 
Juzgado de la Catedral. Socretaño, Licen-
ciado Segura y Cabrera, 
JUUilOS ORALES-
Sección x a 
Contra don Alberto Mesa por rapto. Po-
nente: Señor Maya. Fiscal: Señ:>r López. 
DoíVnsor: Ldo Martínez. Procurado!: Señor 
Lópr>z. Juzgado de Jaruco. Secretario, Ldo. 
La. Torro. 
Sección 2* 
Contra el negro don Apolinar Mendoza 
por falsificación. Ponente: Señor Mayda-
gán Fiscal: Señor Felez. Defensor: Licen-
ciado Schwsep. Procurador: Señor Pereira. 
Juzgado de Jaruco. Secretario, Licencia-
do (Jaramés. 
i 0 U A N A m L A HABANA 
EEOAUDAOIÓN. 
D i * Io de febrero. 
Pesos. Ote. 
51.599 40 
después de haber sombrado el oro pura 
llevarle de la costa de Coromandel to 
dos Ion pichones blancos y verdea, los 
(U^a bellos del orbe, tes hizo atar á las 
patas camp;millas de plata, según el 
upo indio, y ios dejó escapar como una 
nítbe armoinosa por el kiosco do su cá-
ntara nupcial. 
Loa recién venidos á este banquete, 
de cualquier nación que fueran, com 
pir.vdúni que sólo el Afda había, sido 
en todos tiempos el pa í s de la extrema 
obulencia, desde D a r í o hasta Palmer, y 
que en todas las d e m á s partes la r ique-
' Á del millonario es l imitada y mezqui 
mi, puerto que se encierra en lossepul-
Oroij numerados do las ciudades, que 
piiitan al temple sus fiestas campestres 
tiradas á cordel con el compás del te-
dio; ani es que Northumberland en 
Londivf? y l iothechil en P a r í s creen ha-
!,;-!• !ii gMdo al apogeo del fausto cuando 
uan saca do una j a u r í a de trescientos 
P'.-m-s ladradores para seguir la pista 
á nn zmrn, ó embutido en un zaquiza-
u ú de hi Chauhíiée d' A u t i u , b a ñ a d o s en 
sudor dentro y malparados por la l l u -
via y la nieve fuera, á m i l pobres i n v i -
r ulos que oyen un d ú o bufado aplas-
i indose mutuamente los dedos en za-
p itos de raso. L a opulencia nunca se ha 
comprendido m á s que en esas regiones 
esp lénd idas , en que él rico sabe trans-
f j rmar los rayos del sol en rayos de oro. 
Cuando los postres cogidas en los 
t-s ¡a Ind ia peifuinaron el 
mantei, •Víi.uuoesauiy bC permi t ió una 
sonrisa, y dijo; 
— M a ñ a n a , milores, mis convidados, 
e s t a r á n ustedes á la aurora montados 
«n caballos; les recomiendo que los e l i -
j an buenos. 
—¡Mil gracias, nabab MounossarayI 
¡Es usted grande como A u r e n g Zeb, 
primer rey j l í a m í e / — e x c l a m ó el indio 
Goulab, que pa rec í a se á un elefante 
disfrazado de hombre, y que m u g í a el 
amor. 
—¿Por q u é da gracias ese caballero1? 
— p r e g u n t ó Gabriel Kierbbs . 
—Mounossamy ha cumplido su pala-
b r a — r e s p o n d i ó Kierbbs;—nos h a b í a 
prometido hace dos meses una caza pa-
ra m a ñ a n a , y la tendremos. 
— ¡ U n a caza! ¿Qué caza! 
— EÍ tigre.. . K o conocemos a q u í otra . 
— M . Gabriel—dijo Mounossamy des-
de un extremo de la mesa y con voz 
que vibraba como un t am t a m ; — M . Ga-
briel , ¿t iene usted seguridad en su ca-
ballo? 
— S í — r e s p o n d i ó Gabriel . 
—¿Su caballo á visto los tigres? 
— S í — c o n t e s t ó Gabriel , y a ñ a d i ó por 
lo bajo:—mí caballo sabe de t igres lo 
que yo. 
E l ind io hizo u n a d e m á n con la cabe-
za y alzando la voz a ñ a d i ó : 
—Amigos míos: a l trasponer l a ú l t i -
ma estrella el monte de Goala (rfe los 
pastoree) marcharemos. M i s caballerizas 
e s t a r á n abiertas toda la noche: aque-
llos que no tengan confianza en sus ca-
b i l los, e l eg i r án entre los míos E n -
t re tanto son ustedes l ibres, amigos 
i^eridoa» 
\3¿ 
Procedeut© de Cayo-Hueso e n t r ó a l 
medio día de hoy el yatch americano 
.León, del que es capi tán James Canu-
te. 
Por mutuo acuerdo, y s e g ú n escri tu-
r a d e fecha 29 de enero, aute el notario 
D . J o í é Miguel JSnüo, queda disuelta la 
sociedad que giraba ea esta plaza bajo 
la razón de Yeiret, Lorenzo y Ca y su 
liquidación (i cargo de la nueva forma-
d a , bajo la r azón de Loredo, P é r e z y 
Chicoy, sociedad en comandita, para 
continuar los negocios de la ext ingui-
da d e Ve i re t , Lorenzo y compañ ía 
Son socios gerentes D . Prancisco 
Loredo y D o m í n g u e z , D , A n d r é s Pé -
rez y Guerrero y D . J e s ú s Chicoy y, 
Ferrer; y comanditarios, D . Juan Vei-
ret y Pont, D . Baltasar Lorenzo y Par-
do y la Excma. Sra. D'! Eosa Cuni, 
viuda d e B a r ó . 
E l señor Arzobispo de Granada ha 
expedido un decreto condenando las 
obras de Historia Universal y de J/spa-
í í f i K i e texto en el Ins t i tu to de aquella 
capital por contener ataques á la reli-
gión catól ica y á la moral cristiana. 
H a sido nombrado Comandante mi-
l i tar d e Eemedios el Comandante don 
Enrique Gi l . 
E n los talleres de la Maquinista Te-
rrestre y Mar í t ima de Barcelona fco ha 
terminado estos d ías la m á q u i n a de 15 
mi l caballos de fuerza que se destina 
al crucero Cataluña, que se construye 
actualmente en Cartagena. 
Dicho crucero medi rá 7,000 tonela-
das, será de cubierta protegida y taja 
blindada y de construcción aná loga á 
los cruceros Infanta Mar ia Teresa O-
quendo y Vizcaya. 
S U C E S O S . 
P O I Í I C I A M U N I C I P A I . . 
Los guardias números 180 y 75 conduele -
ron á la celaduría del barrio do la Ceiba al 
conductor del cocho do plaza núai. 857, por 
quejarpo de que el conductor del carretón 
núm. 99i, le había causado averías en el 
vehículo que conducía. 
El guardia núm. 83, condujo á la celadu-
ría del Santo Angel y de allí al Juzgado de 
Guardia al asiático Aquilino Aclóu, por 
hurto de un reloj-despertador de nikel que 
le fuó ocupado. 
Los guardias núm. 167 y 37, presentaron 
en la celaduría del Santo Cristo á un iodi-
viduo blanco vecino del pasillo del hotel 
"Pasaje", núm. 4, y á la meretriz D" Con-
cepción Cabrera, por insultar el primero á 
la segunda. 
En jun ta general do elecciones cele 
brada el dia 21 del corriente por la 
" U n i ó n Mercantil do C á r d e n a s , " fue 
ron elegidos los señores que al pie se 
expresan, para regir la Asociación d u 
rantc el presente año, formando la D i 
rectiva de la misma. 
Presidente de honor: Excmo. señor 
Presidente de la C á m a r a de Comercio 
D . E a m ó n de Herrera. (E) 
Presidente: D . ISTicanor López. 
Vice-Presidenee: D . Eafael Yillazón 
Tesorero: D . Prancisco Marchen:).. 
Abogado Consultor del Centro: Ldo. 
D . Ernesto Castro. 
Secretario: Ldo. D . Nicasio Gonzá 
üez. 
Tice Secretario: Ldo. D . Alfredo 
González Benard. 
Vocales: D . Enrique Mar t ínez , don 
Leoncio H e r n á n d e z , D . Pr imi t ivo í 
rez? D. Francisco F e r n á n d e z Galludo, 
D . Bernardo F e r n á n d e z , D . Francisco 
Fernández Iglesias, D . Angel Mar iño , 
D . Juan M . Condoya, D . Indalecio Fer-
nandez y D. J o s é Serra. 
Sapientes: D . Juan Vivanco, D . Juan 
Eoca Berta, D , Juan Madruga y don 
Pedro Castro. 
Perito Mercantil : D . Antonio de Ca 
sas. 
Son delegados de dicho Centro den-
tro de los gremios que á cont inuación 
as expresan los señores: 
Bodegas.—D. Honorio del Valle, don 
Eafael García , D . J o s é de Mier y don 
Eamón Alvarez. 
Tiendas de Eopa.—D. Juan de la Pe-
draja y D . Antonio Velasco. 
Cafó?.—D. Perfecto González y dou 
Hilario Mendizábal . 
Pe le ter ías ,—D. E a m ó n Villanueva. 
D . Manuel Garc ía Peinas. 
Ferreterías .—1), Filomeno Zabaleta 
y D . E a m ó n Port i l la . 
Hoteles.—D. Manuel Fe rnández . 
Zapa te r íns .—D. P lác ido Febles. 
Sombrerías .—D, Manuel Fernandez. 
Licorerías.—D. Cárlos Orueta. 
Almacenes de Mieles.—D. Eamón 
Depon H. 
Trenes Funerarios. —Don Cipriano 
Valcárcel. 
Cig i r re r ías ,—D. Eulino Eubiera. 
Baratillos.—D. J o s é F ina lé . 
Carnicerías .—D. Salvador Morlans y 
D . Juan García . 
Haja la ter ías .—D. Juan Melgares. 
Barber ías .—D. Antonio Llopis y don 
Eomán Caballero. 
P l a t e r í a s . - D . Antonio Ooriel. 
Confi terías.—D. Belarmiuio García . 
Ta labar te r ías .—D. Tomás Delgado. 
Panade r í a s .—D. Francisco Prieto y 
D . Manuel Fe rnández . 
Alambiques.—D. J o s é Arrechabala. 
Almacenes de Víveres .—D. J o s é Es-
trada. 
Muebler ías .—D. Juan Quintana. 
Boticas.—D. Emilio Herrera, 
rrotesionales.—Procurador: D . Joa-
quín Eobleño. 
El Sr. Juan Masón, vocal Inspector 
de muelles por la Junta Provincial de 
Sanidad, ha llamado la a tenc ión del 
Sr. Gobernador Civ i l acerca de la ur-
gente necesidad en que se está , de rea-
lizar el proyecto hace largo tiempo con-
cebido de establecer en dichos sitios, 
letrinas bien acondicionadas y urina-
rios ajustados á los modelos modernos, 
interesado como es t á en el plantoa-
miento inmediato de esos recursos, las 
inapelables exigencias do la. higiene .de 
loa lugares de referencia, así como los 
privilegiados fueros del ornato público; 
poderosos móviles que si bien es cierto 
que se imponen por sus reconocidas 
ventajas en todas partes, se Imcen más 
que necesarias, indispensables, en nues-
tros muelles, en v i r tud del considera-
ble número de personas que á diario y 
á todas horas allí permanecen ó los 
frecuentan, así como del elevado con-
tingente de extraiijeros que abordan y 
transitan por sus millas; no debiendo 
olvidar hasta, qué punto vendr ían los 
elementos de saneamiento porque abo 
ga, á atenuar en algún modo las acusa-
ciones que pesan sobre nuestro puerto, 
el que, á pesar del empeño que se de-
muestra por su saneamiento, constitu 
yo una inmensa cloaca cuyo fondo guar-
da las inmundicias que ha arrojado la 
pablac ión durante años y más años. 
Tanto el muelle desde Cabal ler ía á la 
Machina, como el de Paula, San José y 
Tallapiedra, se ericuentran mal atendi-
dos respecto á limpieza y no se conse-
g u i r á su saneamiento, mientras la Jun-
ta de Obras del Puerto no se resuelva 
á aumentar el personal, pues con el 
que lia«ta la fecha lo viene practicando, 
compuesto de tres chinos, no es posible 
que se llene el cometido en beneñcio de 
la sala bridad pública. Llega á t a l ex-
tremo el abandono en el aseo de los 
mencionados muelles que la manera 
deficiente con que son barridos hace 
que se aglomeren é s t a s en las plazole-
tas, de r r amándose , como es consiguien-
te, al mar, y esto, unido al fango pútri-
do que en él se deposita, los orines que 
en todo su trayecto se vierten diaria-
mente, y que corrompidos como so en-
cuentran con motivo del calor del día, 
durante la noche expiden mal olor, y 
se esparcen por toda la población, ata-
cando en general la salubridad públi-
ca, que e s t á completamente amagada. 
Las quejas que á diario so oyen del 
sin número do trabajadores que á ellas 
coocurren y de los que por ellos transi-
tau son innumerables y de ca rác te r po-
co satisfactorio para el que los escu-
cha: por esta razón el referido vocal pi-
de al Sr. Gobernador C i v i l que se re-
suelva á hacer una visi ta por los expré-
salos muelles, para convencerse de la 
veracidad de cuanto se ha demostrado, á 
fin de que, con conocimiento de causa, 
díctelas medidas m á s apremiantes y 
acertadas para que la Junta de Obras 
de Puerto cumpla con lo dispuesto ha-
ce tiempo, ¿nal es la construjición de 
tra^ iimiioros y loa urinarios convenien-
tes en todui'l espacio de los muelles, 
cuya ¡iistajafíórfíes-hoy una exigencia 
que se rechima cau un ca rác te r tal que 
^iie no admite réplica. 
GUATEO TANDAS.—La Empresa de 
Alb i su ha tenido el cuidado de combi-
nar para hoy, viernes, d ía de fiesta, un 
espectáculo lleno de atractivos que da 
comienzo á las 7¿ y so compone de E l 
Dúo de la Africana, E l H ú s a r y L a 
Czarina, tres juguetes líricos que han 
gustado al públ ico extraordinariamen-
te. En el primero y úl t imo toma parte 
a distinguida primera t iple Enriqueta 
Alemany. 
Y en el segundo, á fe mia,—con do-
naire y b izar r ía—hacen mi l evolucio-
nes,—en distintas posiciones,—los Mi-
sares de P a v í a . 
l í o s ALEGRAMOS.—La recomenda-
ción eficaz que recientemente hicimos 
en beneñcio de la vacunac ión y revacu 
nación, ha producido los satisfactorios 
resultados que esperábamos de un pue 
blo tan sensato como el nuestro, pues 
hemos sabido que á todos los Centros 
las personas acuden presurosas en de 
manda del preservativo de la viruela; 
y que es t a l la ailueneia de señores que 
solicitan á todas horas ese beneficio en 
el Centro Provincial , que és te se ha 
visto obligado á establecer un servició 
diario de vacunación, en vez del exclu-
sivo que ten ía instalado los lunes de 
cada semana. 
OMISIONES.— La premura con que 
suelen hacerse los trabajos periodíst icos 
fué causa de que en nuestro número de 
antier, y al dar cuenta do la reunión de 
los Condes de Mortera, omitiésemos de-
cir que el profesor de piano Sr. Alcalde 
tb'ó'ó de un modo magistral, y por ello 
fué saludado con nutridas salvas de 
aplausos, la Obertura de Campanone y 
una composición original suya, sobre 
motivos de Riyoletto. 
Y ya puestos á suplir omisiones di-
remos asimismo que la Sra, Ferrcira 
de Lastra es una profesora de canto 
que demost ró sus excelentes facultades 
tanto como su irreprochable método en 
tan difícil arte. 
Hacemos estas ampliaciones con gus-
to, porque so t rata de dos estimables 
divisa A z u l vivo, 
id . morado, 
id . blanco, 
id . punzó, 
id . claro. 
profesores, que cuentan en esta capital 
con crecido número de alumnos. 
L A CASA, DE JULES SIMÓN.—Como 
muchos otros distinguidos parisienses, 
Mr . Jules Simón, famoso estadista y 
académico, vive en un departamento 
del quinto piso del Palacio de la Mag-
dalena en P a r í s . 
Al l í se ven, en los estantes, en las 
mesáis y sillas, y en el suelo, no dejan-
do lugar vacío, mul t i tud de libros de 
todas clases. 
Eeflr iéudose á su humilde residencia 
Mr . Jules Simón, hace p o c o t ó n alguna 
tristeza ha dicho: "He vivido aqu í cin-
cuenta años. Desde mi balcón he visto 
los funerales de algunas d inas t í a s y de-
rrumbarse los Gobiernos. He visto á 
Ltíis Felipe revistar á la Guardia Na-
cional; á Luis Blanc llevado en hom 
bros por el pueblo; á Luis Napoleón 
reclinado en su carruaje, mientras el 
clero so acercaba á incensarle. 
M i habi tación, que visita sólo la fa-
milia de mi hijo mayor, es tá un poco 
destartalada, pero le tengo cierta espe-
cie de cariño. Casi todos los hombres 
de alguna fama en Europa, por t a l ó 
cual motivo han estado en este piso. 
Mr. Thiers, Víc tor Hugo, Castelar, el 
Cardenal Lavigerio, Gambeta y otros. 
Estimo á los grandes hombres no 
porque sean simplemente grandes; á 
las personas de mi aprecio las recibo 
bien sin dist inción de rango. Me parece 
algunas veces que si la Providencia me 
hubiese tratado según mis méritos, me 
habr ía dado para v iv i r otro lugar en 
que hubiera yo podido reunir á mis a-
migos; y de este r incón, en un momen 
to dado, sólo puede sacarme el capricho 
del cobrador del edificio." 
TÓEOS EN EEGLA.—Cunde el entu-
siasma por asistir esta tarde á la corri-
da que ha do efectuarse en Ultramar, á 
beneficio de la Sociedad Vasco Nava-
rra, y cqya fiesta han tomado bajo sus 
auspicios señor i tas y señoras de lo más 
granado do la sociedad habanera. Véa-
se un extracto dol programa: 
"1? Despejo en pinza por b i secc ión 
de Guardias Forales. 
2? Sa ld rá á i'ecoger la llave del tor i l 
en brioso corcel, el conocido ginete se-
ñor Castrillo. 
.')" ge l idiarán 5 toros por el orden 
siguiente: 
Io C h i s t u l a r í . . . . 
Ü" Tamborilero. . 
3? Versólar i 
4° Pelotari 
5° Aurresculari . 
Cuadrilla: 
Espadas. Io Antonio Escobar (El 
Boto), de Sevilla, 
'2" Fiancisco Carrillo, de Sevilla. 
Picadores: Adolfo. Xjobato (Biruta), 
de Sevilla. 
Antonio Fe rnández (Mazantitini), de 
Santander. 
José Vegas (Bl Arriero), de Jerez. 
Angel Herrero (Troni), de Sevilla. 
Banderilleros: Antonio Herrera, A -
nillo, de Sevilla. 
Cándido Carmena, E l Cartujo, de Se-
villa. 
Manuel Mejía, Bienvenida, de Se-
vi l la . 
Joaqu ín Menasalvas, Banderillero, 
de Madrid. 
Manuel Pardo, Pincho, de Sevilla. 
Manuel Morillo, do Sevilla. 
U n puntillero. 
Las puertas do la plaza se abr i rán á 
la una, y la función da rá comienzo á las 
3 en punto. 
Tanto el servicio de ^daza como la 
cuadra de caballos, es ta rán perfecta 
mente atendidos." 
AUXÍLIC DE COMERCIANTES É IN-
DUSTRIALES.—Esía sociedad celebra 
junta general ordinaria, hoy á las doce 
del d ía en el Casino Español de esta 
ciudad, como continuación de la efec-
tuada el 21 del mes próximo pasado. 
E L SEMANARIO FOGOSO.—El popular 
semanario de intereses generales, litera-
tura y sports, que publica en esta ciudad 
nuestro amigo don Benito Nieto, t i tu-
lado E l Fuego, nos ha hecho su puntual 
visi ta . 
Inserta dicho periódico un interesan-
te ar t ículo sobre educación, suscrito 
por el Dr . P u l g a r ó n ; y en su primera 
plana aparece el retrato del nuevo Ca-
p i tán supernumerario del bata l lón de 
Bomberos D . Felipe E . X iqués , pro 
pietario del conocido a lmacén de má 
quinas y pianos de la calzada de Ga 
liano. 
Otros materiales de importancia con 
tiene el leído semanario. 
ESTORBOS. — Llamamos la ateución 
del alcalde do barrio correspondiente, 
sobre la "boca de riego" que existe 
frente á la casa u'.' 134 de la calle de 
Aguiar , entro Muralla y Sol, objeto 
que sobresale unos diez cent ímetros del 
piso, y que ha roto la espinilla á un 
suscriptor de este peiiódico 
Asimi-im'-, existe en una casita de la 
acera impar de la calle de las Damas, 
entre Luz y Acosta, un barrote de ven 
tana roto, y que también sobresale, de 
manera que, necesariamente, han de tro-
pezar con él los que crucen xwr la ace-
ra. 
¡Piedad para los pobres t r a n s e ú n t e s , 
que no es lo mismo andar por las calles 
de la Habana que emprender una "ca-
rrera de obstáculos"! 
E É r n o A . — N u e s t r o camarada el ga-
cetillero de E l Pa í s monta en cólera 
por haberse reproducido en esta sec-
ción uuos párrafos do Ensebio Blasco, 
en que se consignan los modismos que 
cometen algunos sud-araericauos, cuan-
do hablan y cuando escriben, y que 
han chocado al autor de E l Joven Telé-
maco. 
Esos desafueros contra el idioma cas-
tellano prueban que Blasco es un ob-
servador de primera fuerza; pero no 
niegan que en otras partes se incurra 
en barbarigmos dol propio t amaño , que 
deben anotarse para ser corregidos 
por los interesados en la pureza y br i -
llo de nuestro idioma. 
As í , pues, no hay motivo para sulfu-
rarse, apreciable compañero . 
LAILUSTRACIÓN DE CUBA.— l íe aqu í 
las materias que contiene la excelente 
publicación ilustrada, que dirige el se-
ñor Pedroso, y que cada d ía se hace 
más acreedora al favor que el público 
le dispensa: 
Texto .—Art ícu lo de fondo: Si tuación 
de las principales naciones al principiar 
el A ñ o Nuevo (Finaliza), T. Delorme; 
— I I : Ciencia y Ar t e : Preliminares y 
principales episodios de la Guerra d é l a 
Independencia de E s p a ñ a (1808-1814.) 
—(Continú-!), C . de Pedroso; NicoMs 
J . G u t i é r r e z (Continúa) , J o s é I . Torral-
bas; E l nuevo Descargador eléctr ico 
Ferrer-Ganduxer, A r e n a l . — I I I . Sport: 
E n Madrid , H . de Saavedra.—IV. Cu-
ba industrial y comercial, T. Delorme. 
— V . Li teratura amena: Enfant! si j ' 
é ta i s roí (poesía): y su t raducc ión es-
pañola, V . Hugo é I . Ca r r i l l o .—VI . La 
Vida Mundana: Las Modas actuales, 
Delphine; Notas sociales, Juan M . Fe 
r r e r . — V I I . Necrología, O. P. 
Grabados.—I. Parte del Parque Cen 
t ra l de la Habana por la tarde, Levy-
type .—II . Familia de color en su bohío 
campestre, en Cuba, Alfredo Taveira, 
— I I I . Arada en Cuba, i d . — I V Las 
Modas de un Siglo (1793 1893), L . A 
L a Admin i s t r ac ión en San Ignacio 
n? 8. 
ESCANDALOSO , -Continúan en su ni-
do, contra viento y marea, las palomas 
que desde hace tiempo sentaron sus 
reales en la calle del Trocadero, entre 
Consulado é Industria; y á ciencia y 
paciencia de quien debo impedirlo, se 
exhihen en la puerta á todas horas, lo 
que, como es natural, no da muy buen 
espectáculo á los sufridos vecinos que 
tienen la desgracia do v iv i r en dicha 
cuadra. 
Hoy que tan severas y rigurosas 
órdenes se lian dictado contra las casas 
públicas, ¿tendremos que sonrojarnos 
ante heeho como ese en puntos donde 
sólo moraban personas decentes? Con-
teste quien deba y pueda. 
COPLAS.— 
Debo uno respeto al padre, 
debe uno respeto á Dios, 
y á veces debo al casero, 
al sastre y al aguador. 
Tiene derechos el hombre, 
sea persona ó tenor, 
y se los quitan y queda 
con voto, pero sin voz. 
Contra la pona de muerte 
muchas personas protestan; 
contra la pena de vida 
sólo los pobres se quejan. 
Eduardo de Palacio. 
¡PÍCAROS YERNOS!—Una suegra se 
pasea del brazo de un amigo. Este 
tropieza y cae al suelo la pareja. 
Entonces el yerno se acerca al amigo 
estrechándolo la mano y le dice al oí-
do: 
—¡Gracias por la buena intención! 
SIGNO DE CULTURA. — U n aliento 
puro y aromatizado, es, á no dudarlo, 
uno de los sigues más caracterizados 
de toda persona culta; por eso hoy to-
do el mundo usa polvos y elíxir den-
trífifiós de Taboadela que tienen la vir-
tud—entre otras— de dar una exquisi-
ta fragancia al aliento. 
Mezclad tomillo con rosa, 
el clavel y la azucena, 
el geranio y la verbena 
el jazmín y tuberosa; 
y en tal mezcla se revela 
que así pudo conseguir 
ciar olor á su elíxir 
y á sus polvos, Taboadela. 
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enTiquece la 
sangre, ro-
y ea un excelente a-
E L BURRO M M O N 
constitiiye las fuerzas 
peritivo. 
I L HIERRO M Í G N O L r r „ r . £ ¡ 
cont .-a la clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebres. 
En la Habana: en casado JOSE SAIIRA. 
El Quiüium Labarraque única prepara-
ción do oste gónero que ha obtenido la a-
probación do la Acndomia do medicina de 
París, es un medicamento enérgico y dulce 
á la vez, que convieno á todas las personas 
debilitadas por la edad, las enfermedades, 
los excosos, ó fatigadas por el trabajo. 
"No vacilamos en afirmar que el vino de 
Quiiilum Labarraque es el más eficaz y el 
más enérgico do los tónicos conocidos." 
[Anuario de medicinal/ decirujiaprácti-
cas.) 
En razón á su energía el vino de Q ii nium 
se toma á la dósis de una copa de las de 
licor después do cada comida.—Se vende en 
bodas láa farmacias y on París, 19, rué, Ja-
cob. 
El Sándalo Midi/ uu es sólo popular en 
Fraecisi; eu Rasia ha sido aprobado y au-
torizado por el coasíjo médico que concede 
rara vez este favor. Los médicos se felicitan 
dé no verse en la precisión de recurrir al 
oépaiba, la cubeba y los astringentes. 
Uno de loa efectos más molestos y fre-
cuontoR durante loo últimos meses del em-
barazo consisto en los vómitos y on la re-
pugnancia por los alimentos, precisamente 
ea el instante en que las madres nacesitan 
mis abundante nutrición; felizmente, el de-
licioso ELIXIR DE PEPSINA de Grimault y 
C*, que representa eu su mayor pureza el 
jugo gclstrico dol estómago del carnero, re-
media oso estado crítico activando y regu-
larizando la digestión y contribuyendo, al 
par que á la salud do la madre, al dosarro 
lio de la criatura. 
Manos blancas, suaves y delicadamente 
perfumadas son un encanto más eu las so-
ñoras, y así las tienen las que usan para su 
tocadar el jabón Graciosa, de liigaut y C I , 
de Paris. 
£1) F E R üli E D A 0 ESíe ES ÍQ £S A 8 0 M u tMMfy 
m m i m i m m 
Sombreros y toques, últimos mo 
deios de Farís, y otr'S muchas no 
vedades, (se j caban do recibir en " L a 
Fashionable". 
Precios al alcance de todas las for-
tunan. 110 Obispo. 
C 177 P 12-2 
PASEO DE CARNAVAL.—Una de las 
cosas más útiles y necesarias para las 
seiloras que en carruaje concurren al 
paseo, es una elegante sombrilla, con 
blondas, encajes, brillantes colores y 
forma de fantasía. 
Y ¿opio el Bazar Inglés—Aguiar 96 
—acaba de recibir una espléndida co 
lección de sombrillas de la más alta no 
vedad, que se propone vender eu estos 
Oarna vales á precios que demuestran 
que es la mitad de su valor, llamamos 
la ateupión de las señoras respecto á 
tan oportuna ocasión. 
Üül80 jP ld-3 la-2 
Casinol Español de la Haba. 
SECCION D E EECREO Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
C A H I T A V A L E S D E 1 8 9 4 . 
Día 4 de Febrero.—ler. baile de Máscaras. Id. 6 de 
Id. 11 do 
Id. U do 
Id. 18 de 
id. 
id. 
id. 
id . 
—2" 
—Ser. 
—19 
—5? 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
Infantil, 
de Piñata, 
último do Carnaval. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bailes co-
menzarán á las nueve, á exespción del Infantil, que 
se abrirán aquellas á las 12 y la fiesta principiará á la 
una del día. 
Para evitar omisiones al público la velación de los 
niños que asistan al Infantil, los papás cuidarán de 
llevar anotados en tarjetas ó de otro modo, el nom-
bro y traje de aquellos. 
Solamente se permitirá la entrada á loa bailes á los 
señorea socios qu^ presenten á 11 comisión respecti-
va el recibo del mes do Febrero. 
Eeferento á reconocimiento de máscaras y orden 
de 'as fiestas r girá:i los acuerdos de años anteriores. 
Habana, Enero 29 de IHtii.—Orütóbal F . Plaza, 
G P 15-30 
UEONiCA aíáLííiiOBA, 
DIA 3 ni! FBBUERO. 
El Circular está en Santo Domingo. 
Ti-v Purificación de Nuestra Señora, y San Cornelio 
centurión, confesor. 
Consideremos las admirables virtudes que practicó 
en el misterio de la purificación la Santísima Virgen. 
Oculó profundamente su gloria, no queriendo pare-
cer la que verdaderamente era; manifestó su humil-
dad, queriendo parecer la que no era verdadoramon-
te. Era madre de Dios, y apareció como sino fuera 
mas que madre do un mero hombre? era la mas pura 
de todas las v í r g e n e s , y se dejó ver como ti fuese cual 
quiera da las d e m á s mujeres. Estaba dispensada de 
aquell i ley que humillaba: sin embargo la cb^ervó 
con todas sus circunstancias. Amaba indeciblemente 
á aquel adorable H'jo, y no por eso dejó do ofrecerlo 
por nosotros á l a muerte, sacrificándolo como víctima 
á su Eterno Padre. Oyó la mas tnsre, la mas doloro-
sa profecía que podía oír una madre , y se sujetó á 
ella con la mayor resignación. Mi Dios, que conforme 
fuó el espíritu de la madre con el espíritu del Hijo! y 
que distanto está nuestro espírutu del espíritu de en-
trambos, 
FIESTAS EL SABIDO 
¿liiíf.e HolcmnoB.—ün IÍ. Catedral 1& de Tercio á 
las ooho, y en las dom.'«e iglesias las da costum-
bre. 
Cortií da Maiía.— Dia 2—Correspondo visitar á 
Ntra. Sra. de la Candelaria en San Felipe. 
SERMONES QUE SE HAN UE PREDICAR EN 
| EJ. PRIMER SEMES IRE IiEL AÑO 1894 EN 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Enero 1? 
6 
Febr'? 
4 
Marzo 10 
Abril 
Mayo 
Circunscripción del Señor, Sr. Magistral. 
Epifaiá*. Sr. Magistral. 
Septuagésima, Sr. Magistral. 
Sexagó.-ima Sr. Penitenciario. 
Purificación de Nuestra Señora, Sr. Ma-
gistral. 
Quincuagésima, Sr. Penitenciario. 
Dolores de Nuestra Señora, Sr. Canóni-
go Claros. 
De 2 á 3 de la tarde, Sr. Penitenciario. 
Eesurrecció i del Señor, Sr. Penitenciario 
Dominica in Albis, Sr. Canónigo Claros. 
Dominica 2? post Pascha, Sr Peniten-
ciario. 
Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Magistral. 
Douiinica 4? post Pascha, Sr. Canónigo 
Claros. 
Dominicas? post Pascha. Sr. Magistral. 
AEceníión riel Señor. Sr. Penitenciario. 
Domingo infra octava de .dem, Sr. Ma-
teist al. 
Pascua de Pentecostés, Sr. Magistral. 
Santísima Triuidad, Sr. Canónigo Claros. 
Santíeimo Corpus Ghristi, Sr. Peniten-
ciario. 
Dom. infra octava de Corpus Christi, 
Sr. Penitenciario 
Octava do Corpus Christi, Sr. Magistral. 
San Pedro y San Pablo, Sr. Penitenciario 
CUARESMA. 
Febr? 6 Miércoles de Coniza, S. Prebendado Ila-
rregui. 
Dominica 1'.', Sr. Magistral. 
Aliéreoles 1'.', Sr. Magistral. 
Viérnes 19, Sr. Magistral. 
Dominica 2a, Sr Canónigo Claros. 
Miérc.dés 29, Sr. Prebendado Ilirregni. 
Viernes 29, Sr. Prebendado Ilarregui. 
Dominica Sr. Canónig-» Claro». 
28 Miércoles 39, Sr. Prebendado Ilarregui. 
Marzo 2 Viernes 3o, Sr. Canónigo Claros. 
4 Dominica 4?, Sr. Magistral. 
7 Miércoles 49, Sr. Prebendado Ilarregui. 
9 Viernes 49, Sr. Canónigo Claras. 
11 Domingo de Pasión, Sr. Penitenciario. 
22 Jueves Santo á las 3 mandato, Sr. Pre-
bendado Ilarregui. 
NOTA.—El Coro principia á las 7 j desde el dia 21 
de Marzo, hasta el 2Í de Septiembre, que da princi-
pio á las i ; en las fiestas do Tabla, á las 8 .̂ que son 
ías siguientes: Purificai.ión de Nuestra Señora, Do-
mingo de liamos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi. 
Y el Domingo do Resurrección á las cuatro y me-
dia de la mañana. 
El limo. Sr. Obispo Diocesano da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles por cada vez que oi-
gan devotamente la Divina palabra en los días arri-
ba t xp esados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversióa de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fines piadosos de la 
jglcsia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. S. lima. 
Por mandato de S. S. I , el Obispo mi Señor.—El 
Secretario, Dr. Juan BauUsl't Vasus. 
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que al Sdo. Corasón de Jesús dedica en la 
Iglesia de San Felipe Neri la Congregación 
de su Guardia de Honor y el Apostolado 
de la Oración el domingo, lunes y martes 
próximos. 
El domingo, S las 1\ Mi»a de Comunión General y á 
IssSj U sslemne con Exposic'ón del Divinísimo, que 
estará de manifiesto todo ol día, l i R c i é n d o l e por turno 
la hora de guardia los congregades. Por la noche, los 
ejercicios de desagravios con sermón. Miserere y 
Reserva. Los mismos ejercicios se harán el Innes y 
marte». 
El domingo da principio el piadoso ejercicio de los 
Sieti: Dnminfjos do N. P. Stn José. 
El miércoles de Ceniza, á las 8. Bendición Solem-
ne de Ceniaa, Misa y Sermón. Por la noche plática 
doctrinal. 
El viernes, al anochecer, Rosario y Via-Cruces. 
1523 3-2 
mmm m\m. 
El próximo domingo celebrará la -Arcliicofradía de 
!a{iu;.ri!ia de honor del Sagrado Corazón de Jesús 
sus cul os inc.íiuales. A las siete en punto de la nía-
ñaua será la misa de comunión general con cánticos 
alusivos y por la tioebe, á las seis y media los eje-ci 
cios de ccsaimbie. 
101 lunes y maites estará expuesto S. D. M. todo el 
dia, le luirán la vtls los asociados, y por la lardéalas 
seis después de los ejercicios de costumbre ec reser-
vará. 1544 3-2 
Tercera Orden de San Agustín. 
Todas las limosnas, milagros, aceile, velas y demás 
objetos que las devoras le ((e.Hqaeu & Santa Rita de-
ben mandarse á la Camarera que vive calle del Sol 
n. 52 entre Compostela y Habana.—Mercedes del 
Puerto. ]4>-0 4-1 
T>OR INDISPOSICION DE LA SRTA CAMA-
JT rera sale este mes el anuncio tarde. El jueves 19 
á las ocho tendrá lugar la misa de Ntra Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús Se suplica la asistencia 
de las asociadas con el distintivo de la Congrega-
ción.—La Camarera, D. Z. 1458 la-31 3d-l 
S's hace presente á los feligreses de la parroquia do 
Guadalupe que la procesión de la Virgen de,la Cari-
ii,'V. íiel Cobre, HS verificará el día 2 de1 próximo mes 
de Febrero á «s CURTO de la tarde, n corriendo las 
«M.IO- siguienti s: S;ilud, E-cobar, Reina. Gervasio, 
Snlud. ( scoba , Dragoneo, Gaiiauo y Salud al tem-
plo; «uplio-anco A los vecinos de VSS calles citadas a-
dLrnen lus frentes fle sas cas-ts Se manifiesta que la 
procesión no ha verilioado antes como t-1 deseo ilo ÍOS 
que suscribieron el oficio p( r el fallecimiento fie 
cura párroco Sr. Alomá. — fLbsna, 30 do ei ero de 
189 i -La (louiisión. 1153 3-31 
IGLESIA DESIS NICOLAS DE BARI. 
El p r ó x i m o úi.i ¿ se ctli.br rá la fiesta de Nuestra 
Señor.i déla Csudelaria, Cídando el sermón á cargo 
dol R io. Padre Frav Casimiro Car nolita Descalzo.— 
La Camarera.—El Cura Páiroco, Jorge Bazabe. 
1423 3-31 
O O l i í C A l M 
SECCION D E R E C E B O Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
Convenientemente aurorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, acordó hacer público por este medio 
que los días t, 6. 11 y 18 de feb ero tendrán efecto en 
este Instituto grandes BAIL15S DE MASCARAS 
para los Srcs Socios de; mismo. 
Para el acceso al local en los dos primeros, será 
uojesario cxh.bir á la entrada el recibo correspon-
diei.te a! meo de enero y en los dos últimos el perte-
neciente al de febre'o. 
Todos los concurrentes están obligados á obedecer 
las órdenes de los Comisionados qoe nombre esta Sec-
ción para el orden interior durante dichos bailes, y al 
concurrente que las desobedezca se le prohibirá la 
permanencia eu el local, sin ulterior recurso. 
La pcruona que aun hallándose en los talones no 
justifique por medio de recibo ó invitación su derecho 
á penetrar en loa mismos, cuando así so lo exija al-
gún Comisionado, se le prohibirá también la conti-
nuación dentro dul local. 
No so permitirá la entrada á ningún periodista que 
no exhiba ála puerta la invitación del Sr. Presidente 
de este Centro. 
1! ibanaSO de enero de 1894.—El Secretario, Fran-
cisco Polo. C 162 5-1 
Secretaría General. 
Vacante una de las plazas de médico 
inspector del Centro, por renuncia expresa 
presentada por el Dr. D. Germán F. Gon-
zález, se convoca por este medio á todos 
los señores módicos que deseen obtar por 
dicha plaza, se sirvan presentar en el pre-
cisi término de seis días, á contar desde el 
dia de hoy, sus instancias documentadas 
con objflto de pr-jeedor al concurso para cu-
brirla, forma acordada por la Junta Direc-
tiva. 
Las instancias do referencia y demás do-
cumentos, deberán ser entregados en Se-
cretaría. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de las per-
sonas á quienes pueda interesar este des-
tino. 
Habana, 29 de Enero de ISdí.—Framds-
co F. Santa Eulalia. 
n m ea-29 ea-3Q 
Secretaría General. 
S e c c i ó n de Beneficencia. 
Por renuncia que hizo del cargo de mó-
dico inspector del Centro el Dr. D. Germán 
F, González, se ha nombrado interinamen-
te para sustituirlo, ai Dr. D. Jaime Her-
nández Palacio, ol cual tiouo estableci-
do su gabinete de consultas en la calle del 
Aguila número 123, á cuyo punto pueden 
dirigirse los señores asociados, rigiendo 
para el caso las horas siguientes de consul-
ta: De once á una y media de la tarde y de 
seis y media á ocho de la noche, los días no 
festivos y de onse á tres, los domingos y de-
máj días de ñesta. 
Lo que do orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo de la jauta se hace público para 
general conocimiento. 
Habana. 29 de enero de 1894.—Francis-
co F. Sania Eulalia. 
c l54 8a-29 8d 30 
Círculo Habanero. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Socioead ha acordado 
las siguientes prescripciones pue han de regir en los 
bailes de máscaras que se han de celebrar en este 
Círculo durente el Carnaval de 1894. 
Primera. No se admitirán transeúntes ni se darán 
invitaciones. 
Segunda. Tanto los socios honorarios y facultati 
vos c" mo los contribuyentes, presentarán á la entra-
da los billetes ó recibos para que por los porteros so 
corte el talón correspondiento, no admitiéndose reci 
bo sin ta'ón ni este sin aquel. 
Tercera. No podrá entrar ninguna persona cen 
recibo ó billete ageno. 
Cuarta. El socio que diere su recibo ó billete á 
un extraño será separado da la Sociedad. 
. Quinta. Habrá una Comisión de la Directiva á 
la puerta con el Tesorero y los libros talonarios para 
la comprobación de los recibos y billetes é identifi-
cación de las personas, advirtiendo que se hará reti-
rar del bailo á cualquiera persona que se encuentre 
en él dn tener derecho para ello. 
Sexta. Una comisión de la Directiva reconocerá 
á los disfrazados que deberán quitarse por completo 
la careta. 
Séptima. La Directiva se reserva el derecho de 
rechazar á toda persona que por su traje ó disfraz 
considere inconveniente para penetrar on el salón. 
Lo que se hace púMico para general conocimiento. 
Habana, 31 de Enero de 1894.—El Secretario, 
Márcos Pujol. C lí)9 3-31 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, se cita á los señores socios para la primera 
Junta General ordinaria correspondiente á 1894 y 
que tendrá efecto en los salones de la Sociedad el 
domingo 11 de los corrientes, á las 12 en punto del 
día, pomo ser posible verificar dicho acto el domingo 
4, conforme las prescripciones de los Estatutos vi -
gentes. 
En dicha Junta, cumplidor que sean los requisitos 
ríglamentarios, se leerá la Memoria anual, pasándo-
se después á verificar la elección de la nueva Junta 
Directiva y Comis.óu de glosa. 
La Junta general se constituirá sea cual fuere el 
número do concurrentes y será requisito indispensa-
ble para el acceso al local y tomar parte en las elec-
ciones la exhibición del recibo de cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 19 de Febrero de 1894.—El Secretario, 
Ricardo Bodriguee. C 171 la-1 »d-2 
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M M I L L O I I l A Í L 
CIRUJANO-DENTISTA. 
3n gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantoü profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. ,, 1.50 
Umpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
1.50 
2.f!0 
7.50 
10.00 
12.50 
15.00 
Kstos precios son en oro ó »u equivalente en plata, 
y garamizando lo» trabajos por un año. Todos los 
día*, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 1» tarde. 
C.Í7Ó alt 13-2 P 
empastadura . 
orificación 
dentadura, basta 4 dientes. 
6 . . 
.. 8 . . 
. . 14 . . 
Dr. E o b e l í n . 
Enfermedades do la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús JJnría n. 91.—Teléfono número 7S7. 
1496 26 1 P 
R A F A E L CHAÍJÜACEDA Y JSAVABRO. 
nOCTOR RS CIRUGIA DKNTAL 
iel Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad d i la H !=.h;i!,.i. Consultas de 8 á 4. Prado niS-
- n o r c 7 ' A n 104 24 I P 
Dr. Fpc. €arbondl y Rivas. 
Homeópata de Parí». 
Manrique 102 Telífono l.fi89. Consnhaf de 12á 1 
C i 6 26-1 E 
José R a m í r e z áe Arel lano . 
N O T A R I O . 
Aguiar n. lO^Í Telefono 95'. 2 78-2 E 
Dr. Jowé Mnría de Jaurcgnizar. 
MEI>lCO-HOÍ«KOPATA 
Cunu&Su radical del bidrocole por un proi-edimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—tíspocialidad 
en liebres ualúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C14 1-E 
D O C T O R R. C H O M A T 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras y 
enfertnedaHes venéreas. Contultas de 11 á 2. Telé-
fono ?Í51. Compostela 112 esquina á Luz. 
259 *7 En9-6 
R a m ó n de A r m a s y Saenz. 
ABOGADO. 
O'RMHy 80 A, primer piso. 
Hcras de consulta; todos los día» hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
DOLORES W. LASSEVÍLLE. 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas j amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus servicios: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 27-E4 
D B . M. D E L F I N . 
Practic» reconocimientos para elección de orlando-
ras, analizando la leche porto» procedimientos y con 
los ai f iítoc más moderno». Monte 18 (altos.) Con-
sallae dol í f. 2. 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O H VDRONA l'ACÜLTATIVA. 
ConMiltas de 12 á 1. Gratis á los pobres. Baratillo 
n. 4, e-qulua á Jusliz, altos. Correo: Apartado 49. 
1298 8-28 
ARCHIVO GENERAL DB PROTOCOLOSde escrituras públicas á cargo del Notario D. Artu-
ro G lleti, San Migue! n. 51, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al público 8 de la mañana á 5 
de la tarde. 928 23-J9E 
D R . CTvJSTAVO L O P E Z . 
íntorno do la Casa de Bn^enadoe.—Recibe avUo 
todos los- dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales v nerviosas, todo» los/Metiw, de l i a 2. Nap-
hmo n. 64. C 17 1 E 
DR. CANTERO GARCIA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la iuteligoncia de los desoonfla-
don, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Felipe 
López Gnrruchaga, Morro 4: D. José Vilanova, Mo-
rro 8; Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
118Í D. Miguel Muriedas, S. Rafael, accesoria B; 
D? Ct ferina BaTqjiljq Carlos I I I , ctfá; D? Magdale-
na Martínez. Vedado, calle D n? 1; D. Ruperto I tu-
rrivgoitia. Guanabacoa; D.Adolfo Telb. gori y don 
Bautista Echeguren en Cárdenas; Lorenzo Llanos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo. Habana. 
358 30-9 
Aurelio L . Albuerne 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD. 
Han Antonio do lo« Baños. 
295 27-7 m m 
especialista en las enfermedades do la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de la Habana é interior. 
El Sr. Sherman, durante la guerra civil de los Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes víctimas 
de ruptura. De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ba efectuado resultados admirables en Londres é Inglaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctores más eminentes. Un libro que tiene las fotografías de casos curados en América y Europa, puede verse en su 
O F I C m A O O ' M S ' ü ' Z t T J L S , C T J B ^ . KT. 
1546 alt 
3 9 . H ^ B ^ K T A . 
ANTE 
A l o s que tengan en uso maqumaria, 
A C E I T E S L U B R I C A D 0 E E 8 , FABRICADOS POR 
T H E WEST INDIA OIL HEFINING C0 
Habiéndose ileyado á cabo en los talleres de estos ferrocarriles UNIDOS 
D E L A HABANA con notable éxito, los ensayos de los productos indicados, 
nos permitimos ofrecerlos á los consumidores, á precios mucho más bajos 
que los hoy conocidos. 
VILÁ, GARDNER Y CP., I 
Galiano 101, HABANA. 
Hería y 
Telefono número 1383. 
C 181 10-2 F 
P O B E L , J A H A B E 
BE BROMURO BE ESTRONCIO PORO 
D E L 
3 V B ^ T T i L - Droguería de Johnson, Obispef 
núm. 6 3 . - - H a b a n a . C 1 3 1-E 
JOAQUIN DIAB 
Afecciones de las yias urinarias 
exclnsivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
do once á tres. 486 26-11 E 
Obispo 57, esquina (i Agaiar. Teléfono 513. 
A D M í N í S T R Á C M DE LOTERÍAS Y CASA DE CAMBIO. 
E L P A S E O es la casa que vende todos los sorteos P E E M I O S G R A N 
DES; compra v rende toíía clase de monedas de ORO, P L A T A , COBRE y 
B I L L E T E S D É B A N C O . 
E L P A S E O importa directamente por todos ios vapores el calzado msís 
selecto que se fabrica en los principaies centros do la moda de Europa y Amé-
rica y acaba de recibir el calzado estilo P R I N C E S A G A L E S , en yeintiseis 
colores distintos: P I E L D E S U E C I A , última novedad para B A I L E S , P A -
SEOS y SOIREES. 
N' olvido el ptíbUco, que E L P A S E O os la P E L E T E R I A que mds venta-
j a le ofrece. Por 50 centavos dá $3500. L E G A L I D A D en todas sus opera-
ciones. 
C 176 3d-2 3a-2 
• l o recoBsipte elrliro Mato k cal y p ía 
de! Ldo. J . B. Eivero. 
Cura infalible déla ANEMIA, CLOROSIS (colores pálidos), RAQUITISMO, SUPURACIONES 
CONVALESCENCIAS, etc., y siempre que baja necesidad de dar vigor y fuerza al organismo. 
DOSIS: 2 á 4 cucharadas diarias para los adultos, y 2 á 4 cuoharaditas para los niños, según la edad. 
De venta en todas las boticas acreditadas de la Isla. • 2 
C Ü R A C 3 M R A D I C A L D E L C A T A R R O D E L A V E J I G A 
y e n f e r m e d á d e s u r i n a r i a s con e l 
LICOI l BALSAMICO CON BENZOATOS ALCALINOS B E J . B . R I V E U O . 
Las arenas se expelen con gran facilidad; los COLICOS NEFRITICOS, PUJOS, CISTITIS, 
ceden con prontitud asombrosa. 
Todos los grandoa médicos de París y Alemania lo recomiendan con gran éxito. 
Depósitos: '-La Reuniéu", "La Central", Dr. Jolmsoii, Castclls y Comp., Cuest* y lino. 
Al pormenor en todas la buenas boticas de la Isla. 1047 1 
etc.. 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRlíGIIÍOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Con este título y bajo la dirección de los Sres Balaguer y Cp., abrirá sus puertas al público hoy 
viernes, á las 6 de la tarde, eu la calle de Mercaderes, esquina á Obispo, un excelente y bien mon-
tado establecimiento, el cual se dedicará á los ramos de RESTAURANT, CAFE y DULCERIA. 
En él encontrarán sus parroquianos un magnífico surtido de todo lo concerniente á su giro, y la 
cocina está á cargo del reputado maestro en el arto culinario SigBor Angelo Massola. 
También hacemos y expendemos las tan renombradas ensaimadas mallorquina'i y las exquisitas 
EMPANADAS. „ .„ 
Cumpliremos gustosos cuantos encargos se nos confien, tales como Ramilletes, dulces de capri-
chos, etc., y prometemos exactitud y esmero. 
Por su excelente confort y la modicidad en sus precios, no dudamos que el público le dispense 
su protección. 
P R O B A D T O S C O M V S K T C E H E I S . 
Mercaderes 8 2 , esquina á Obispo 
C 174 4-2 
Cura de las Quebra 
M I L I A R E S DE CASOS CURADOS 
El BRAGUERO G IR A L T ha lojírado curar casi todos loa individuos, que diagnosti-
cados de hernias por los Profesores Módicos de esta capital, han acudido á la Fábrica 
Especial do dicho Patente, «ituada en O'Reilly 3G, ontro Cuba y Aguiar; cuyo éxito tan 
salitactoiio ha sido debido á la bondad do dicho aparato; á su comodidad después de 
aplicado, y á la especialidad de su construcción y mecanismo, no valiéndose para ello do 
Emplastos y Menjurges que solo sirven para explotar á loa profanos. 
Recomendamos, pues, á todos los que padecen de quebraduraa, so consultfu con el 
médico de su confianza, y no con explotadores que de cuando en cuando asoman en esta 
capital, aprovechándose de la simplicidad do eépíritu do unos y de la ignorancia de 
otros. 
Si deseáis un buen braguero que os curo de la quebradura, lo encontrareis al alcan-
ce do todas las fortunas en la Fábrica Especial de Bragueros, O'Reilly 3(5, entre Cuba y 
Aguiar. 
Construimos aparatos automáticos á $5.30 oro de una hernia, y $8 50 oro de las dos. 
Se vá á domicilio. Gabinete reservado para consultas y aplicaciones grátis. 
Suplicamos á los dolientes vengan á inspeccionar nuestros "Automáticos" y "Ana-
tómicos." 
O ^ H E I L L T , 36, 36 , 
E ^ T I R / H I O T J B - A . 
O 110 alt 
"ST J k . O - U X J L l E b . 
-i? E 
O'Reilly núm. 61, entre Villegas y Aguacate.—Teléfono núm. 795. 
E s t a casa se encarga de admit ir y rematar toda clase de 
efectes, nuevos 6 u s a ios. Sus remates t e n d r á n l u g a r de u n a á 
cuatro todos los lunes , m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
C 141 w -26 E 
C A M A v A L E S LOS F A N T I L E S . 
Participamos al público que para las presentes liastis de Carnestolendas, contamos con un inmenso y 
variado surtido de novedades do peluquería propias para los paseos, bailes de disfraz 6 infantil: así como pe-
lucas de todas épocas, peinadas con todo el cuidado y esmero que requiero el arte; peluquitaa de niños, blan-
cas, rul ias, etc ; pedvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto y la moda más refinada. Una visita á la 
ü g n i a r , 1 0 O. 
8-25 
P A R A 
Peluqueria A P B H I J Í L . 1 0 0 . 
SE DETALLAN E N OBISPO 33 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales . 
Para niños 
á 
á 
$ 2.50 plata 
2. 
2. 99 
-3 É 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U J E A 7 4 
77fi «6-14 E 
Dr. Salvador Vieta y Moré, 
Dentista del Gobferno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las enfer-
medades de la boca, übrapía 65 y 57, altos, esquina 
á Compostela. 138 > 15-31E 
D R . M O N T E S , 
DE I>A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Eapooialista en enfermedades de la piel y íifllíti-
CM, Conml tag de í á ^ O'BeiUy 30, A, altos. 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce íí dos. 
C 40 -3 E 
Dr. Manuel G. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ba estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces da la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Jieina 113. 548 27-12E 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enferaadadea venéreo-sifilítica» y 
afeccloiK s de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
í TBWONOK. 1,815. , „ 
Sanyte normal. Sangre en lamncima». 
CURACION KAP1DA ¥ SE&UKA DE 
LA ANEMIA. 
indispensable ca la conralecencla de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifeideaí 
D E V E N T A : 
D r e g n a r í a y F a r m a c i a del Dr . 
J e h c s o n . 
O B I S P O 5 3 . — - H A B A F A . 
C12 1-E 
K w A H n R h > s 
DE 
C i r u j a n o s D e n M a s d e l a ü a b a n a , 
Director; Dr. Ignacio Hojas 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado á la callo do VILLEGAS n. 111. 
En los salones de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo la inspección 3' di-
rección de escogidos profesores, sin otro costo que 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta v el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su boca y conservan la salud. Las consulta^ y 
operaciones del Director son particulaaes, de 8 á \ , 
sin relación alguna con las del colegio. 
1420 26-31 E 
I M P O H T - A I t f T B . 
Una señora que tiene algunas horas desocupadas, 
desea emplearlas en dar leccionas de instrucción 
elemental y superior, como también de las asignatu-
ras correspondientes A los cuatro primeros afios del 
Bachillerato, á señoritas 6 niños. Honorarios módi-
cos y convencionales. Prado 30 (entresuelos.) 
1043 alt 8-21 
CLASES DE PRIMERA Y SEGUNDA EN.SE-ñanza hasta el bachillerato; do música, trabajos 
en pelo, pinturas al oleo, en porcelana cocidas eu el 
horno, oleografía, estampado en toda clase de sedas, 
trabajos c i cera, cuero, escama, badana, barro, cor-
cho frutas, esmaltes de todas clases y colores, bor-
dados en blanco, oro, plata, tejidos y puntos, flores 
de todas clases, trabajos en papel; Se enseña á cor-
tar por medida, á confeccionar prendas de vestir y 
á toda clase de costura á mano y á máquina: infor-
marán de ocho de la mañana a cuatro de lo tarde 
en Cnarfelos 28. 1378 4-30 
Solfeo y piano 
Clases á domicilio, método breve y de positivos re-
sultados. Precios sumamente módicos. Se recibe avi-
so Virtudes 41. 13]3 4-28 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros —Por dicha Academia podrán decir 
qae Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. El método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n, 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 1284 4-28 
G. &. de Mello, 
PROFESOR DE F R A N C E S . 
Abrirá un curso de IVancéa el día 1? de Febrero do 
7 á 9 do la noche en su casa Crespo 64. El curso du-
rará dos horas. En la primera hora reglas gramati-
cales y en la segunda conversación práctica. 
Precio pesos 8-50 cts. adelantados. 
Las personaí que quieran asistir á esíe curso pa-
sarán a matricularse antes del día I ' . ' . El profesor se 
halla en su casa los lunes, miércoles y viernes de 9i 
&, 12, y martes, jueves y sábado do 10 á 12. Los de-
más días de 1 á (i. 1003 12-21 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes eu casa del Dr. Prancisco Zayas, calle 
le Manrique 133. 44(¡ 26-10 E 
Profesor de solfeo y piano 
En el almacén de música y pianos ' 'El Olimpo" de 
A. Pomares, Cuba 47, se da razón do un buen pro-
fesor para clases á domicilio. 
1304 5-28 
INGLÉS 
Se ofrece un profesor á domicilio. Impondrán Da-
mas n. 4. 1310 4 28 
N tieva Gra ináüea Castellana 
por Alfredo Carricaburu profesor de idiomas, para 
aprender todas las reglas, inclusa la sintaxis, con la 
simple lectura, cartoué 1.50, lústica 1.00 plata; en 
las librerías í i-n casa del autor Lamparilla 21, altos. 
1377 4-30 
Cuentos ponderativos y muy graciosos de andalu-
ces, gallegos, gascones, guajiros, negros catedráticos, 
guachinangos etc., cantarcG alegres y cuanto se escri-
bió chistoso, para reir á mandíbula batiente, 1 tomo 
con láminas, 40 c's. De venta Neptuno 124, librería. 
1391 3-30 
Libros recibidos en la Librería de 
José Merino, Obispo 135, LA POE-
SIA: 8ub Agencia de La Ilustra-
ción y de La Moda Elegante. 
M O ü r i N : El nuevo hipnotismo $ 2-00 
, LAUREANA: Para ser elegante *00-90 
LEVEN: Le neurosis. 2? edición $2-00 
NAVARRO Y ORTIZ: Elementos de medicina 
Icj;'1 militar y naval $6-20 
DUMAS: Los tres moíquctcros 2 ts $00-80 
JAMMES: Memorándum do Francia galéni-
nica $00-75 
LEFERT: Memorándum de Cirugía de las regio-
nes 2 tomos $ 1-50 
BENI BARDE: Manual do Hidroterapia $ 2-20 
TAINE: Viaje á Italia Ravena - Padua-Vene-
cia $00-80 
J. OHNET: Neiarod v Compañía $00-80 
CALDOS: Torqnemacla en la cruz $00-90 
CLARIN PALIQUE $00-80 
ECIIEGARAY: A la orilla del mar.... $00-70 
JULIO VERNE: Aveniurrs de un niño irlan-
dés $00-75 
EDGAR POE: Doble asesinato en la calle do 
Morgue $00-3 J 
! C 157 4-30 
ÁíiiíNCio o s h m KaTAiMís-cr-'H^'" 
i 
A G R A D A B L E 
recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
E M U L S I O N f r \ 
Compuesto de 
INGREDIENTES I-OS 
MAS ESCOGIDOS 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE DE HÍGADO DE 
BACALAO 
CON 
HIPOFOSITITOS. 
M . D I G E R I B L E 
O 
z l 
o 
> 
T e o r í a y p r á c t i c a de la T e n e d u r í a 
de l ibros por partida doble, 
por I", de Herrera. 3?- edición. Declarada útil para la 
enseñanza; única obra que contiene el sistema de 
contabilidad en oro y plata, indispensable hoy en 
todo escritorio v establecimiento. Por el método, cla-
ridad y sencillez con que está redactada y arreglada 
la obrs, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad de maestro. De venta á dos y menio 
peses el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Criston.'4y enlalibreríade M. Bicoy, Obispo 86. 
Al por roavor con liberales descuentos. 
1350 8-30 
S E D E S E A 
una criada de mano de buenas referencias, 
blanca, en Animas 38. 1472 
que sea 
4-1 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E -sea colocarse en casa decente para acompanar una señora 6 señorita: cose y entalla y tiene buenas 
referencias. Jesús Maria 9. 
146B 4-l 
ÍFICM. 
S E S O L I C I T A N 
y facilitan criados y dependientes varones y hembras 
blancos y do color do todas edades. So venden vinos 
Rioja á $"2-20 garr&fón y 13 cts, botella, y tinto Ba-
l«guer á $1-50 garrafón y 10 cts. botella, Reina 28, 
I Telefono 1577. 1461 4-1 
A SESORA MARIA MARTI D E P E D R E -
dol recioollegada de Barcelona desea peinar se-
is y señoritas A domicilio: precios módicos: Co-
S E N E C E S I T A N 
una criada de roano para la limpieza de dos liabita-
ciones y entretener un niño de un año, y una lavan-
dera para la ropa do un matrimonio y dos niños. Sa 
lud n. 37. 14fi2 4-1 
ñora  
rrales 127. 1539 
MAGDALENA B A L L E S T E R O S . 
P E L U Q U E R A MADRILEÑA. 
A domicilio, por meses, 2 centones. Peinadô  suelto 
l i pes", Dnratillo n. 1. 4-2 
GRAN TREN D E CANTINAS do Antonio Cal-vet. Teniente-Rey 37, entre Compootcla y Ha-bana. Se sirven estas á todos puntos con mucha lim-
pieza y mejor cendimentación; en esta casa se varía 
todos l.-.s días y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios sisaipre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Oalvet. 1337 4d-30 4a-30 
BRAGUEROS 
A. 38.—HABANA 
obtendrá 
resml 
C A B E L L O K X J B I O 
IMI i ! o » liaras por el empleo del agua Jiuhio de 
Venus, V A L E DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba de recibirla. Peluquería "La 
Perla," Aguiar número 100, esquina á Obrapía. 
NOTA. Especialidad en ondear el cabello, para 
las peinados de moda, 
850 15-18E 
rriaedera á leche entera la que tiena buena y a 
húndante y aclimatada en el pais, tiene cuatro meses 
de parida: la abundancia de su leche la demuestra 
el desarrollo de su hijo: informarán cafó de la Mari-
na Egi do 22. 1524 4 2 
NECESITO VEINTE HOMBRES D E OAMPO para ingenio á $21 oio y v aje pagado, una cria-
da que se le da 1 onza oro; tengo 2 cocineras: coci-
neros blancos y chinos, camareros, porteros, criados 
de 1", 2? y 3̂ , costureras, ins ¡tutriz cen título de 
media edad j-2 jóvenes para establscraiento, de 14 
á 15 años: Obispo 67, interior. 1479 4-2 
$13,000 y $1,000 
Los $12,000 se toman sobre una casa calle de Mu-
ralla con hipoteca. Los 4.C00 sobre una en la calzada 
de Galiano. Ambas valen el triple. Concordia 99. 
1531 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, aclimatada 
en el pais: muy cariñosa. Informarán Reina 31, al-
tos. 1528 4-2 
S E SOLXCXTA 
un muchacho para ayudar á la limpieza de una casa. 
Consulado 26. 1530 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha asturiana para manej idora: tiene á PU 
padre v vive en la calle de San Rafael esquina á Hos-
pital, bodega. 1512 4-í 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recienllcgada. do criada de ma-
no ó lüanejadora: tiene personas que respondan por 
clin: S. Lazaron: 319 impondrán. 1533 4-2 
B A R B E R O S 
se solicita un operario de barbería en Zulueta 26, y 
un aprendiz. Barbería Mi salón. 1541 4-2 
UÑA COCINERA PENINSULAP DESEA co-locarle en easa decente, es aseada y de. buenas 
costumbres, teniendo personas que respondan de su 
comportamiento. Calle de la Habana 24 impondrán, 
1547 4-2 
NECESITO 5 MANEJADORAS, 7 CRIADAS, . 6 criados, 5 cocineros, 4 cocineras, 1 jardinero y 
hortelano, 25 trabajadores para el campo, 10 mucha-
chos y se compran hasta mil gallinas, y cerdi-s les 
que se presenten. Agencia de Negocio, Aguiar 63, 
Telefono 4Í6. 1553 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una sefiora peninsalar de mediana edad en una casa 
respetable, es muy cariñosa con los niños, ha desem-
peñado ya ese trabaj'); tiene quien responda de sn 
conducta. Amistad 29 sastrería. 1545 4-2 
SE ra O F R E C E UN JOVEN PENINSULAR PA-
cstado en las principales casas rio París y Barcelona, 
tiene personas que respondan de su conducta. Im-
pondrán Mercaderes númeo 16, altos. 
1518 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para cocineru en casa particular, de mo-
ralidad y confianza: tiene personas que respondan 
por ella. Aguacate 19: sueldo 3 centenoo, 
1511 4-2 
T ) A R A COCINAR EN UNA CASA D E CORTA 
JT familia desea colocarse una señora: tiene perso-
nas que respondan: informan en San Isidro 8, 
1510 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA D E un mes de parida con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene quien la garantice: 
informarán San Rafael n. 145. 
1514 4-2 
ÜNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N L L E gada, desearía encontrar una familia que pase á 
la Península y quisiera llevar una manejadora para 
los niños: tiene buenas referencias y darán razón en 
la calzadada de Galiano 37 ó en la Chorrera calle 13 
esquina á 22. 1515 4-2 
ATENCION 
En la tintorería francesa Neptuno n. 7, solicitan 
planchadores. 1509 8a-l Sd-2 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desean colocarse juntos, ella de criada de 
mano y manejadora de niños y él de cocinero; saben 
cumplir con su obligación y tienen quien responda 
por ellos. Neptuno 9 informarán. 
1463 4-1 
UCA SEÑORA D E S E A COLOCARSE PARA coser á máquina y á mano toda clase de costura 
j ayudar en los quehaceres de la casa, y otra para 
coser de 7 á 7: impondrán Empedrado 42 entre Ha 
baña y Compostola, teniendo buenas referencias. 
1488 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color, que sepa leer y entienda 
del servicio de mesa. Prado número 77, altos. 
1477 4-1 
S O L I C I T A COLOCAESE 
do cocinero un asiático buen cocinero; responden por 
su conducta é informarán Villegas 107 entre Tenien 
te Rey y Muralla. 1490 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano paraba limpieza de una casa 
y que tenga buenas recomendaciones. Consulado 66 
informarán. 1460 1-1 
v e , O B I S F O , 7 G 
P A R A C A R N A V A L . 
ADELAIDA SASTRE, 
pein dora de stñoras y seilnrílas, tifio el cabello y 
rejuvenece y hermosea el cútis dejándolo sonrosado 
al natural OBISPO 76, A LTOS 
1336 8 30 
M m y pÉate pra Carnaval 
Se vi nden y alquilan muy buenas y baratas, de 
época y do capricho para señoras y niños, rubias y 
blancai-, se peinan señoras y niños á domicilio; en 
dicha i M B a hay gabinete reóervado para peinar, ee 
adcaíteti abonos á precios convencionales. 
Reruaza 73, barbería. 
1320 15-30E 
OJ O - O R A N TREN D E CANTINAS, AOUA-cate 55 entro Tenieflte R^y y Muralla: el nuevo 
dueño de este b en montado tren ofrece comida á do-
micilio á la española y criolla, stn alterar el precio, 
pues la sirve ¡í $8 -50 oro por perto&ti y en mesa re-
donda á $12-75 con 4 platos pan, vino y postres, 
1293 4-28 
MODISTA MADRILEÑA. PARTICIPA A mis queridas señoras y señoritas que ha recibido del 
presente año La Moda Elegante. Corta y entalla, 
vende moldes, pica vuelos, adorna sombreros á 50 
centavos. So hacen vestidos de baile, de novia, de 
seda á íí3 y oláu á 2. Pa lecciones de corte de 12 á 1 
tarde: se venden unas vidrieras. Amistad 118. entre 
Bircelona y Dragones, 1299 4-28 
S O L N U M . 6 4 
G r a n taller de modas y c o r s e t e r í a 
cintura regente. 
So confeccionen trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran bacr encargos á esta 
casa, se le facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por corroo. Hay además ropa 
blanca IÍQI para péñoras; un surtido completo en ca-
nastilla v preciosos sombreros. Telefono 979, 
1120 15-24E 
S E D E S E A C O L O C A R 
un portero, camarero y ayudante de cocina. Cha-
cón 19. 1329 4-30 
S E S O L I C I T A 
una mujer de color y de toda confianza para mane-
jadora de niños y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Monte 69. Habana. C 156 4-30 
UNA SEÑORITA PENINSULAR DESEARIA colocarse en alguna casa como institutriz pues 
dicha señorita posee el canto, piano, pintura y foto-
grafía y algo de francés, tiene personas que acrediten 
su conducta. Hotel Saratoga cuarto n. 7, de 8 á 11 
de la mañana y de 5 á, 8 de la tarde. 
1393 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de 2 años y ayudar á 
los quehaceres de ua casa Estévez 45, colegio. 
1342 3-31 
UN D E P E N D I E N T E D E FARMACIA SE Eolicita en la Farmacia del Dr. Bosque, Tejadi-
llo esquina á Compostela, que tenga muy buenas re-
ferencias, sino es inútil que so presente, 
1319 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano 124 esquina á Dragones tres habitaciones 
espléndidas, altas, ventiladas, bonitas vistas á la ca-
lieren la seguridad que gustan para corta familia, 
1484 4-1 
ZANJA 84: Se alquila esta espléndida casa baja, por primera vez: es sin disputa laúnica que reúne 
toda clase de comodidades y detalles de verdadero 
recreo, dentro de la ciudad, pues tiene dos jardines 
admirables, fuente, baños con ducha, etc. siendo su-
mamente seca y fresca. Informan en la misma. 
1470 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cristo n. 30. En el 32 informarán. 
1482 4-1 
JESUS M A R I A K 3. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á los 
muelles de Páula. popias para escritorio ó familia. 
1497 4-1 
y Cp. tiene para colocarse con referencias cinco 
orladas, 2 lavanderas, 2 cocineras de primera, tres 
oriandoras, 2 niñeras, 6 criados, 4 cocineros, 3 porte-
ros, 2 cocheros, un jardinero, etc.. Mancos y de co-
lor; dependientes do todas clases; cumplimos los pe-
didos en 2 horas. Teniento-Rey 100, entre Prado y 
Zuiuetn. 1436 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-fular do criada da mano ó manejadora de ni-
ños; sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que resuondan por ella Informarán Fofia Pobre 34 
do 8 á 12. 1406 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
miondeo. Concordia 41 esquina á Manrique. 
1396 4 31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y un criado de manos, el cocinero asiáti-
co y el criado blanco como do 14 á 15 años, que am-
bos sopan su obligación y tengan quien los abone, 
O Kcilly D. 51, ' 1422 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, en cisa particular ó estable-
cimiento, deseando sea en esto último. Curazao 35, 
1409 4-31 
A.de 
LOS PROPIETARIOS O APODERADOS 
de vecindad, colar ó ciudadpla aunque esté en mal 
esiado. Hay narantía. Dirigirse á Aguiar 69. 
1398 4-31 
.ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
'peninsulares con buena y abundante leche pa-
ra criar á leche entero; tienen quien responda por 
ellas; Vives número 186 informarán. 
1415 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E -ceute en una cocina de poca familia ó do criada 
dernano, con personas do moralidad, darán razón á 
todas horas Neptuno 2 A., frente al Parque Co-itral 
á todas horas, 1419 4 81 
O J O . 
Hacendados, Un hombro de formalidad v con mu-
elles años de práctica en el cultivo del cofé en todas 
las Américaa, desea hacer un contrato paiauna clan-
tac'ón en grande escala «1 i>tilo del Brasil, Darán 
razón Obispo 30, Agencia de Negocl.is. 
1418 4-31 
UNA E X C E L E N T E TRIADA DE MANO PE ninsnlar joven, activa ó inteligente, desea coló-
carso, sabe cumplir con su obligación y tiene perso 
uas que la reporofei den Pasaje 2, altos de la barbe-
ría y casa de baños iiil'ormarán: 1413 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criadade manos de mediana edad, blanca ó de 
color, Santa Clara n. 19, altos. 1414 4-31 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE ninsular, en establecimiento, casa particular ó 
fonda: sabe cumplir con su obligación: cocina á ilu-
dida que lo pidan los dueños. Divgones 84 esquina á 
Manrique bodega, informarán á todas horas. 
14i2 4-31 
• U I Z J L M O D I S T A . 
recien llegada de Madrid se ofrece cu su arte para 
una casa particular, ó en su domicilio Beruaza 61 
1437 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de mediana edad de orlada de mano: oti-
tiendo de costura á maquina y á mano tiene perso-
nas que respondan de su conducta: San Ignacio nú-
mero 12 darán razón 1441 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eriandera peninsular con buena y abundante le-
che do mes y medio de parida para criar á leche en 
tera: tiene quien responda por ella: impondrán calle 
de Vento m;ni, 15 barrio de San Lázaro 1441 4-31 
S E S O L I C I T A 
en los altos interiores de Lagunas 2 letra B una cria-
da de mano para la limpieza do tres habitaciones y 
cuidar una niña: preoio $7 y ropa- limpia 10 quiere 
que duerma en el acomodo 1440 4-31 
S E N E C E S I T A 
una manejadora de color y una criada de manos si 
no tienen buenos informes es inútil que se presenten 
son i'.i'-ii el Vedado: informarán calle de San Nico 
lás esquina á Lagunas altos de la bodega número 20 
1139 4-31 
B A R B E R O . 
SE DESEA COLOCAR UNA E X C E L E N T E cocinera, sabe trabajar de todo lo que se le pid», 
duerme en la colocación ó en su casa, al gusto de 
sus capataces: tiene quien responda por su conducta; 
informan calle de la Esperanza 111, á todas horas, 
cocina á la inglesa, á la francesa y ála española, 
1392 4-30 
S E A L Q U I L A 
íroj'io para almacén de tabacos ó muebles, se alqul-
an dos salones muy grandes en la calle de Zulueta 
entre Monte y Dragones. 1195 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y uua alta á señoras solas ó 
matrimonio sin niños, es casa decente no so admiten 
plantas ni tinas ni animales. Trocadero 35. 
1501 4-1 
UNA CRIANDERA D E COLOR SANA Y RO-busta con buena y abundante leche, desea colo-
carse para criar á leche entera, es muy cariñosa con 
los niños y tiene personas que la garanticen: impon-
drán Consulado 106, esquina á Trocadero. 
1390 4-30 
D ; 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-
diana edad para acompañar y cuidar una señora 
ó señorita, es de educación y puede ocuparse en el 
repaso de ropa: tiene buenas referencias: Inquisidor 
23 informaran 1394 4 30 
So solicita un aprendiz. 
1397 
Egido esquina á Luz. 
4 31 
E DESEA UNA BUENA COCINERA BLAN-
ca para el Cerro n. 624, que duerma en la casa y 
tenga buena referencias y una muchachita para ser-
vir á la mano: sólo so viste y se calza y se enseña. 
Impondrán Perseverancia número 53. 
14̂ 1 4-31 
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular de criada de mano ó manejadora de un ni-
ño, haciéndose cargo de uua de las dos cosas sola-
mente: sabo cumplir con su obligución y tiene per-
sonas que respondan por ella: impondrán Acosta 22. 
1128 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano francesa; sabe coser á 
mano v á máquina: impondrán Virtudes 7. 
1151 4-31 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 18 A V0 años, bien f,ea de dependiente de un café 6 fon-
da, entíe.nde algo da ambas cosas y ŝ -be hacer algu-
gunns platos, sabe leer y es-cribir; tiene personas que 
lo garanticen: imp«ndrAn Valiñay Cp. Teniente-Rey 
n. 100, entre Prado y Zulueta. 
1399 4-31 
Cocinera 
Se solícita una que fea aseada, para corta familia; 
sueldo 10 pesos plata. Zanja 40, de 8 á 10 de la ma-
ñ ina, hora fija. 1401 4-31 
8 E DESEA SABER POR ASUNTOS D E PA-milia el paradero de D, Vicoute Rarís v Coira y su hermano José y ios herederos de Antonio Rarís y 
Coira de la províncU de la Coruña lo solicita BU cu-
ñado Francisco Fernández, calle del Matadero café 
1361 4-30 
Sol número 26. 
Desea colocarse de manejadora una peninsular, de 
mediana edad con recom-mdaciones, 
1328 4-30 
JL/pi 
ESEA O L O C A R S E UNA CRIANDERA 
eninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, teniendo personas que respon-
dan de su buena conducta: informarán callo de los 
Córrales n, 88. 1321 4-30 
D ! 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
de mano pcuiosular acostumbrada A ests servi-
cio y con personas que garantizan su buena conduc 
ta: impondrán calle de los Corrales número 73 habi 
tación n, 9, 1319 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO carse de criada de mano ó manejadora, liene 
buenos antecedentes y sabe su obligación. Impon-
drán Sol 24, sastrería. 
1357 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar á una señora durante el 
dia. Plaza del Vapor n, 75, Aguila esquina á Reina, 
altos de la peletería La Baicelonesa. 
1362 4 30 
S O L I C I T A COLOCARSE 
un asiático excelente cocinero á la inglesa y francesa 
6 española, casa particular 6 establecimiento: Esco 
bar 44. carnicería dan razón, 1474 4-1 
¡DINERO! ¡DINEROI 
_ Se da con hipoteca, módico interés, en todas can 
tidades y ea todo ponto y sobre alquileres; Habana 
38, de 7 á 12 de la ma3ana. 1487 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular sin familia general cocinera en 
casa particular ó establecimiento, tiene personas que 
respondan de su conducta; Monte 2, papelería y li-
brería E l Correo informarán, 1469 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera con abundante leche y bue-
na, reeiúa llegada, de dos meses de parida, tiene 
personf s oue respondan por ella; informarán Luz 47. 
1485 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, sabe muy bien su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones y quien respon-
da por su conducía: Amargura esquina á Aguiar 
bodega informaráo. 1478 4-1 
Goleta M I C A E L A 
Se solicita un püoto prác ico, desde este puerto al 
de Manzanillo y puenos intermedios. 
1504 4 1 
UNA SEÑORA D E BUENA E D U C A C I O N Y moralidad desan colocarse en casa de una fami-
lia parala enseñanza de niñas ó acompañar á señoras 
ó ceñoritas: no importa quesea en el c mpo, de 12 á 
3 informarán en la boti-a de Sv ta Au i, M'irjiüa 
y 68. 1193 4 l 
S O L I C I T A 
cea "^"'nera ú cocinero, fcaa n. 3, altos. 
i m 1-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano para una corta fa-
milia ó acompañar á una señora. Belascoain 67, café, 
darán razón, á todas horus. 1331 4-30 
D ; 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
manejadora ó bien para acompañar á una señora, 
de criada de mano ó para un matrimonio solo: tiene 
recomendaciones y está Cienfaogos n. 22, dispuesta á 
ir al campo. 1324 4-30 
L U Z 4 0 
Se desea una profesora de instrneción primaria pa-
ra educar á dos niñas: se le dará sueldo, casa y co-
mida. 1330 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que sepa su obligación 
ha de hacer mandados y servir la mesa: sueldo $14 
plata y ropa limpia. O'Reilly n. 6, 
1334 4-30 
E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA BLAN 
ca, de mediana edad, para cocinar en un alma-
cén ó en casa particular; lo mismo se coloca para 
fuera de la Habana: tiene personas que respondan 
por ella. Muralla 42, altos, segundo piso, cafó La 
Victoria. 1338 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular y ua muchacho de 10 á 14 
oños: calle 2 esquina á 11, Vedado. 
1335 8-30 
RIANDERA.—UNA JOVEN PENINSULAR 
aclimatada en el país, de mes y medio de parida, 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: es cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por su conducta: calzada de San Lázaro 
número 271. 1333 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero en casa particular ó estahleci-
miento: tiene personas que respondan de su conduc-
ta. Amistad 48, bodega, informarán. 
1366 4-30 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretajo y se trato con el interesado, 
caalquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea, 
se dá con hipoteca Concordia n. 87. 1313 4-30 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 12 á 14 años, sea blanca ó de coWr, un peninsular dé la 
misma edad para ayudaren los quehace es de uua 
casa; se le dará fueldo y ropa limpia. Escobar 105. 
1387 4 30 
D 
ESEACOLOCARSE UNAJOVEN MONTA-
ñesa de inmejorables cualidades en el servicio y 
costura y muy buena referencias. En la misma casa 
so necesitan 20 hombres para ingenio á $24 oro para 
el día 2 de febrero. Informarán Aguiar 67. 
1381 4 30 
D 
ESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-
do de mano acostumbrado á esto servio o, por 
haberlo desempeñado en bucuas casas y con perso-
nas que garanticen su conducta: Calle de la Amar-
gura esquina á Aguacate núm. 65, en la bodega in-
ferroarán. 13-3 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E S I N -sular con buena y abundants leche para criar á 
leche entera: tiene tres meses de parida, ea cariñosa 
con los niños y hay personas que respondan por ella; 
impondrán calle de la Salud núm. 26, casa parti-
cular. 1375 4-30 
UN COCINERO ASIATICO 
necesita colocación: cocina á la criolla y á la Espa-
ñola, en casa particular ó en establecimientos, es de 
buena conducta, vive calle de Luz, 78, 
1374 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano acostumbra 
do á este servicio, activo é inteligente y con perso-
nas que respondan por él: impondrán calle del Sol 
núm 43. 1370 4-20 
U n a joven peninsular 
desea eolocarse de criada de mano, manejadora ó 
cocinera: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice, impondrán Corrales 88. 
1368 4-30 
UN MATRIMONIO AMERICANO R E C I E N llegado y sin niños, solicita unos altos indepen-
dientes y que se hallen en punto céntrico, Dirijirse 
por escriti. á C. S., DIARIO »K LA MARINA. 
C 152 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular, tiene quien abo-
ne por ella ó bien para acompañar una señora: Santa 
Clara 15 informarán. 1291 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda co 
fianza, sabe cumplir con su obligación y t iene quien 
la garantice: impondrán Campanario n. 73, 
1281 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa cumplir con 
su obligación: se da buen sueldo y ropa limpia. Tro 
cadero n. 57 A. 1315 4-2S 
COLOCACIONES.—OFRECEMOS UN SE lecto personal de sirvientes de todas clases. Las 
casas saldrán satisfechos de nuestro esmero y pun-
tualidad. Pueden acudir á esta Agencia criados, co-
cineros, cocheros, manejadoras, costureras, criande-
ras, etc., y serán colocadas en el acto. Ágancia J 
Marlioer y Hno.—Aguacate 58—Teléfono 590. 
1312 4-28 
UN ASIATICO GENERAL OC1NERO, asea-do y trahajador, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento, con su aprendiz ó sin él: en 
la misma también un pardito desea colocaríe do lo 
mismo. Impondrán calle del Blanco número 34. 
1283 4-28 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR DE SEIS meses de parida, desoí colocarse á leche entera; 
tiene personas que respondan por su conducta. Vir-
tudes 7. 1288 4-28 
Se dan en hipoteca 
15,000 pesos al 10 por ciento ó se compra una casa 
con establecimiento: darán raíón Virtudes número 
56, de 4 á 5. 1290 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca para tnanejar un niño ó criada de 
mano ó de lavandera: calzada de Jeaús del Monto 78, 
1295 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y cochero, acostumbrado á 
estos servicios, sabe cumplir con su obligación; im-
pondrán calle de Aguiar n. 17, carnicería. 
1S06 4 28 
UNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N PA-rida, con muy buena leche desea colocarse á me 
din leche ó á leche entera: informarán San Miguel 
224 á todas horas. 1308 4-í,8 
Bernaza mímero l 
Se solicita uu criado ó criada que sepa su obliga 
ción y traiga buenas referencias. 
1303 8-'-8 
ÜNA SEÑORA DESEA DAR bien educar niños en una familia. 
C R I A N D E R A . 
Una señora de 22 años de edad, sana y robusta, 
peninsular, desea colocarse á leche entera, tiene po-
cos meses de parida y la 1?che es superior y abun-
dante, vive en la calle de San Nicolás 103, altos. 
1355 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 13 años de edad para entretener 
á im niño y hacer los mandados que se ofrezcan: ha 
de ser blanco y de formalidad. Reina núm. 71. 
1354 4-30 
Aprendices dessstre. 
e solicita uno adelantado abonándole lo que me-
rezca. Amistad 29. 1?47 4-30 
^ E SOLICITA UNA COLOCACION D E L A -
lO^anderay planchadora, para una joven de color 
con buen»» referencias: Informarán en )a mueblería 
La Paz de Ef-paña, Monte 2, G. donde so realizan in-
finidad de muebles al alcance de todas las fortunas. 
1316 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa y ayudar 
n un niño, Cuba número 93. 
1356 4-30 
Buenos de casas. 
Se dá dinco con hipoteca y sobre alquileres y com-
pro casas. Muralla 61 y ¿ ¿ x m i J l , 
,^•15 
CLASES, O 
Ingiés, espa-
ñol en todas las asignaturas y música. Informan Ha-
bana 90, colegio. Por clases no importa donde, va á 
Jesús del Monte, Cerro, Puentes Grandec, Marianao 
y Quanabacoa, 1243 5-27 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON büe na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene cinco meses de paridi y ha sido 
reconocida por facultativo. Impondrán Santa Clara 
n, 2, altos, 1080 10-23 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA QUE sea de azotea, libre de gravamen y un molino de vien-
to de medio uso. Zanja n. 50 informarán; no üe desea 
corredor, 1421 8-31 
R E V I L L A G - i a E D O 2©. 
Se desea comprar una casa en la llábana ó sus al 
rededores, qne su valor no exceda do $1,200 libres 
para el comprador. De ocho á cuatro se impono. 
1432 4-31 
SE COMPRA SIN LA INTERVENCION Dl5 tercera persona una casita de mampoeteiía, de dos 
ó tres cuartos y demás servidumbre, libre do toda 
clase de gravamen, qüe esté situada en la parte do 
intramuros ó por los barrios do Colón, Punta ó centro 
de Jesús María: en la calle del Sol n, 93 informarán 
de 8 de la mañana á 1 de la tarde, 
1447 4 31 
Salud 23, librería. 
PAGANDO B I E N LOS BUENOS. 
C 153 5-30 
S E A L Q U I L A 
una accesoria en O'Reilly al lado de la bodega, que 
está esquina á Cuba, en la misma hay un armatoste 
propio para cualquier establecimiento. 
1502 4-1 
e alquila ¡a hermosa casa calle de San Rafael nú-
mero 81, con cuatro cuartos muy amplios, buena 
cocina, agua y denuis comodidades. La llave se en-
entra en Salud 46. donde i formarán también so-
bre las condiciones del alquiler. 
1452 4-31 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos C( n derecho á baño v gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compórtela 111 y 113, entre 
Mu ralla y Sol. 1427 4-31 
e alquila la fresca y cómoda casa Puentes Gran-
desn. 164, á una cuadra d-l paradero de la Ceiba, 
tiene buena sala, buen comedir y ocho cuartos, bue-
na cocina y agua. La llave en el paradero de la Cei-
ba y para su ajusto Escobar 117. 1416 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos, frescos y ventilados altos de lacasa Ani 
mas 182, con todas las comodidades para una fami-
Eu la misma informarán á todas horas. 
1402 4-31 
Compro una casa de esquina 
en buen punto, y otra por Obispo y Muralla aur quo 
no sea de esquina. Morro 18, esquina á Genios bo-
dega impondrán. 
1369 4-30 
ÁL0OILEBES. 
Se alquilan en Paula 2, esquina á Oñcios, hermo-sas habitaciones y departamentos con balcón á la 
calle y vista á la Bahía y su litoral, á cortas familias 
y matrimonios sin niños, con asistencia ó sin ella. 
1525 8-2 
T U L I P A N 3 4 
frente al paradero del ferrocarril de Marianao, se 
alquila, de mampostería de tres pisos, acabada de 
reedificar y pintar, agua de Vento, baño y demás co-
modidades. 1527 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y ventiladas habitaciones altas para 
hombres solos ó matrimonios sin hyos. Monte 72. 
1508 4-2 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle con asistencia ó sin ella & hombres solos ó Sras, de 
edad, es casa de moralidad, entrada de llavin Aguila 
76 entre San Rafael y San Miguel. Precio 8-50 oro. 
1542 4-2 
E N E L V E D A D O 
So alquila la magnífica y espaciosa casa, calle C N? 
10. Informarán en la calle de Mercaderes 35. 
1540 10-2 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de la casa calle de Aguacate n? 
35: reúnen todo lo necesario, á matrimonio sin hijos 
ó familia corta. 1534 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Juan de Dios 6 compuestos de comedor 
5 cuartos, cocina y demás servidumbre. La llave c in-
formes en la droguería "La Central" Obrapia 33 y 35 
D. Domingo Rodríguez. 1543 1-2 
V E D A D O 
Se alquila una casa de poco precio á medía cuadra 
de la línea. Calle 8 número 17 informarán. 
1536 8-2 
e alquila en once oentenos oro cada mes la bonita 
y moderna casa de altos y bajos de la calle de 
Paula n. 4: está perfectamente bien arreglada; tiene 
sus suelos do mármol y mosáico, agua de Vento, ino-
doros, etc. En la misma calle, Paula n, 14, está la 
llave: impondrán en los altos de la casa calle de O-
Re.illy n. 38. 1520 6d-2 6a-2 
le alquílala casa Acosta 18, toda de azotea, losa 
£5por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa yagua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
1468 4-1 
R E F U G I O 19. 
Se a'quilí esta hermosa casita á media cuadra del 
Prado: en la bodega del frente está la llave é impon-
drán. 1459 4-1 
Se alquilSn los espaciosof, cómodos y veuti ados entresuelos de la casa calzada del Monte núm. 69, 
compuestos de sola, saleta, 8 cuartos, cocins, cuarto 
de baño y despensa, enjprecio bastante módico. En 
lapeleteiiade los b̂ jog eatá If} llftYQ é inforsiarán 
O - R E I L L Y U . 
En ctta hermosa casa se alq-iilan habitaciones a-
muebladas ó sin amueblar á hombres solos de 10 á 17$ 
1417 4-31 
Sol nilmcro 91 
Se desea colocar una señora peninsular para coci-
nera de corta lamil a 1143 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Sun Rafael 168 ron sala, comedor, tres cuar-
tos amplia cocina y demás comodidades; !a llave al 
lado; tratarán de su ajuMo en O'Reilly 91 de 11 á 5 
de la tarde 1112 4-31 
A hombres solos y deeentts se alquila un hermoso cuarto alto con vista á la calle, con asistencia ó 
sin ella: tiene baño y demás comodidades. Amistad 
91. 1424 4-31 
SE DA EN ARRENDRMIENTO UNA FINCA cerc i de esta capital, compuesta de dos caballe 
rías de tierra, con ' nena casa, pozo, árboles ñútales 
y buen terreno, teniendo la c o m í didad de comuni-
carse con esta capital por calzada y ferrocarril, (seis 
trenes diarios). Informaián Salud 42, de 11 á 2 de la 
torde. 1426 4-31 
"Oara matrimonio ó familia sin niños, se alquila uu 
JT bonito piso independiente, compuesto de sala, 
antesala, gabinete, cuatro habitaciones, cocina y de-
más comodidades. Callos I I I n. 4, 
1148 4-31 
En Merced 59 á matrimonios sin niños 6 señoras solas de toda moralidad se ttiquilán los altos com-
puesto de dos habitacionos, efpaclosa sala con baleo 
ñes á la calle, comedor, agua y demás necesidades, 
independientes: garantí-x 2 meses en fondo, no se ad-
miten animales, tinas con plantas ni se abre las 
puertas dospué i de las diez, á no ser casos urgentes 
no es casa de vecíndiíd. 1322 4-30 
S E A L Q U I L A 
en Tacón número 6 dos hermosas salas con balcón á 
la calle, s« alquilan juntas y también separadas, 
13 7 8-: 0 
E N T R E S D O B L O N E S 
se alquila un cuarto bajo, sin amueblar, en la casa 
calle de Amargura 71. Es muy seco y espacioso y tie-
ne suelo de mosáico y gas. Ilav inodoro y b-ilja en la 
sa y se da llavin. 1361 4-30 
Se alquila en 2 centenos uua casa con sala, come dor, 3 cuárt s, cocina, patio, traspatio, con un cuarto .-olar colindante, á una cuadra de la jilaza del 
mercado, en Regla, y se vende en $1,000 sin aorre-
dor. y alquilo uua esquina con tres posesiones para 
eftablecirniento ó vivienda, buen punto, en $9 plata" 
informarán calzada Vieja n. 18, Regla, 
13,̂ 2 1-30 
C U B A G. 
Se alquilan una sala y un cuarto con entrada inde-
pendiente 1326 4 30 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Cerro, Manila 8, esquina á SantaTe 
rosa; con tres cuartos: patio, trapp-itio, agua etc, etc. 
iJiuv fresca. La líate én el n'.' 4 é informarán,e« Dra 
nones 70 1365 5-30. 
So alquila la hermosi pasa baile de Suarez nú-mero 131, cbñ sala de dos ventanas al frente, 
Zagcau, seis cuartos bajos y dos alto»: en el número 
126 está la llave ó informarán. 1353 4-30 
CA F E Y BILLAR—SE VENDE E N E L ME-jor punto, de gran porvenir, se da muy barato, 
por tener su dueño que ocuparse en otro giro; infor-
marán calzada del Monte esquina á Someruelos, ca-
fé: en la misma se venden bodegas y fondas para to-
das las fortunas. 1481 4-1 
S E V E N D E 
una fonda-restaurant y posada porque su dueño se 
marcha por asunto de familia, está dentro de la ca-
pital,fpositiva producción con poco capital y poco 
trabajo} informes Habana 18, de 7 á 12 de la mañana. 
1486 4-1 
S E V E N D E 
uu hermoso caballo criollo, joven, de cerca de ocho 
cuartas, maestro de tiro, sirve también para monta. 
Puede verse en Belascoain 41, é informan de 9i á lOí 
de la mañani. 1300 4-28 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Espada, compuesta de 4 ac-
cesorias y un coche en buen estado: Príncipe 14, 
bodega informarán esquina s Espada, 
1491 4-1 
S E V E N D E 
una bodega en una calle de las más céntricas de la 
Habana, bien surtida y en muy módico precio: infor-
marán Monserrate 119. 1457 4-1 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Madrid n, 20, barrio de Jesús 
del Monte, de mampostería, azotea y tejas; acabada 
de reedificar, en punto elevado apropósito para per-
sonas que padezcan del pecho, ó para pasar tempo-
radas en ella, en la cantidad de mil ochocientos pe-
sos oro libres para el vendedor, con su cf critura y 
recibos de contribución al corriente. Al lado de dicha 
casa está la llave para poderla ver. Informará el se-
ñor D. Miguel Alcázar, calle del Empedrado n. 8. 
1505 6-1 
SEÑORES COMPRADORES DE BODEGAS, En ganga $1200 oro, vale el doble, se vende una 
antiguay acreditada bodega situada en una délas 
mejores calles de la Habana: urge hacer la venta en 
$100 más ó menos: San José 48 esquin.i á Crmpana-
rio, bajos. 1367 4-31 
Smero 43. un establecimiento culinario ó fonda en 
pequeña escala, con todos los enseres necesarios y 
en el mejor estado de conservación; así como con 
una marchanteria numerosa y garmitizada. Precio 
sumamente módico. Sirvanse d rigirse á Don Lino 
Albertini 1404 6- ñl 
B A R B E R O S . 
Se vende un elegante salón con numerosa marchan-
teria y muy bien situada. Informarán en Habana es-
quina á Chacón, cafó La Flor de Cuba. 
1405 4-31 
DOS CASAS 5000: la casa San Nicolás barrio de JUNTAS O SEPARADAS EN Monserrate 
en 5000, en San Joré 3200, en Rayo dos, una 
5000 y la otra 2500, en Suárez dos una en 3500 y otra 
3000, un solar yermo mucho terreno para todo lo 
que se quiera muv en proporción en l)uen puuto y 
otras de 1500 hasta 2500: Angeles 54 141'. 4-31 
SI ., quila una casa ptopia para bodega ó café y fonda 
con toda» las comodidades necesa ia», buen punto. 
Informes Concordia número 135. 
1403 1a-30 3d 31 
LI B R E DE TODO GRAVAMEN SE VENDE una casita esquina, en el barrio de Guadalupe, á 
teres cuadras de la plaza del Vapor, Informarán Rei-
na número 49, de 7 á 10 de la mañana,. 
1388 4-30 
s 
C A R M E L O 
En proporción, por temporada ó por año, se alqui-
la una casita con 8 habitaciones, 4 altas y 4 bajas, á 
media cuadra de la línea, punto excelente. En la 
misma informarán. 1348 8 30 
CERRO 671. i Se alquila la casa calzada del Cerro _ núm. 671: tiene cinco espaciosos cuartos, cocina, escüsado y sumidero, y propia para poner do> esta-
blecimientos, ó para vivir una familia: es muy salu-
dable por ser muy seca y por tener mucha arbo-
leda en sus inmed:aciones. El que la viva puede 
decir que efelá en la ciudad y en el campo. La llave 
oslá en la casa de enfrentê  donde informarán y su 
du> &o so lialla en el hotel Francia, calle de Tenien-
te Rey núm. 15. í¿62 i -30 
En la Crflle do Monserrate núm. 01 
puDto oí iná* céntrico di; esta capital, se alquila el 
principal, Infuniiarán eua dueños en el segundo pi-
do pî o de la misma casa. 
1373 4-30 
C O N S U L A D O 6 9 
Habitaci' nes con vista á la calle altas y bajas, con 
toda asistencia ó interiores, á personas recomenda-
bles; buen trato, módicos precios. Hay telefono y 
se habla ing^éb, 1371 4-30 
Smueblos, luz. etc., y con asistencia ó s!n ella: tam-
bién otra interior; AraáVgura i-O esquina á Villegas, 
principal; ee solicita una criada de mano ''e color. 
1296 4 28 
A U N CAMISERA 
se le cede un mostraJur y local en la sastrería O'Rei-
lly f-O, por un módico precio. 1294 4 28 
S E A L Q U I L A 
la casa Morro n. 52, esquina á Colón, congas, agua 
y demás setvidutabre, ptopia para bodega 6 cual-
qil icr otro establecimiento. Impondrá su dueño, Es-
trella n. 106. 1285 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, situada cu la calle de Agua-
cate n. 150, entre Sol y Luz: la llave al frente, tren 
de lavado. Impondrán Agaíla número 126. 
1302 4-28 
Obispo inímero 16 
Se alquila un hermoso salón en precio módico. 
1301 4-28 
Se alquilan magníficas habítacionei bien amuebla-das, con balcones á la calle y á la brisa, suelos de 
mármol y mosáico; las hay para matrimonios y hom-
bres solos y se da esmerada asistencia. O'Reilly 30. 
A, esquina á Cuba, hay entresuelos y en el principal 
informarán. 1307 4-28 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y cómoda casa San Nicolás 85, entre 
Dragones y Zmja, punto el más céntrico de la Ha-
bana; compuesta de sala, comedor, cuatro habita-
ciones bajas y dos altas, buena cocina, patio, traspa-
tio, etc. Informarán en la casa del lado núm, 85 A 
á cualquier hora, 3272 6-27 
46 EMPEDRADO 45 
se alquila uua habitación á hombre solo, 
1255 8-27 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa quinta. Infanta nú-
mero 47, próxima al Paseo de Carlos I I I : informa-
rán Carlos I I I número 2, café. 
1193 6-26 
Se alquilan las casas Compostela 150 y Egido 23, ambas construcción moderna, con toda clase de 
comodidades; la primera es capaz para dos extensas 
familias por su mucha capacidad: impondrá su due-
ño Sol 97, 1204 8-26 
Buen punto.—Se alquila la gran casa de esquina San Rafael y Escobar, propia para panadería ó 
dulcería, por tener un buen horno. Darán razón, á 
todas horas, Gervasio n. 182. 1154 8-25 
Se alquila la casa calle de Barcelona número 7, en-tre Amistad y Aguila, de alto y bt̂ jo, con almacén 
para tabaco de 1500 tercios de cabida; se alquila toda 
ó solamente el almacén; de más pormenores infor-
marán en la misma y en Concordia n. 74. 
1091 8-24 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanos; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 26-10 E 
s s M i i i E f e s t a i E í i O B t o 
SE en el Cerro, de portal, toda de azotea, con sala 
comedor, 4 cuartos bajos, 2 altos y agua. En $3,000 
una cusa de alto, calle de los Desamparados, con 6 
habitaciones, sala y comedor. Habana 190 ó Am's-
tad 142 impondrán. 1532 4-2 
NEGOCIO CLARO.—POR MENOS D E 500 pe-sos, se vende uu café cantina y lunch, sin intor-
vet.cíón de corredor, propio para uno que quiera 
trabajar, que en los carnavales próximos le da de 
utilidad lo que el establecimiento le cuesta. Ade-
más vendo cafés y bodegas de más precios: dirigirse 
de 10 á 4 á Prado 85, café, al cantinero. 
1526 Hd-2 3a-2 
C A F E C I T O 
Por no poderlo atender y no ser mi yiro se vendo: 
es propi > para un principiante por ser oe poco capi-
tal. Informarán Campanario 143, accesoria de 8 á 10. 
1518 4-2 
S E V E N , D E N 
ó se alquilan unos solares en el Cerro y en el barrio 
del Pilar. Impondrán Cerro núm. 55J. 
1537 4-2 
E VENDEN 6 CASAS, 4 EN CALLH; DE LA 
Gloria en 1.500, 1,100 y do- en 1,100 cada una: 
una de alto y bajo cerca de la fábrica de tabacos E l 
Aguila, en 3,000 pesos, otra en Condesa en $2,200 y 
dos en San Nicolás en $1,800. Icfomes Mercader«s 
4A, de 12 á 4 1358 4 30 
SE VENDEN LAS CASAS 
de construcción moderna. Anión Recio 7, casi es 
quina á Monte, con â ua do Vento y magníficas co-
modidades, y Corrales 211, con agua de Vento y to-
do lo concernirnte á una casa cómoda: también se 
venden las dos casas de mempostería en estado rui 
noso calle de Esperarza 41 y 43, con caño á la cloa 
ca: informan de su r-juste en Reina 8 y Salad 4: so 
bran corredores y se entienden con los compradores: 
se liquidan esta semana. 13?9 4-SO 
B U E N N E G O C I O 
para nna persona establecida ó que quiera estable-
cerse en el ramo de ferretería, se le vende un estable-
cimiento de esta clase. Informarán calzada de Jesús 
del Monte núm. 225. 1311 10 30 
SE VENDE UNA PARTIDA DE CABALLOS do más de siete cuartas, propíos para coches par-
ticulares, sanos y nuevos, los hay de monta, un mulo 
de siete cuartas, maestro de carretón yde faetón muy 
hermoso y sano, del años de edad. San Rafael 152. 
1024 15-21 
P I A N I N O . 
Se vende un píanino en magnífico estado, francés, 
sin comején y muy barato. Galiano número 24. 
1309 6-28 
S E V E N D E 
un faetón y un tilbiirí superiores, flamantes, muy 
baratos. San Miguel número 53. 
1492 8-1 
S E V E N D E 
una limonera francesa, casi nueva, en precio módico: 
Habana 157. 1499 4-1 
S E V E N D E 
un miiord francés propio para establo 6 para campo, 
acabado de vestir y pintar. En Gervasio 48, á todas 
horas. 1483 4-1 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un tílbari americano su-
mimente fuerte y ligero: puede verse y tratar su a-
juste en Industria 114. 1456 4-1 
S E V E N D E 
ur, tílburi-faetón muy fuerte, de última moda y vuel-
ta entera v una limonera francesa. Habana 8S, de 10 
á 12 y do 5 á 7. 1476 10-1 
BUENA OCASION PARA CARNAVALES. Se vende un cabriolet elegante sólido y casi nuevo, 
cuatro asientos y es muy propio para personas de 
gusto, puede darse en proporción por tener demasia-
dos carrusies. Neptuno núm 2, A, frente al parque 
Central á todas horas. 1433 4-31 
Fruteros, carboneros y panaderos 
Se vende un carretoncito con sus arreos, propio 
para ettas industrias. Zanja númoro 40. 
1400 4-31 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
se vende, muy barata, una elegante duquesa, un 
magnífico milord cuadrado, con dos caballos criollos 
maestros do tiro. Se puedo ver á todas horas. San Ra-
fael 137. 1411 5 31 
Se venden ó cambian 
Uua duquesa de lujo, flamante. 
Cuatro milores en buetl estado; 
Una duquesa casi nueva. 
D->8 carruajes grandes y fuertes. 
Un cabriolet muy elegante, bueno para un médico. 
Salud niímero 17 
1429 5-31 
M U Y H E R M O S O S 
Dos flamantes faetones con sus arreos estilo dePa 
ríi. Una preciosa tanda alta novedad y brillante sur-
tido de arreos franceses para limonera y tronco, todo 
áprecios nunca conocidos. Teniente Rey 25. 
1360 15 30E 
U N F A E T O N 
Se vende Tejadillo número 18 de 12 á 3. 
132? 4-30 
SE VENDE UN BUEN DOCAR FRANC ES EN 15 onzas, tres cabellos de monta finos, una muía 
superior caminadora, 2 caballos de tiro, ambos de 7 
cuartas de alzada, sobre todo lo superior uno retinto, 
limoueras y montusas con adornos do plata y espue-
las de acoro finas. Colón número 1. 
1305 4-28 
Buen negocio 
A propósito para un principiante, se venden todos 
loa utensilios necesarios para un tren de lavado jun-
to con algunos marchantes. Habana 208, de 8 á 10 
de la mañana ó de 5 á 6 de la tarde. 
1209 0-27 
A R M A T O S T E S T V I D R I E R A S . 
Se venden las que fueron de la camisería " E l Fé-
nix". Pueden verso é informarán Obispo 37, depósito 
de tabacos 1230 8-26 
LA E S T R E L L A DE ORO. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía.—Telf. 094. 
Vendemos juegos de sala á $30 y $40; de Alfon-
á $101; de perillitas á $145; aparadores de 10 
á $80; tinajeros de 10 á $30; mesas de 6 á $25: sille-
ría de la Reina; escaparates Je espejo de 80 á $150; 
de caoba de 20 á $75; labavos de 15 á $50; peinado-
res de 39 á $90; camas de 10 á $40; espejos de 5 á 
$30; canastilleros de 20 á $80; lámparas y coouyeras 
de 10 á $30; relojes de pared de 3 á $10; bufetes mi-
nistros y burós de 30 á $50. Tenemos los grandes 
brillantes blancos y amarillos, garantizados, á pre-
cios de ocasión. ' 1195 8-26 
A l m a c é n do pianos de T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A X S A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes reraes-as de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente móilicos, afréglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
íados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 966 26-20E 
Se vende 
una máquina de imprimir, sistema Gordon n. 2, easi 
nueva, otra Liberty n. 3, id. id., y dos más chicas. 
Imprenta La Reforma, Galiano 33. 
1331 4-30 
Molinos de Vionfo. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantea ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21, Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 19 alt 1-E 
S E V E N D E 
en proporción una máquina horizontal de 9 caballos 
con su correspondiente caldera en muy buen estado. 
Santuario 15, Regla. 789 15-17E 
S E V E N D E 
barato un coche clarens, acabado do recibirse de Pa-
rís, procedente de una de las mejores fábricas. En 
Prado n. 90 darán razón. 1218 8>26 
SE VENDE EN 6,500 PESOS UNA CASA SAN Rafael, con sala, comedor, 6 bajos y uno alto. En 
$9,000 una do zaguán, Campanario. En $3,500 una 
Picota con 5 cuartos bajos, 2 altos. En $8,0'0 una 
en Industria. En $17,000 una en Reina. Concordia 
núm. 87. 1344 4 30 
BUEN NEGOGIO. 
Se vende un cafó y billar muy haratí, está en 
buen punto; hace bonita venta se deshace su amo de 
él por ciertas cosas que pondrá en conocimiento del 
comprado el que snseme) Sol n. 4. altos, informa-
rún.—Praucisco Menocal. 1287 4-28 
U N P L E - S T E L 
moderno, de cuerdas dorada?, casi nuevo, de maguí 
licas vocus, se dará barato: está san«): 106, Galiano 
106. 1513 4-2 
BEÍUCAL—ÜNBÍIEN NEGOCIO 
Se vende un acreditado establecimiento 
de víveres, en el ruiismo se pueden ejercer 
otras industrias, en punto céntrico; se ven-
de por retirarse el dueño del girn: informa 
rán sastrería "Le Palaia Royal"; c ilie Sa-
cristía. 1289 4 28 
PARA ARREGLAR ASUNTOS Dli FAMILIA £e vende una de las casas situadas ea la primera 
cuadra de la calle de la Estrella y marcadas con los 
números 11 y 13. Sus dueños callo de Monserrate 
núm. 91. 1373 4-30 
VEINTE DOCENAS SILLAS VIENA A $¡7. 
Un juego de Viena eompueeto de 12 sillas, con res-
paldo regilld; 4 balance», 2 sillones iijos, sofá, mesa 
enlro y consola $85. Uu canastillero para libros $15 
Un escaparate de hombre 26-50. Juego Luis XIV, 
110. Alfonso X I I I 12u. Peinadores á 31-80, Vesti-
dores á 37-10. Uu bufete 6. Surtido de camas de 
hierro, cameras y de persona de 10 á $20, Aparado-
res, mofas, jarreros, lavabos, lámparas, liras, relo-
jes do p ired, algunos cuadros, mesas de gabinete y 
le noche, varios juegos mampaiv.s, 2 filtros, una ne-
vera, bastoneran, un cscoparate para colgar vestidos 
urti'lo de sillas, sillones reina Ana, a'gunos espe-
>8 para sala, canastilleros, carpetas y otros mue-
ble», todos de relance. Compostvla 121 entre Jesús 
María y Merced Mueblería La Pama. 
1425 4d-31 4a 31 
YEDADO 
Atención. ¡Esto si que es ganga! Por la mitad de 
su valor se vende ó alquila uila magníüca casa de 
mampostería, recien constrbida en un terreno pro-
pio de diez y seis varas de frente por sesenta do fon-
do, compuesta de portal, azotea, sala, sakta, cinco 
cuartos, cocina y agua, gana tres onzas de alquiler ó 
ee permuta por otra chica en la Habana ó también 
por solares yermos: callo 10, entre í) y 11 número 9, 
hodoga vive el dueño é informarán. 
1197 6-26 
S E V E N D E 
por no necoiitarse un juego de pala Luis XV una me-
sa corredera con tres labias, un jarrero, una máquina 
de "Domdstic" casi .nueva: Pttede verse de 2 á l de la 
tarde en S. Ignacio 78 altos; 1508 1-1 
EN GUANABACOA SE VENDEN T R t S CA-sas de tablas y tejas, sií.updas en la calle de Co-
rralfalso números 2iJ2, 2k;t y 226 en la del 224 im-
pondrán. 1211 8-26 
Por no poderlos atender su dueña, á oaasa de 
tener qne ausentarse para la Peí ínsula, se venden 
en muy buena proporción los baños del OJO D E 
AGUA, llamados Santa Rita. 
Para más porrtienot-efj dirigirse á su dueña doña 
Donata Agltirre, Matanzas. 
C m 15-21 B 
s . _ mible qiie mide tres mil taras cuadradas, situado 
al fondo de la quinta Conde de Fernandine: tiene 
platanar y la planta de la casa en el medio. Su due-
ño, calle de Pueita Cerrada número 4. 
1099 15 24 E 
Santiago de las Yegas 
Albeitería y Herrería: se vende una muy acredita-
da si'.uada en la ciudad, en la calzada de Bejucal 
por enfermedad no la puede asistir su dneño. Se da 
baratísima: en la misma informarán. 
875 16-18 
S E V E N D E N 
las casia calle de Ptñalver 35, Amistad 25 y San Isi-
dro 71, juntas ó separadamente: para más pormeno-
res, Jesús Peregrino 35. 754 16-10 
CHANGA.—EN $3,000 ORO SE VENDE UNA IJTcasa libre de tido gravamen, de mampostería, 
azotea y teja, 14 varas ae frente por 40 de fondo, 12 
habitaciones, renta $60 mensuales, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117, 
013 16-13 E 
E i l i i i l . 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo de 5 años, propio para In 
cirio en estos carnavales. Consolado 124 á todas ho-
ras. 1535 4-2 
PAJAROS. — SE VENDEN 100 CANARIOS cantadores y están muy ardientes para cria, el 
canario que no canta, que no sirve para cria y hay 50 
hembras que están apropósito para cria y hay 50 pa 
rejas casadas que ya pronto pondrán huevos y hay 
gigantea y escoceses y belgas, todos fon largos y finos 
y uua pareja de gilgueros con canarias y un par de 
húngaros cenizos están pisando y hay criadera nueva 
y usada y toda se vende muy barato. Empedrado 37, 
entre Compostela y Habana. 
1465 4-1 
S E V E N D E N 
dos caballos maestros de tiro, uno americano y otro 
criollo de raza inglesa; de 10 á 12 y de 5 á 7. Habana 
ni 88. 1475 10-1 
S E V E N D E 
un bonito galápago criollo, con cañoneras y estrellas 
muy hermosas, todo platinado, con freno y riendas, 
todo por la mitad de su valor. Se puede ver y cora 
prar Virtudes número 91, taller de lavado, 
1455 4-1 
S í E V E N D E MUY BARATA UNA MAGNI Jfica chiva grande color negro, (son las mejo-
res) parida con tres, dos hembras, con abundan-
te leche: muy mansa, se deja ordeñar hasta por ui 
niño. Calle de Concor 'ia número 88. 
1407 4-31 
a A N O A . 
Es la oportunidad para adquirir la pareja de caba-
llitos más linda que se puede ver: moros de 6 cuar 
tas de alzada y maestros en tiro, lo mismo cu pareja 
que en tanda y solos. Se pueden ver en Neptuno 57 á 
todas horas. 1395 4-31 
NUNCA Y I S T A 
Admirable rareza, diminutos sin igual, genuinos 
Pocket-dogs, la pareja cabe en un bolsillo, galgos 
italianos, ratoneros muy ehicos á $17 cachorritos 
Pocb: en Blanck and Tan especialidad un Bull-dog 
puro: realizinse falta local: Virtudes 40 altos. 
1450 4-31 
S E V E N D E . 
un cabaUo americano sano y maestro, un galápago 
y sillón de monta nuevos. Cuba n. 6. 
1325 4-30 
E n Aguiar número 75 
se venden hermosos perros, jóvenes, de raza Ulm. 
Dirigirse al portero. 1379 4-30 
Gran caballo andaluz. 
En el Picadero de la calle de Zulueta frente al Pa-
saje, informará D. Juan Sánchez Justo, de la venta 
del mejor caballo andaluz que ha venido á la Isla de 
Cuba. 1316 8-30 
S E V E N D E N 
varios caballcs de monta y de coche tanto criollos co 
mo americanos, 4 coches, duquesas milord, un faetón 
francés, un tílbury, 2 monturas, un galápago y va 
ríos arreos. Impo'ndaán Prado 36. 1385 4-30 
SE VtóNDE UNA CASA D E ZAGUAN EN MA-tanzas ó se permuta por «tra situada en la calza-
da del Cerro ó Jesús del Monte. Informarán en Ri-
ela 125, en M tanzas y aquí en Obispo 77. 
5:9 4-2 
PARA PASEAR ESTOS CARNAVALES. A las personas de gusto: se vende un caballito capón, 
de 6 cuartas 5 dedos, color guajamón, de concha lo 
más bonito que hay en la Habana, es de tiro y trote 
limpio. En Neptuno 52, establecimiento de veterina-
ria, se puede ver á todas horas. 
1311 4-28 
S E V E N D E N 
dos caballos de siete y media cuartas de alzada, uno 
ca-staño r- tinto y el otia alazán, maestros de coche, á 
propósito para un médico ó familia particular, muy 
m-inŝ s Calle de San Rafael número 152. 
1286 8-38 
PIANINO 
Se vende uno de uso y buenas voces. Cerro 865, 
1513 4-2 
mn i i o b t a m 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cientes, por su número, para un gran despacho. E l 
aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en IOBplatos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace baraíe, al contado 6 & plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa 6 per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Eondevila, Jo-
vellanos. C 75 -7 E 
S E V E N D E 
una míiquina calórica núm. 6¡ p ra extraer agua, con 
todos sus accesorios. Gahano 48, de 8 de la maflana 
á 2 de la tarde, 
1220 8-26 
H I E L O "Y F R I O . 
Se vende cu ganga una excelente maquinaria para 
hacer quilico toneladas diarias do hielo y con exceso 
de capacidad para refrigerador. Teniente-Re^ n. 4. 
1098 8-24 
S E V E N D E 
un lote de maderas del país de segunda mano. Puede 
darse barato. Informarán León y <fc Domínguez, 
Mercaderes 12. 1410 4-31 
/ ¡ I N T E R E S A N T E ! ! 
A los vendedores de calle.—Se venden 20 gruesas 
e.globos de diferentes tamaños y una máquina para 
inflarlos acabada de traer de París. Se puede ver en 
Obrapia 41J altos. 1376 4-30 
P A R A C A R N A V A L . 
Se venden en la calle de la Habana núm. 208, tres 
magníficos trajes de disfraz y uno de niño de poliche-
neia, todos en muy buen estado. Do 8 á 9 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 1210 6-26 
S E V E N D E N 
todos los muebles y lámparas de cristal francesas de 
"a casa Zanja 84. con muy po.:o uso, los hay finos y 
regulares: también tinas con flores y plantas de mé-
ito. y iiiat otoñes de claveles do España de raros 
col" Informan en l i misma. 
1471 4-1 
CIBIDA 
de los tan deseados uiuebles finos á 
precios sin competencia. 
Espejos lujosos para sala y galerías,Odurados; jue-
gos de s'llería de gabinetes tapizados y sin tapizar 
juegos de cuartos domirtorios, en palisandro, nogal y 
otros con flietes dorados propios para regalo de novia 
Juegos de comedor. 
Camas madera, sueltas. 
Juegos para despacho compuestos de librera, bu-
fetes y sillas "forradas de cuero. 
Sillería fina tap'zada, propia para sala. 
Siilas para gabinete, cuarto y comedor con regilla 
y otras con cuero. 
Infinidad de muebles de capricho. 
Esta casa, además déla construcción de muebles y 
taphería, los recibe de Europa y Estados Unidos 
pero encargados expresamente para el país con ma-
dera que no les ataca el comején. 
R E S T A U R A C I O N 
de muebles finos dejándolos como nuevos, aunque 
tongan comején. 
Advertencia interesante. 
Hay personas que por no saber apreciar los traba 
jos finos ó por tratar de perjudicar, hacen creer á los 
que no conocen la casa que 
E L CAÑONAZO 
es carero y se desea que to'oel que quiera amue 
blar su casa, pase antes por dicho establecimiento 
en la seguri lad que se convencerán que hoy se ven 
de ademá" de todo, muy bueno y muy barato. 
O B I S P O 4 Í Ü 
1498 4-1 SE VENDE BARATISIMO POR AUSENTAR-se la familia, un magnífico pianino de Pleyel nue 
vo y de sonoras voces, un juego de sala moderno 
medio juego de Viena, una cama chinesca,! cuadros 
finos, un lababo de hombre; otro de señora, un lava-
maros Luis XV, dos mesas de centro y varios figu-
ras de biscuit: Damas número 45 1135 4-31 
C A M A S 
de lanza y de carroza con bastidor metálico á $7 pla-
ta; id. de baranda para niño de 6 á $10; máquinas de 
coser, puntada excelente, á 6 y $7; 1 ducha, 1 nevé 
ra, 1 estante para libros, barato; velocípedos á $2 
Se pintan y doran camas. San Nicolás número 225 
1438 4-31 
S E V E N D E 
el mobiliario de una familia que se embarca, se 
compone de un juego desala, un espejo biselado y 
consola; un juego de comedor, de nogal esculpido 
un juego de cuarto de fresno y raiz de olivo, un ca 
nastillero, escaparate de espejo, etc., etc.; sillas, ca-
mas de hierro, dos escaparates de nogal, uno de tres 
cuerpos, vajilla, cristalería, lámparas y todo lo de-
más. Cuba 96, altos, entre Muralla y Teniente-Rey, 
1430 5-31 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA PARA España se vende todo mobiliario de una casa in-
cluso loza y crisral, es propio para una familia que 
depee poner casa, también se venden por piezas suel-
tas. En Gervasio número 8, letra E informarán de 
de la mañana á 6 de la tarde. 1318 4-30 
GANGA.—sE VENDEN MUY RABATOS UN escaparate palisandro con tres lunas francesas, 
1 Etagé con su espejo, 1 espejo ovalado, 2 tocadores 
señora, 1 escaparate colgador de vestidos y 1 buró 
de señora. Calzada de Jesris del Monte 265. 
1363 4-30 
EN AGUIAR 75 SE VENDEN DOS LAMPA ras de cuatro luces, un Winchester de lujo, un 
aparato de fitografía 6i por Si , sistema Flammang, 
de Scovill, con cinco chassisy su trípode y; un lente 
de retrato de Lerebourg y Secretan. Dirigirse al eo 
ehero. 1380 4̂ 30 
Mesas-vapores para tabaqueros y 
baúles en buen estado. 
1359 Obispo 57, altos. ^30 
de cuerdas doradas, moderno, de magníflens voces 
poco uso, barato al contado, y'á pagarlo con $17 cada 
mes; Galiano 106. 1292 4-28 
M u ñ u i u s 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
V I C H Y 
S o n l o s M a n t l a l e s d e l E s t a d o f r a n c é s 
Administración : 8, B O U L E V A K D M O N T M A R T R E , PARIS 
CELESTINS, Bal íe Piedra, Eníormcdades de la Vejiga. 
6RAND E-GRI LLE,Eníerined3des W Higaáo r ielAparato Wlar 
HOPITñL, Enfermedades del Estómaga. 
tiAUTERIVE, Afecciones del Estómago y del Aparato nrinaric. 
Las toltt cuyos toma y tmbotslltmlento estén vigllsiiot por o» 
Renresentanta del Estado. 
Depósitos en la Habma: J o » ó S a r r a ; L c b é y T o r r a l b a a . - » 
E n Hatamas: Mathlas H e r m a n o s ; A r t i s y Zanett i 
y en las principales Farmacias y Drogcerias. 
S U S P E N S O R I O H I L L i R E T 
ÉlisHco. sin correas debajo de los muslos, f s ra v a n c o -
celes, h ldroce les , etc. — Exijxse el se'lo del « v e n t o r , 
Impreéo tobti cada susBsnsorío. 
Bendagiaía ' 
it, rae RiíDM-lfarcel 
JPA.JBI8 
Désosé 
****** * ** *•* 
DE 
Anemia, Cloroaia 
Dchitii lad y Extenttaoión 
CURACIÓN RÁPIDA Y CIERTA POR EL 
Peptonatoáe Hierro Robín 
U h l C O F E R R U O I N O S O 
Reconocido como ásimilabie 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Dejíonñarse de las falsificaciones é imitaciones. 
VENTA AL POR MAVOR : 
13, Rué Gíanier St-Lazare, PARIS. 
I Depóíito en todas las principales Firmadas. ***************** 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
Productos verdaderos fácilmente tolerados | 
por el es tómago y los inteatlnos. 
Cxljanta t a i F i r m a l dal 
S ' G I B E R T y d s B O U T I G N Y , hraiMutiu. I 
Prescritos por los primeros ritedtco*. 
• C O N F I E S E O S U A S I M I T A C I O N K O 
A n o B K n ' i r . M t r s o n s - L í i ' F i T T E . PARÍ». 
Muy conocldoa "m Francia, América, Espafia y 
aus colonias y en ei Sraíil. en cuyos paíass «sita 
aulonsados por el consejo cié higiene. 
P r e p a r a c i ó n e f i c a z £ í a o s e e m p l e a para 
e l UBO d e l p u r g a t i v o . 
Después ÜB doslñcatios según la edad del 
individuo, es útil pan todas laa enfermedades. 
Oaiai t a t e l i a osta recubier ta de « n « nota 
i a e í f i i c t l v a para eate objeto. 
eras 
Estrado cosesstrado do los Remedios líqaidos-
Cada frasco está recubierto ds un prospecto lostructiTO. 
E l fraaco do 100, 5 ' . - E l de 25, l ' o O 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
t o d o p r o d a c t o gno no í í tvs la d i r e c c i ó n 
d» la Farmacia COTTJN, Yerao í e L E ROY 
5 1 , B u o d o S e i n e , P a r l o . 
DEPÓSITO EN TODAS I-AS FARMACIAS. 
I en eli&lNIO 
Enfermedades del A N O y del R £ C T O f 
alivio inmediato y curación con l a 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l Dr D U P U Y 
(.Exigir en cada caja ol sollo do garantía de la UHIÓN DE LOS FASRiCANTESl 
f a r m s c i a A» 0 5 J P U Y . « S 3 S . Hue Soint-Mortin, £'ÁJU1S, y e n i o d * s l a a F a í m a c l a g . 
Depositario, en la ITnhana: J O S É S A R R A ; L O B É y T O R R A L B A 3 : ü » ' J O H N S O N . 
XJOS NUMEROSOS MÉDICOS QUE E M P L E A N Ja 
a l C L O I U H D H O - F O S F A T O de C A I . C K E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS. BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las C á p s u l a » Pautauberge se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . P A U T A U B E R G E , 2 2 , rué Jules César, Paris, y las principales boticas. 
EVAS OBLEAS AZÍMAS OVALAS E. G O R L I N ' 
3S, Una des F r e m c s S o u i ffeoie — F A H J ^ S 
M o n o i o n . Hozioroutole, Eacuos ia ion "tTni-v-srsaJ.e i S S S 
BRÉVETÉ 
leí máquina da o e n u 
estas O b l e a s se reoe-
mienda por s a simpli-
cidad, su rápidea de cer-
rar varias obleas a la vea, 
y por sn precio módico . 
L a hechura de esta 
O b l e a , U hace mucho 
mus fácil para absor'oar 
lo da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
Us quo se conocen, y 
su capacidad ea sin em-
bargo mucho mas grande. 
Oada O b l e a podiendeso cerrar a, Toluntad por medio do una parte «hata o reaonda, loa 3 tamaCoi 
de las oblas dan en realidad i capacidades diferenteg. 
Depasltariocn LÁ HABAIlAi 
JOSÉ SARRA 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
C O U D R A Y 
P J L R I S - 13, R U S D E N O H I E N , 13 - F A J i I S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y falsificaciones, recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S . P O L V O S de A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E . COUDRAY y la Ü A ñ C A d e F A B R I C A . 
i Preparado \ 
\ E N FRÍO/ 
El 'OCO, combinado con loa Jugos de U« planUs anUeacorbúUcaa, 
presta á los álfica eaíarmoa loamás grandes servicio» para combatir Itf 
* eiátiaxilat del cuello - BavuUinno - Infarto» e«cr»-
^ f : t loaom-jEnférmetoaeB<Usia»i&-to»tramtoletee ,**. 
j ^ f c s ^ ^ S jÉfc Reemplaza con ventaja los (iceí'í«*« 
M f ^ m n m l ú P ^ hi-jado de bacalao; no es solo ar«-
fiaidíñoaaío sino temblón un de-
MJUS, 28 « 19. vam saocoT « r i s f 
c o isr 
Todo el mundo puede preparar 
de una J t E B J D A . de sabor agradable 
T Ó N I C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
con. 
ROPS-BORRY 
JL P R E P A R A C Í O N F Á C J U 
T É X I T O G A R A N T Í Z A D O 
Depósito general en casa de Gr. S A - V A - H T Z " , Farmacéutico enRouen (Francia) 
Se vendo en l a H a h a n a en casa de JOSÍS SARBA 
V EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
E l m o d o d e e m p l e o a c o m p a ñ a 
á c a d a P A S T n i A 
CONSERVACIÓN Y BES-I-ESA DE W D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Cal i i laaes A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes sm alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el mas perfecto estado de salud. 
/.os demás producios de ta SOCIÉTS! K-srCXÉNIQUE, 5 5 , c a l l e d e R i v o l i . 
en P a r i s , (a/es como e/ J a b ó n Ka-lodarmal p a r a el tocador, los Po lvos 
de A r r o z Exce l s ior , otc.,eto., son siempre apreciados ds su elegante clientela. 
REGENERADO 
DE LOS 
C A B E L L O S 
ncipales casas J O S E S A R Í Í A y en todas 1 DEPÓSITOS en X a Habana 
C E I T E 
U i N A O A S A li-N JtüL, UjAlto&ll • D E 
Jesds M <ría, en buen estarlo y compueata de sa-
la, ccmeitor, 6 cuartt s, buenoa pisos: la sala y el co-
medor techos de azotea: gana 4 centenes* en $2,00p: 
informes Aguacate 51, casi esquina á O'Beylli. M. 
dlyareí. 1507 4-3 
O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De un PERFUME DELICIOSO tpm Manquear j suamar ti cútis 
H0 .UB1GANT, Perfumista en PARIS. 
Ijspt'del diario ÜQ 19 Mariaaj77 Eicla Sí.. 
